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Telegramas por el cable, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AI. DIAItIO DI. IÍA niARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 5 de mayo. 
E l Ministro do Ul tramar ha lleva-
do hoy á la firma do S. M . un docro-
to convocando para el 18 do junio 
la e lecc ión de un Sonador por las 
Sociedades E c o n ó m i c a s do Amigos 
del P a í s do Cuba y Puerto Rico. 
En vo tac ión ordinaria aprobó el 
Sonado el aplazamiento de las elec-
ciones municipales en la P e n í n s u l a -
Continúan en el Congreso la dis-
cusión do actas, sostenida con ve-
hemoncia por las oposiciones. 
E l general Pav ía y Rodriguen de 
Alburquorquo, dijo en el Sanado 
que el conato de i n s u r r e c c i ó n en la 
provincia de Santiago de Cuba, ha 
aido un aviso del cielo para conte-
ner laoeconomías que se pretenden 
hacer en el Proaupuozto do Guerra 
de la Península. 
Nueva York, Ti de w ayo. 
El pánico ha continuado entre al-
gunos tonedoros de valorea; s in em-
bargo, ol morcado cerró con mejor 
tono. 
Se han presentado en quiebra dos 
importantes cacas de comercio. 
Nueva Yorl-, T) de mayo. 
Telegrafían de Nicaragua que los 
rebeldes han tomado p o s e s i ó n de la 
ciudad de G-ranada. 
San Pelershurgo, 5 de mayo. 
E n Kowall, Polonia, u n incendio 
ha destruido 115 edificios, entro 
óstos, uno que estaba ocupado por 
un Asilo do invál idos , habiendo pe-
recido en las llamas SO personas. 
F a r í s , H de mayo. 
Los siameses e e t á n asumiendo 
una actitud hostil en las fronteras 
do Anana. 
TELEUUAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, mayo 4, d í a s 
5 i de la tarde. 
Onzas cspaflolas, <l$Ió.75. 
toitcnett, & $4.85. 
Descupnto pnpol comercial, (50 iliv., do (5i 11 
K por ciento. 
C'amhiofl sobre LondreH, OOrtiv. (banqaeroH) 
111.86*. 
Idem sobre París, (50 div. (banqueros), A 5 
frinicoH 17. 
Idem sobro Uambnr^o, « 0 d|v. (banqueros) 
i 9 5 | . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 
por ciento, íl 118i, ex •interés. 
Dnrtrirbgas, n. 1 0 , pol. »«, de l i d 4é< 
Keicuiar & bm n roiino, de \M d Hl. 
Azúcar do miel, de 31 d •. 
Mieles do Cuba, cu bocoyes, nomlMlt 
El mercado, firmo. 
Manteen (Wilcox), on tercerolas, (í $18.úO. 
Harina j-att Dt Minnesola, $ 4 . 6 0 . 
Lomlrcn, mayo 4 
Azflcardc rcioolaclia. Ti i'-^i^. 
Azrtcar (•cnlrlfiiicu, pol. 9 6 , & 1 7 i 0 . 
Idem neniar retino, 4 lójd. 
ConsoMiulos, A '.18}, ex .Interés. 
Dcmicito, Banco dé lBgl«t«rra,*.8 por loo. 
Cuatro por ciento «ipaflol, ft 0(m, ex-lnte. 
i'arin. mayo 4. 
Renta, « por 100 , A 07 IVantos | 7 Í cts., ex-
Inlertfc 
({¿uedu prohibida la npfOduoOíófi délos 
telegramas que. anteceden, con iicrefflo al ar 
tícu/o'U '/v ta />,« r¡ePtop(edad Tntdeettuü.) 
NOTICIAvS DE VALORES. 
P L A T A ) A b r i ó d e 9 1 á 9 2 . 
N A C I O N A L . ) C e r r ó d e 9 1 J á 9 2 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg. Ayantamlento 1? Hipoteca 
Obligactonei Hlpotocariat dol 
Exorno. Ayuntamiento..... 
Billetes Hipotecarias de la Isla (ir 
Cnbn 
A C C I O N E S . 
Bauoo Eapufiol de la Isla <lo Cuín 
Banco Arrtcola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y Al -
macenes de Kegla 
CompaOfa de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júoaro 
Compatila Unlua de los Fcrroca-
rrtfus de Caibarifin 
Compjflía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagtia la Orando 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CienfaoKos á Villaclara 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cabana de Alambrado 
de Gas 
Bonoo Hipotecarios de la Compa-
fiía dn Gas ('nnnolidada.... — . 
Compañía de Oaj Hispano-Ame-
ricaua Consolidada 
Compafiía de Almacenes de Santa 
Ciituliua 
Hetlncríii do Azúcar do Cárdenas. 
Compañía de Almacenes do H a -
ce tut ados. 
Eioprofct de Fomento y Navega 
clón del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
O b l i | ( a c i o n e s Hipotecarias do 
Cieni'uHgos y Villaclara 
Sed Telefónica de la Habaua. 
Cródito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Caba 
Compañía Lonja de Vívures 
Ferrocarril de Gibara í Holgaiu 
Acciones 
ObligacionoB 








































Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía (fe Cansas.— 
Edicto — D . FERNANDO LÓPKZ SAÚL, Teniente 
de navio de la Armada, Ayudante de la Coman-
dancia de Marina y Capitanía del Puerto, Fiscal 
de la misma. 
Por el presente cito, llamo v emplazo, para ^ue 
comparezcan en esta Fiscalía, a las personas que co-
nocieran el cadáver do un hombre de la raza blanca, 
de barba, bigote y pelo castaño, como de treinta años 
de edad, de estatura bi\ja, que vestía saco y pantalón 
«aslmir negro y camisa blanca, que apareció á las 
doce de la noche de ayer en la playa do San Lázaro, 
frente al hospital del mismo nombre, con el fin de que 
scu identiticaJo. 
Habana. 80 de Abr i l de 1893.—El Fiscal, i - e rnan-










(Tabana. 5 da Mayo da 1KG3. 
1 OFICIO, 
MERCADO DE AZUCARES. 
Mayor* de 1893. 
Cont inúa rigiendo micsiro increado 
azucarero on sentido dft aie& acen 
tiiííndono la (lemandii con notaldc, ade-
lanto en los límites de compra. Las co-
tizaciones del exterior Heñalan la subi-
da de una Iracciúii con nuiclia lirmeza 
y fa vorable tendencia. 
Las operaciones efect nadas han sido 
como á continuación reseñamos: 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Ingenios varios: 
1000 sacos, núm. 12, pol. 97, íi S.7Srs. 
EN OXRDENAS. 
I n^ciiio Aguedita: 
looo sacos, núm, 11, pol. 9(iA, íi 8¿ rs. 
Ingenio España : 
2300 sacos, núm. 11, pol. 9(U, d rs. 
EN SAGUA. 
Ingenio San Vicente: 
780 flacos, núm. 11, pol. 90, ú 8J rs. 
Ingenio Luisa y Antonia: 
1900 sacos, núm. 10¿, pol. 96, á M P8. 
EN MATANZAS. 
Ingenios varios: 
2000 sacos, núm. 11, pol. 96, ú 8A rs. 
CENTRÍFUGAS DE MIEL. 
EN SAGUA. 
Ingenio San Vicente: 
1 0 0 0 sacos, núm. 0A, pol. 89, ú 6 | rs 
Ingenio Luisa y Antonia: 
1000 SOCOS, núm, 7¿, pol. 89, ú 0A rs 
EN CXUDENAS. 
Ingenio España ; 
1100 sacos, núm. 8, jxd, Hí), á <M rs. 
C0TI2ACI0ITES 
Cambios. 
6i 4 7 
españ 
/a, focha y o. 
( "iUÍ 21J p . g P . , oto 
español, á 60 d[T. 
21} á 2 2 } p . g P . , oro 
ESPAÑA . . . . 
INULATiCRUA... 
- 1 í n.g D., oro ol, según pla-
español, á 30 d(v. 
f 7h á 7J p.g P., oro 
FHANC'IA. , 
AL&AíANÍA. 
español, á 60 djv. 
73 ft 8 p.g P.. oro 
español, á 3 d[r. 
6i á 64 p.; 
español, 
i V-, OTO 
,3iv. 
4 10J v 10J p.? P.. oio 
l tinpa&ol, á 3 d|«, 
j 8 á io p.g y„ wu»i . 
Sin optraclones. 
lUr i 'AOOS-UNIDOS 
IbMdOÜENTO M E R C A N -
1%h 
AZÜOARKH PVUQKOOa. 
Blanco, trenos de Deroido y 
illliieanx, bajo á regular... 
Idem, Idem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, iiiero, id,, llórete. 
OugUOhOi inferior á rogniar, 
número H á 0. (T. H.) 
Idem, bttADO á supurior, nú-
mero 10 á 11, l'lom 
Qttebnido, inferior á resal ir, 
inirnoru 13 á M, Idem 
Idem baeno! ü9 i." í Ift, Id... 
Uta superior, u'.1 17 á 18, Id. 
IdMBl florólo, n. I« 4 30. (A... I 
a n i t M n o A t DF ODAARI-O. 
Polarización üil.—flacos á 1,01B de $ en oro por 111 
kOognmMi 
Hoooy')»' No hay 
AMIOAU at MIIC;.. 
l'ülari/ación 88.—A 0703 do $ un oro por 11J k i -
lógramo^, sogiin envase. 
AZUOAK M.ISOAllAUO. 
( ! u u ú ' i á rogular retino.—Sin operaciones. 
QQñorstt Corredores d© aemana. 
ÜK C A H H I O S . — D . Onillcrmn Bonct, auxiliar 
de Corredor. 
DK PRUTÍ I ' I ) . Emll o A'fonso, 
B i «ouia . — l l t i l . H i m . •"> Majo IH i >i3.—Kl 
Rlu ll(j'» Prwidínte iiaerlao, Jacubo Patltrton. 
Don Joaquín María Decerra, Juez de primera ins-
tancia de Maríanao. 
Por el presente y á consecueucia de diligencias de 
jurisdicción voluntaria promovidas por D . Manuel 
Morejiln y Acostó, subre subasta voluntaria, se saca 
á publica subasta por término de veinte días la casa 
numero diez y seis de la calle de Zaragoza en el ba-
rrio del Cerro en la Habana, valorada en cuatro mi l 
pesos oro y el potrero "Mati ide", situado en la Cal-
a d a Real, que de la ciudad de la Habana se dirige 
áGuana. jay, punto llamado Canta Ranas en el Ca-
no, correspondiente á este partido judicial avaluado 
en nueve mil pesos oro, cuvas partidas hacen el total 
de trece mi l pesos oro, por cuya cantidad se i)onen en 
venta señalándose para la subasta el día veinte del 
entrante mes de mayo á las ocho do su mañana en la 
sa'a de Audiencia del Juzgado, sito callo de San 
Francisco número diez y nueve, advirtiOndose que 
no se admitirán posturas alguna que no cubran el 
precio íntegro en que han sido avaluadas las lincas, 
pudiendo hacerse proposiciones á ambas ó á ana sola, 
en igualdad de precio será proferido el que haga pro-
posición por ambas fincas á la vez; que para tomar 
parte en la subasta deberán los licitadores consignar 
previamente en la mesa del Juzgado una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento efectivo del va-
lor de los bienes, sin cuyos requisitos no serán admi-
tidos, que no tendrán derecho los licitadores á otros 
títulos do dominio ni otros antecedentes sobro las 
lincas nue aoucllos quo constan en los autos, los que 
se pondrán de manifiesto en la eseribanía cuando lo 
soliciten ateniporándose para la subasta al pliego de 
condiciones que obran también pn los autos. Ma-
rianao, ubril catorce de mil ochocieptos noventa y 
tras.—Joaquín María Becerra.—Ante mí.—Emilio 
Moreno. 5137 3-4 
Ministerio de Ultramar. 
Reglamento do Sanidad M a r í t i m a 
para la I s l a do Cuba. 
(Cont inúa . ) 
Art . 170. Kn el lazareto habrá una Instrucción 
(iiMpre.sa en castellano, francés, italiano é in. lés) que 
contendrá un resumen de los principales artículos do 
este reglamento y del interior del lazareto, cuyo co-
nocimiento pueda interesar á los buques cuaruntcna-
rios mercantes, y otra instrucción análoga para los 
buques dn guerra nacionales ó extranjeros. De estas 
instrucciones cntrcgnrá ol Director un ejemplar gra-
tis á cada Comandante, Capitán ó patrón luogo do 
fondear el buque. 
Ar t . 171. En conformidad con las disposiciones de 
este reglamento, so redactará uno que explane las o-
bllgaciones do cada empleado y detalle el servicio de 
cada dependencia. Redactará este reglamento el 
Director y será aprobado por el Gobernador general, 
después de oir á la Junta Superior de Sanidad. 
C A P I T U L O I H . 
Bel personal del Lazareto. 
Art . 173. La Dirección especial de Sanidad del 
lazareto sucio do esta isla, en circunstancias norma-
les, la constituirán un Director Médico, un Capellán, 
dos Médicos honorarloH, un conserje y un guardala-
zaroto, y cu circunstancias extraordinarias ó de cua-
renteilU, constará además do un Médico segundo, nn 
Intérprete Secretario de la Dirección y demás perso-
nal que ol Gobernador general considero necesario 
, para ol mejor servicio del mismo, siempre quo fuese 
reclamado á instancia del Director. 
C A P I T U L O I V . 
De los Médicos del lasarcto y Secníario. 
Art . 173. E l Director dol lazareto residirá en el 
departamento de observación, cuya enfermería esta-
rá á su cargo. El Médico R(';;iindo tendrá á su cargo 
inmediato los departamentos sucio y apestado y visi-
tarán sus respectivas enfermerías. 
Art . 174. Cada Médico tendrá á sus inmediatas 
órdenes un practicanto legalmente autoiizado. 
Art . 175. Cada Médic» pasará diariamente una 
visita de inspección á todas las personas de su depar-
tunieuto, incluso á los tripulantes ypasnjoros que ha-
gan cuarentena en los buques. Por mañana y tarde 
pasarán además la visita médica correspondiente de 
las enfermerías. 
Art . 170. El Director Médico será el Jefe del la-
zareto y su inmediata Autoridad sanitaria; tendrá á 
sus órdenes á todos los empleados y dependientes; 
ser:; r-.ip'üituid • ( k i servicio- se entenderá de oficio 
con pl íjiibernad.at' gpner.;!, y desempeñará las de-
más obligaciones que so lo impqrien en ' tsta regla-
mento. 
Art . 177' E l Médico segundo dirigirá los expur-
gos y demás operaciones sanitarias del departamento 
sucio, con arreglo á Us disposielonos del Director, á 
quien dará parte diario de ('lebas operaciones, del 
inoviraiunto de la unfermeria y de las demás ocurren-
cias de aquel departamonto. 
d u n d o l i l i departamentos sucio y apostado estén 
abiertos ó desocupados, el Médico segundo desempe-
ñará (d servicio facultativo en el departamonto de 
obsorvaeióu. 
Ar t . 178. El Médico segundo llevará un diario do 
las cnfernieríus del departamento sucio y apestado, 
detallando muy circiinstanciadamcnto la historia do 
cada enfermo. Estará obligado además á practicar 
las autopsias convenientes de los Individuos que fa-
llezcan en su departamento, consignando su resulta-
do .J coiiliiiiuii ¡('.n de l.i hiMloria ile In enfermedad. 
Art . 179. El Director Ikvará tambliín un diario 
d- la tmfvtífitrUi del departamonto do obsoj-vaclón. 
Art . 180, El Director cnlilará do Ir reuniendo por 
s(, y con ol auxilio dol Médico segundo, los materla-
IOH necesarios pura formar en su día la topografía e-
xacta y completa del lazareto de su cargo, y desde 
luego llevara nota diaria de las observaciones meteo-
rológicas, las cuales serán mucho más prolijas y re-
petidas cuando haya enfermos do dolencia contagio-
sa ó epidémica en las enfermerías del departamento 
apestado. 
Ar t . 181. En las ausencias y enfermedades del 
Director, lo suplirá el Médico segundo, y á éste en 
su caso, uno de los Médicos honorarios. 
Art , 182. Los Médicos honorarios do la Dirección 
dol lazareto tendrán las mismas obligaciones y dere-
chos que los de Igual claso de las Direcciones espe-
ciales de Sanidad do los puertos. 
fSecont imtará) . 
F'stado Mayor dol Auosfudcro y Ifccuiidra 
do la llábana. 
A N U N C I O . 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero 
on sesión del día 28 del mes próximo pasado, sacar , 
subasta la construcción de una chimenea de hierro 
con destino al cañonero Cnnlramaestre, á tenor dol 
presupuesto Importo $"^4-59 y demás condiciones 
del pliego quo se halla expuesto en esta oficina, todos 
los días hábiles, do once a dos de la tarde; y dispuesto 
asimismo que dicho acto tenga lugar el nuevo do J u -
nio próximo vonidero, á la una do la tarde, se avisa 
por este medio á lodos aquellos á quienes pueda inte-
resar este servicio, con olijeio do que concurran con 
sus proposiciones ante la citada Corporación, quo 
estará constituida al efecto. 
Habana, 3 de Mayo de 1803. —El segundo Jefe, 
Fernando Lozano, 4-6 
d o b l ó m e General de la Is la de Cuba. 
S E C R K T A R I A G E N E R A L . 
B K C C I O Ü C V X T R A L D E E A C I J ^ N D A . 
Negociado do Timbro y Lotoría. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha so dará principio á la ven-
ta do los 18,000 bUletél do que so compone el sorteo 
ordinario número 1,438, que se ha de celebrar á las 
•.:.•;>• de la mañana del día 22 del conieute mes de 
Mayo. dlidribayéndoRO el 75 por ItjO ()f) ín valor total 
on la forma siguiento: uguient 
18.000 billetes á $25 oro cada uno. 
Cuarta parte para la Hacienda 
450.000 
112.500 
Quedan para distribuir. $ .'137.500 






6 dB $1.(100 
778 de „ 250 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones do $500 pora el 
número anterior y posterior del 










VAPÍíRES D E T B A Y E S I A . 
SE ESPERAN. 
Mayo 0 Mascotto: Tampa y Cayo-Hueso. 
0 Washington: Saint Nazairo y escalas. 
6 Saturnina: Liverpool y escalas. 
ü City of Washington: Nueva-YorV. 
8 Ciudad Condal: Vcracrur y escalas. 
8 Dupuy de Lome: Ambcres y escalas. 
"J Reina M;l Cristina: Coruña y escalas. 
Ü Carolina: Liverpool y escalas. 
10 M . M . PintUoai Barcploua y escalas. 
10 Vuuiurí: N'uova-i'ork. 
. . 13 Séneca: Vcracruz y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 14 Antopio López: Cádiz y e^pa a9. 
. . 14 Orízaba: Nueva-York. 
. . 15 Enrique: Hamburgo y escalas. 
. . 20 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 17 Yucatán: Nueva-York. 
. . 23 San Francisco Cádiz y escalas. 
. . 24 Francisca: Livcrpqol y eacalti». 
SALDRAN. 
Mayo (I Washington: Veracruz. 
6 Panamá: Colón y escalas. 
B Saratoga: Nueva-York. 
H Mascotto* Tampa y Cayo-Hueao. 
0 México: Verucruz y escalas. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
10 C. de Santander: Pto. Rico y escalas. 
10 Yumurí: Veracruzy escalas: 
«• 11 City of Washington: Nueva York. 
' . . 13 Séneca: Nueva-York. 
. . 15 Reina María Cristina: Nueva York. 
17 Yucatán: Voracruz y escalas. 
. . 18 Orizaba: Nueva-York. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
P U E R T O I ) E L A HABANA 
S A L I D A S . 
Día 4: 
Para Pascugonla. gol. amor. Osear G., cap. Groen. 
Matanzas y Sagua, vap. esp. María, cap. Arrospc 
E n t j a d a M de c a b o l a i © 
Di 
Do Nuevitss, vapor Cosme de Herrera, cap. Viñolas: 
con 100 reses y efectos. 
Sagua, vapor Adela, cap. Pereda: con 1,000 sacos 
azúcar; 125 pipas aguardiente y efectos. 
-^—Dominica, gol. ARuia Magdalena, pat. Marantes: 
con 475 sacos azúcar. 
—-Cabanas, bdro. Rosita, pat. Juan: con 240 sacos 
azúcar . 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
300 sacos azúcar y 20 cuarterolas miel. 
— S a n Cayetano, gol. Gallega, pat, Bontempo: con 
800 sacos carbón. 
Punta San Ju-in, go!. Trinidad, pt. Santana: con 
1.000 sacos carbón. 
—Jasuco , ¡rol. Joven Lola, pat. Pagés: con 400 sa-
cos azúcar.- u- . . 
Canasí, gol. Sabás, pat. Toua; con 400 sacos a-
zúcar. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pa-). Inclán: con 
920 sacos azúcar. 
Nuevitas, gol. Cárdenas, pat. Vera: con 400 reses 
Cuba, vapor Manuela, cap. Ventura: con 200 
cascos ron; 35 tercios tabaco. 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Alemany: con 
ICO sacos azúcar v 30 bocoyes miel. 
Carahatas, gol. Tres Ilcrinanas, pat. Fiad: con 
125 bocoyes miel. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat. Ferrer 
con 2,000 sacos azúcar. 
Bah ía -Honda , gol. Unica de Coyanca, pat. Suá-
rez: con 185 sacos azúcar. 
Cubañas, gol. Josefa, pat. Freixas: con 450 sacos 
azúcar y 50 cuarterolas miel. ? 
Deupachadoa de cabotaje. 
Día 5: 
Para Bujus, gol. Angelita, pat. Zaragoza. 
Cabanas, gol. Rosita, pat. Juan-
Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas. 
— Canasí, gol. Sabás, pat. Fons. 
Cabañas, gol. Josefa, pat. Freixas. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán. 
Jaruco, gol. Joven Lola, pat. Pajés. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat. Fe-
rrer. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera, 
Mo ril lo. gol. Joven Marcelino, pat. Espino. 
Buqtttos con reBiatro abierto. 
Para Puerto-Rico y Santander, Yap^í-corveo español 
Ciudad de Santander, cap. García, por M . Calvo 
y Coran. 
Puerto-Caboli)), Colón y escalas, vapor-correo 
esp. panamá, cap. Rivcia, por M . Calvo y Cp, 
Veracruz y Progreso, vapor-correo esp. "Méjico, 
cap. Alemany, por M. Calvo y Comp. 
Verocruz, vapor francés Washington, cap. De 
Kersabiec, por Bridut. Mont'ros y Comp. 
Delaware, (H. W, ) gol. amer. S. M. Berd, capi-
tán Merri l l , por R. Truffin y Comp. 
Delaware (15, W . ) , gol. am. Goldcn Shcaf, ca-
f itán Chandler, por L . Plucé. lavre, vapor noruego Serrap, cap. Anderson, 
por Diisünq y Cp. 
Havre, Hambuigo y csealna, vaí<- alemán Aus-
tralia, cap. Spni;h, poy Uánfn, Falk y Comp. 
Buques que na han ¿empachado. 
Para Galvestou, vap. inglés Longucii, cap. Wi l l i am-
soó, por Barrios y Comp.: en lastre. 
Pascagoula, gol. am. Oscar G., cap. Oreen, por 
Moret, González y Comp.: en lastre. 
Nueva-York, vap. amer. Yucatiín, oap. Muriey, 
por Hidalgo y Comp.; pon ' ^ ü ? tercios iabaco; 
2C7,íi'0 w u o á l torcidos; 89,500 cajetillas ciga-
rros; IFlIcllOl pioadurn; 4,719 galones miel de 
abejas; 10,008 barriles pina-" y efectos. 
Cienfucgos. vapor inglés Teuloma, cap. Jones, 
por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Buques q u e h f t » abierto r^aiatre 
ayer. 
Para Cayo-Hnrso y Tampa, vap. amor. Mascotto, ca-
pitán Decker, por Lawton linos. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vapor alemán Hols t í in , cap. Voge, 
por R. Trullin y Comp. 
791 premios $ 837.500 
Precio d t los billetes: E l entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cts. 
Lo quo so avisa al público para general conocl-
mioiiYo. 
Habaua, 3 de Mayo de 1893.—El Jefo del N e -
gociado do Timbre y Loterías, Schastíún Aconta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jofo de la Sección Cen-
tral de Hacienda. Pr^nci.ico Ji'onlíijiqln. 
Orden do la Plaza del día r» de mayo. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A fi. 
• le feded ía : El Coronel dol ler . batal lón de Lige-
r a s Voluntarlos, E. 8. D . Adolfo Lenzano. 
Vi <<ia de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Cupitanta General y Parada: 1er. batallón do Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería do la Reina: Arti l lería de Ejérci to . 
Castillo dol Principo: Regimiento Infanter ía Isabel 
la Católica. 
Ayudante de O unrdia en el Gobierno Mil i tar : E l 
'¿? de 1:1 Pla- R, I " , ' Vs;irci) (tapTOO. 
1 m i-;in:iri:i en idi-in: El 2'.' de la misma, 1). Ricar-














Extracto de la carga de bviquea 
despachados. 
Tabaco, tercios 1.197 
Tabacos torcidos 267.800 
l | Cajetillas cigarros 39.500 
Picadura, kilos '51 
Miel de abejas, gnlones 4.749 
Pinas, barriles 10.CG8 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Venias efectuadas el día ñ de Moyo. 
100 canabtos de 12 maucuonias ajos, $IJ uno. 
200 Idem de 10 idem Idem, $4i uno. 
fO idem de 20 idem idem, $3J uno. 
72 fardos papel americano, 30 cts. uno. 
50 s. cebollas do N . Oiloans, Rdo. 
100 c. i latas tomate. 125 rs. las 24[2. 
50 c. i idem idem, 17 rs. los 48[1. 
lOfi a. garbanzos morunos gordos, 10 rs. ar. 
50 c. i Utas pimientos, 22 rs. los 48[4. 
150 c. frutas latas ovaladas, R. Diaz, 27 rs. c. 
100 c. idem idem cilindricas, 5*3 rs. c. 
450 s. nrroz semilln. 7,'. tt. ar. 
200(4 vino Alclla. Vía] $44 los 4)4. 
300 c. latas ¡mintcca chicharrón Sol, $16J qtl. 
200 c. i id. id. id . , $17 qt!. 
150 c. 1 id. id. id. , $17J qt l . 
25 c. i id. id. id , , $!«J qtl . 
50(3 jamones Harmonr $21 i qt l . 
20<) c. latas muitp'-a Palmetto. $12} qtl. 
150 c. i idem idem idem, $r/í j qtl . 
100 o. i idem idem idem, $13i qt l . 
&0 c. } itkui Hk-m ideu, iplQ qU, 
BÜBS á la cana. 
P A R A G I B A R A 
bergantín-goleta Moralidad, pa t rón Suau: admite 
carga y pasajeros por el muelle de Paula: de más i n -
formes tu patrón a bordo. 
5012 6a-2 6d-2 
VAPORES-COREEOS FRAIfCESES 
Bajo contrato postal coa el Grobierao 
francés . 
Para Veracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día C de mayo 
el vapor francés 
WASHINGTON 
C A P I T A N I I O I . L E Y V I L L I A M S . 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dlrectoi 
de todas las ciudades importantes do Framia. 
Los señores emplados y militaros obtendrán gran-
des ventajas en viajar ñor esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5, 
4800 alO-25 101-20 
WPOBES-COEREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTOmO LOPEZ Y COMP. 
ET. V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n Alemany . 
Saldrá para Vcracruz, el 9 de mayo á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de o-
fleio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los bdlote» 
de pasaje. 
Las pólizas do carga ee firmaián por los consigna-
tarios antos de correnas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibo carga á bordo basta el dia 8. 
De más pormeuoTos impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Compañía, Olicios número 28. 
I 10 312-1E 
E l vapor-correo 
Ciudad de Santander 
C A P I T A N G A R C I A . 
Saldrá para Puerto-Rico y Santander el 10 de ma-
yo á las 5 do la tarde, Helando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puértos: carga para 
para Puerto Rico, Oadiz, Barcelona y Santander. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz y Santander. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetei 
de pasaje. 
Las póUxae de carga se Armarán por los consiniaU-
rlos anios de correrlas, sin cuyo requisito «eran nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compafiía, Onolos númato 28. 
LINEA DE NEW-YOEK. 
en c o m b i n a c i ó n con loa viajes á 
Europa, V e r a c r a a 7 Centro 
A m ó r i c a . 
Be harán tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d ías I O , SO 7 30 , y del de N e w - T o r k 
los d í a s I O , 2 0 y 3 0 de cada iacu. 
E l vapor-correo 
"1 
C A P I T A N CAlOIOrsA. 
IM Saldrá para Nueva-York el 10 do mayo, á 
snr.tro de la tardo. 
Admite «arga y pasajeros, á ¡os nne ofroco el buen 
trato que ftsta aulfgua Compafiíi lleiit) acreditado en 
«os diferentes liiioas. 
También recibe carga para Inglaterra, Uimburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan fJavrfi y Ambíreu, 
oon conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la ealidn, 
La correspondencia sólo so recibe on I9 Admlnlslra-
oión de COITOOS. 
NOTA.—íís l* Compafiía lloue abierta una póltí» 
Aotuot?. así para Wta Une* como para todus la.i de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los efootoi 
'ine «e em'osrquen ftti «us veporo? 
110 312-1 E 
LINEA D E LAS ANTILLAS. 
N O T A . - -Esta Compafiía tiene abierta u ta póliza 
flotante, así para esta línea como para todM les ia-
máí , bajo ia cual poden asegurarse todos l<, b ofeeto» 
que se embarquen eu «na vapores. 
M, Calvo y Comp., OScIos «Minoro '¿%, 
I D A . 
S A L I D A . 
1>6 la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
Nuovitas el 2 
. . Oibara 8 
Santiago de Caba. 5 
. . P o n o 8 
Mayagilcz 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. , Gibara 
. . S5uliu¡;o do Cabu. 
. , Ponoo 
. . Mayagiitfz 
. . Puerto-Rico,.,,». 
8 A U D A . 
De Puerto-Rico e l . . . . 15 
Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
— Santiago de Cuba.. 20 
— Gibara 31 
Nuevitas, 22 
L L E G A D A . 







. . Santiago de Cubo.. 
. . Cib&ra . . . . 
. . Nuevitas.. 
. . Habana... 
2TOTAS3. 
Kn su vhye de ida recibirá en Puerto-Kieo los días 
13 do cada mes, la carga y p&sajero.i (¡no para los 
puorto» dol mar Caribe arriba expresados y PacíSco, 
conduíoa ol corroo que sale de Barcelona el día 26 T 
de Cádi? el 30. 
En t u viaje de i sgrcso, onlregai-á al correo ([UB salo 
de Puerto-Rico el 15 ¡a carga y pasajeros que conduz-
ca procedonto do los puertos dol mar Caribe y on el 
Pacítico. para Cádiz y Barcelona. 
En la época de ciiarcntena. A «tía desde ol 1'.' de 
mayo al SO de Mpttombn. ao admite carga para Cádiz, 
B&rcelona, Saatandej y Conifía. pero pasajeros sólo 
páralos óltimp.z puartoi. --AI. Cal»!! v Comp. 
\ 10 ' 313-1 E 
LÍNEA DE LA M B A M A COLOli 
Evi combinación con los vapores de Nuevar-íork, y 
oon ia Compañía del Eerrocaxrü <le P a a a m á y vapore» 
do la costa Sur v Noit-a dol Pacífico. 
B L VAPOR C O R R E O 
NEf-YORK aM CUBA. 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Voracruz, Turpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Matanzas para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
C I T Y OP A L E X A N D R I A Mayo 3 
Y U M U R I 10 
Y U C A T A N 17 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 24 
O R I Z A B A 31 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las ocho de la noche, como 
sigue: 
Y U C A T A N Mayo 4 
SARATOGA 6 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 10 
SENECA 33 
D R I Z A B A 18 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 20 
SARATOGA 25 
Y U M U R I 27 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago do Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
S A N T I A G O Mayo 10 
C I E N F U E G O S . . 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CoRiiEsroNDENCiA.—La correspondencia so ad-
mitirá únicamente eu la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mito para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., e tc , 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete do la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado ep. moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
C n . 1384 312-1J 
Por ser dia festivo el jueves 11 de mayo, el vapor 
americano City of Washington, saldrá para Nueva 
York el miércoles 10 del mismo.—Hidalgo y Cp. 
Vapores-correos Alemanes 
do la Compañía 
EMBÜE6ÜESA-AMERIGANA. 
Para el H A V R E j H A M B U R G O , con escalas 
evoDlnales en H A I T Y , SANTO D O M I N G O y 8T. 
T H O M A S , saldrá sobre el día 2 de mayo el nuevo 
vapor correo alemán 
cap i tán von Levetzow. 
A.djmte carga para los citados puertos, y también 
txoíibordoD con conocimientos directos para un gran 
númoro de puertos do E U R O P A , AMlSRICA Í>EL 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores quo ¿9 facilitan en la casa consignatario. 
NOTA.—ÍJU carga destinada á puertos en donde na 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros do proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomis, Haity, Havre y Hambuiv 
go, á precios arreglados, sobre lo» que Impondrán lot 
consignatarios. 
P A R A T A M P I C O Y V K K A C R U Z . 
Sr ldrá para dichas p.uovtoa sobro ol dia 4 de mayo 
el vapor-correo alemán 
cap i tán Meyerdiercks. 
A.tmite carga á fleto y pasajeros de proa, y onoi 
euantjs pasajeros do l? cámara. 
p r e c i o s d e p a r a j e . 
i7n jirón. 
P u t ¿ TA u i 2 0 0 . . . . . . . $ 25 oro. $12 oro. 
.„ VKKACEDZ $ 33 oro. $17 oro. 
La oarga so recibe por «1 muolle de Caballería, 
L? rorresoondenoia sólo »s recibe en la Adminls-
tració-i ('.o Co/r»oa. 
ADViiHTBNGÍAMPOETAKTB. 
Los vapores do esta empresa hacen escala en uno 6 
más pumos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, idompro míe se los ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carjja se admito para lo» 
puerto* do su itlnerano y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
L u carga se recibe por el muelle de Caballvrta. 
t r aüón 
a correspondencia sólo so reclbd (¡a 1^ AdminU-
ió  de Corvooi. 
tava más M m s u g f t i l dirigirso & los consignatarios, 
kilo do Íi33i X¿um'Jo n . 54. Apartado de Correos 347. 
WARTIH. FALÍC Y CP. 
IR-Nov 
capitán A N S O A T K G U I . 
Paira Sagua y Qaibarlóa;, 
M A L I D A . 
Sak /á los miércoles do cada secmiit, i l 
tarde, del muelle de LUÜ, y llegar'' 
ves y á C A l H A R l E N l o s " * -
..s seis de la 
o A G U A les jne-
cap i tán Eiverá> 
Saldrá ol día 6 do mayo, .. las cinco de la tarde, 
Ooii diroooión 4 l;\s puertos quo á coutinuacióu so 
exprt'MV'" Mlmmondo carga y pasajeros. 
líecííiei además, oarga para todos los puortoa dol 
Pacífico. 
L a carga so recibo el día 5 solamenLo. 
Aviso á bs cargadores. 
Esta CompaHtu no responde del retraso 6 extravío 
que safrnu los bultos de carga, que no lleven ontain-
pados con toda claridad ol destino y marcas de las 
morcancíaii, 'ü tampoco do ¡as roclíimaciotica qon a 
bagan, por -mal envMH y falta de pTtcinta an ¡os tota 
S A L I D A S . 
De la Habana el día... 
. . Santiago de Cuba.. 
La Guiiira . . . . 
. . Puerto Cabello 
. . Sabanilla 
Cartagena 
Colón , 
,m Puerto Limó: 
oultativo). . . 
(fa-
L L E G A D A S . 
A Santiago da Cuba el 9 
. . L a Guaira . . . . 
. . Paerto Cabello 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
Puerto Limói! (fa-
cultativo! . . 
Santiago de Cuba.. 26 
. . H r . W i S« 
M. Oolvo v (Irmuv I 10 xm-t K 
P L A N T S T E A K S H I F L I K 1 
A Xtfove-'-YoTh en 7 O l loras . 
Los rápidos viiporeft"<'«rrcotí i;,jjitrfe»v»>>> 
1ASC0TTS Y OLIVETTI?. 
Uno de estos vaporen saldrá de este puorto todot 
los Miércoles y sábados, á la una de la tardo, con 
escsla eu Cayo-Hueso y Tsmpa, donde so tomau lo i 
trenes, llegando los pasíijero« á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando ñor Jacksonvilla, Bavanah, Cbar-
loston, Richmoud, Washington, Filadoifta y ü a l t i m c -
re. Se venden billotospara Nueva^-Oricans, St. Lonia, 
Chicago y todas las principalaa ciudades de los Eota-
dos-Uniaos, y para Europa en combinación con las 
miyores líneas do vapores que salen de Nuova York. 
Binóte* do ida y vuoíta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los couductoreo hablan el castelluao. 
Los días de salida do vapor no so deepachsji paaajea 
después de las once de la ma&ana. 
Para más pormenores, dirigirso á BUS tonsigaaí;»-
rioe, L A W T Ó N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . HashagTiD, 2C1 Broadway, Nnava-Yovk. 
D.W.Fi í íge ra ld . ^onorlTitenflecte.—Puerto Tampa 
0 1 5 I r * - 1 B 
.•üaidr^ ' RETORNO. 
de GALBARIBN, tocando en Sagna, par* 
, i AHAN'A, los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-t0 
Mercancías 0-00 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías Idem idem 0-G5 
ST'IÍOTA.—Estando en conibinación con el feno-
oarril de Chinchilla, se despachan conocimiontos d i -
rectos para les Quemados de Güines. 
Se despachan & bordo. 6 informe» Cuba n ú m w o 7 
C. 777 1 My 
sifios b e mm. 
— — - - i 
H I D J & X I G O " S T C O M P . 
25, 0B11AP1A 25. 
Hacou pagos por el cable, piran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York 
FUadolphia, New-Orleans, San Pranolsoo, Londrei, 
París , Madrid, Barcelona y demás oapitale» y ciuda-
des Importantes de los Estados-Unidos y Europa, os' 
como sobre todos los pueblos do Espafia v «us prorin-
olis. 0 1 2 15K-1 K 
L. RTJIZ & C • 
8, O ' R E I L L T 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
M A C E N PAGOS P O R E L CA11M 
Faci l i tan carta» de crédito . 
Giran letraa sobro Londros, New-York. Now-Oi^ 
leans, Milán, Turín , Roma, Véncela, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremon, Hambur-
go, París , Havro, Nuntos, Bardóos, MarHoIla, Li l le , 
Lyon, Méjloo, Vfir.vruz. H. luán do Puerto-Rico. 
Sobre todas las capitales v puebios; sobm Palma a» 
Mallorca, Iblz», Mauón, y Santa Cruz do Tenerife. 
Y EN E S T A ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, KcmedioD, Santa Clara, 
Calbarián, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegos, 
Sancti-Splrltus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Pnerto-Príncipo, 
NuovHr.*. ate. C 11 156-1 K 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2 . 
ESQXmSTA A M E R C A D E R E S . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L 1 . 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E I H T O . 
y giran letras á corta y IftXgft vlota 
SOBRE NIOW-YORK, BOSTON, C H I C A G O , 
SAN FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S . VERA-
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E PUERTO-
RICO, PONCE, M A Y A G Ü E Z , LONORICS, PA-
RIS, B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , O A M B U R ' 
GO. B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . A M S T K l i -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , ETC. , ETC. , A S I COMO SOBRE T<V 
DAS L A S C A P I I A L E S Y PUERTOS DF. 
E S P A Ñ A E I S L A S C A K A R I A t 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N RENTA) 
ESPASOLAS, FRANCESAS E ING1 KSAS DO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOR i ' A u i -
Q U I E R A OVRA C L A S E D E VAXiOBKB P ü P X J . 
CO't. C 23á IRA-l F 
J. B A U L S Y P 
GIRO DE LETRAS 
C U B A W0É, 4:3, 
XiWTKB O B I S P O T OBM$rÍA 
« ' U 1ftA-l K 
B. PIÑON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
K A C E N P A G O S P O R O A B & » 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A T I S T A , 
sobro Londros, París , Berlín, Nuova-York y Comie 
plazas üuportantos de Francia, Alemania y Éstados-
Unidos, así como ao ' i ro Madrid, todas las capitales dt 
provincia y pueWo» o'iicog y grandes de EspaSo, Islai 
Ualoaresy Canarias: 
f!60r. m x . l AW 
Banco dol Comorclo, Forrocarrllcs Unido» do la llalmna y AlniacoupH do llogln. 
9U BITÜACIÓN UN I.A TXUDK DEL H l l t A K O '¿0 DK A l l l t l l . ÜH 1893. 
A C T I V O . 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem iilum en el Banco Espaflol. 
CAUTKUA: 
Préstamos y descuentos 
Contratos do frutos con garant ías . 
CüKNTAH V A B I A S : 
Cuentas il l i ( )uidar . . . . 
C i ion ta s a l cobro 
Corresponsales 
PnOl'IEUADKS: 
Procodentes de la fusión. 
ADQUIHICIONK8 Y OUKAH NUItVASf 
Material rodante 
Adquisiciones 
Ramal de Regla 
Ganado 
Obras en construceldii. 
Adquisiciones en 1892. 
., un 1893. 
Central "Favo r i t o " . . . 
UTILKS: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Emprésti to inglés: partidas amortlzablcs do 
1894 á 1930 
O b n i s á particulares , „ 
Deposito de valores (nominal). . . . 
Í
Genera'íos 












































Fondo do reserva 
Saneamiento dol Act ivo. 
OniJOACIONKB Á ttk VISTA: 
Cuentas corrientes 
Depósitos ain interés 
Dividendos: 
En efectivo... 
En acciones.. >KK::: 
OnuoAcioNKS X njjtOi 
Emprést i to Inglés: nueva e m i s i ó n . . . 
I d . I d . por coivvorlirnfiiu. 
Plazos de materiales. 
Recaudación do forrocarrilcs (0o Rbttl) 
C"<''it.is a p a g a r d" l ' c r r . i c a r i l l c n 
OOUMBMÍOQ oon otras empresas 
Cuenta ( • ( U T Í c i i t o do valores y efectos jnibll-
cos (nominal) 
Contrato con el AyunUimicnto 
G A N A N C Í A B Y T É I t D T D A S : 
Producto do los ferrocurrilos. . . 
Idem do los almuccnoM 






























1 0 a , A a u x A i R g i c e . 
E S Q D - I N A A A M A R G X T R A 
HACEN PAGOS ViíV. ÉL OJUlXiB 
Paciliton caHas do cróolto y yiras 
l«t,vjirj ái c©3:tíi y larsa vir.ta 
sobíe N ^ ^ - V o i l , MGütu-O/leau.-!, VienanM, Wiv-» 
oo, San Juan do Puerto-Wli i . , Lon<,.t,;N, l'ai-'.j. fin-
déos, Lyon, Bavor.), E ü u a b n g a Houm. Napolf. 
MU&n, Génova, Itta;T.olla, Havre. L l l l e , ;<a)it«o, S».ltii 
Quintín, Dioppo, Toionsa, Veaecia. fflonnoU. t ' í -
¡ermo, Tni-íu, Menina. A , m f.omo p.oore tod/ula» 
capiinlee y pueblo* do 
E S P A Ñ A E l e X . A a OAlTASiTAB. 
N O T A . 
Sacos do azúcar recibidos desdo IV de enero. 557.049 
Saldo de 31 do diciembre do 1802 8.897 
Total 666.046 
Sacos'entregados. 117.418 
E X I S T E N C I A A liquidar ulmacon^io 448.528 
Habana, 20 do abril do 1892.—El Contador General, Pedro A . ¿ 'cotí—Vio. Bno. El Presidente,-Ba-
m i n Argüelle». C 8.. 4-0 
Conliiduría de ln (yonipiiíiíii del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
Situación de la Compafiía el día 81 <ie marzo ISÍ);{. 
A C T I V O . 
llfif 
UEKCASTILES. 
ROBRTHOS DK HERREHA 
COSME do HERRERA 
C A P l Í A T I 1>. J U L I A N G A R C I A . 
EÍUI va).or saldrá do ef.lo pueno el día 0 de mayo 
i las 5 de la tardo, para los de 
M H K V i T A S , 
» l íB \ l< t A, 
M A Y A 1 U , 
114RACOA. 
«l / 'ANTAN V.'WO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
iVuevitat: Sres. D . Viccato Rodiiguei j Cp 
Oibara: Sr. D . Idannel da Silva. 
Mayarí: Sr, D . Juan Orau. 
Baracoa; Xrt'ti. Monés v Cp. 
Guanttnanio: Sres. J . Bueno v Cp 
Cnba.' Síes. Galloí;o, Mesa y Cp. 
Sa dasxxcftha prr »n« armadorf--j. San Podro (i. 
I 37 312-1 K-
í !AVÍTAN D . J O S E V I Ñ O L A S . 
Saldrá para Puerto Pudro y Nuevitas todos l^s 
miércoles íl las 12 del dia ios diás de labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y forroíería y á 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Armafiores, San Pedro 6. 
1 9 27 E 
EpEcnvo 
CAÜTIOBA . . 
CKtDITOU VAItKlh. 
P H o r i r - t M - D M 
Raneo Espafiol do la Isla de Cuba. 
Raneo del Comercio 
' * ' * >BI«lffll <1o1u I.' 
C«0a • 
•[ Valos por cobrar 
I Dcrcrlios do Aduana condicional)','! 










. . í (ionstrncclén general do línea Idem del tramo do la Eucrucyada á ( 'amajiianí. \ Adqiiisieién do material rodanlo 
| A l u m b ñ d o BléotrlOO de Sagua la Oraude 
( l V í A N « , ' i i n v Pt&DXBAl 
(iai.toH y descuentos del Empréstito inglés 
Cuenta de matorlalcs sobrantes 
[ Gastos do Exnlotaclón.—Dirección 
| [dsm dt ICx|iIolae¡ón.—Administración 
j Intereses generales 





















P A S I V O . ORO. 
Pttos' ct». 
ükrnxt, GOCIAL. 
^ Capital realizado 
( Idem invertiblo 
p m i L DE M A R I p O . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Esta Administración lia dispueMo «IUO durante !• 
próxima temporada, que empezará el día 16 do Mayo, 
oorrétrili l o i trenes según el siguiente itinerario: 
. L I N E A D E L . T R O N C O . 
D I A S I I A U I I . K M . 
Do Concha ¿ i S a m á . 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 6 de la mariana 
basta las 11 de la noche. 
De Saina á Concha. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 do la mafiana 
basta las 10 de la noche. 
LOS D O M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S . 
De Concha a S a m á . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 0 da la mañana 
hasta las 12 de la noche. 
De S a m á á Concha. 
Saldrá un tren cada hora, dcude las 5 do la mafiana 
basta las 11 do la noche. 
R A M A L A L A P L A Y A . 
1)1 AS O A B I l l l E S . 
De Concha á la P laya . 
Saldrá un tren cada boro, desde lao 6 de la mañana 
hasta las 10 de la noche. 
De Marianac, (Samá,) á la P l a y a . 
Sal-irá un tren cada hora, desdo las 5-33 de la ma-
üatia hasta las 10 33 de la uocbe. 
Regresando d é l a Playa para Marianao y Concha 
cada bcii-a, desde las 5-46 inañuna hasta IIIH 9-45 no-
ohet y para Marianao, (Sám&), solamente á las 10-45 
noche. 
LOS DOMINGOS V DIAS FESTIVOS. 
De Concha á la P laya . 
Subirá un tren cada hora, desde las 6 de la mañana 
hasta las 11 de la noebu. 
De Mar iarao , (S.timá), á la P laya . 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 6-83 de la ma-
ñana hasta bis 11-38 de. la noche. 
Regresando de. la Playa para Marianuo v Concha 
cada hora, desde las 5-46 hasta las 10-'l.!í nech'1; y 
para Marianao. (Saiüá), solaniente á las 11-45 DOOhÓ 
Habana, y A t i i i l 30 de 1893.—El Administrador, 
Jnlm A. Me Lean. 
C 778 15-2 
Fondo de reserva 
i IHvidri.doH activos desde el n" 1 al •!! 
I (."ompaíiía del l'"ei rocarril de (lárdenas y .lúearo 
OÉLtOAOtOWM A LAJ Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Keal Ilaeiendn 
Y UTA ¡ Cuenta cu suspenso 
Depósitos liara el sello del <Min|u do títulos 
I Ecrrociirriles Unidos di la llaliatia 
. _ , S liónos por pagar del Eniivéstllo Inglés 
OllLlGAOIOMÍH X PtA7.0. ^ Valllg ^ ^ » • ] 
l'ioiluetos por cobrar 
ProdnetM sobrantes en 30 de suptiembro d« 1892. 
Idem en octubre á febrero últimos 
Idem en marzo actual 
ClANANCIAH V r f t l l D I D A S 
2.923.9S0 , 
100.020 , 




















Habana y mayo 4 do 1893.—El Contador, K. A. Mánlici.—V'.' 11'.'—Kl Vice Presidenle, l.a u n n no C a j i -
gal. C 8 . . -M» 
I B 
C A P I T A N í l . JOSE SANSON. 
P A R A S A G U A Y C A I I J A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrí, los sábados do cada semana á las 0 do la 
tardo del muelle de Luz y llegará ú Sagua ¡o» do-
mingos al amanecer y á Qatbanén los lunes. 
K K T O K N O . 
Saldrá de Cuibarién los martes después do la llega-
da del tren de pasajeros, y tocan lo eu Sagua el IUÍE-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
fíana. 
Taviías de Hele en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-fiO 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conociniientos d i -
rectos para los Quemados de Güines, 
fie despacha por sus armadoren San Pedro (5. 
I 9 312-1 E 
VAPOR "CLARA." 
C A P I T A N D . A N G E L A B A R O A . 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias IV, 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la tardo los dias de 
labor v á las 12 dol dia los festivos, y llegará á la H a -
bana los 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puorto Padre á 62J centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el nmclle. 
Se despacha por BUS amadoros, San Pedro 6. 
1 8 312-1E 
COMPAÑIA 
D E L 
F E R R O C A R R I L D E MATANZAS. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Diroetiva, en cumplimiento de lo resuel 
to por la general do accionistas, en su sesión ordiua 
ria de 30 de Enero último, ha acordado emitir ocho-
cientas acciones de la Compañía, por cuenta de obras 
nuevss eonsimidas, destinando el importe del precio 
que por ellas se obtenga, á la prolongación de la lí 
nea prioeipal. según lo determinado por la miama 
Junta general. 
Los IJUC der.éen adquirir las acciones dichas, pueden 
dirigirte en la Habana, á la Agencia de la Cotnpafita 
á cargo dol Kxcmo Sr. Vicepresidente, Condo de la 
Diana, Galiano n. 08; y en esta ciudad, á la Contar 
duiia, paradero de García, á enterarse do las condi-
ciones con nrregl» á lan cuales tiene lugar la emisión. 
Las proposiciones se reuihirán.i en la Agencia de la 
Habana, hasta las cuatro de la iai-de del 10 de Mayo; 
y eu la Contaduría de la Compañía, lias!» las onco do 
la mañana del siguiente día 17. 
Matanzas, 20 do Abr i l de 1893.—Alvaro L a r a s l i -
du. Secretario. -190,". 10-28 
¡ A M A T A N Z A S ! 
EL DOMINGO 6 DE MAYO DE 1993. 
Gran tnatcli entro lo» YilUontoH clubs 
Saldrá el tren excursioniota con la Directiva, j u -
Sdoros y socio» del C L U H C O L O M B I A , á las 10 y 
Ode la niaíianu. «le la estación de Kegla (vapor 10 y 
20), rogreiiimdo á las siete, do la tarde, para qu» hoya 
lugar de visitar las cuevas. 
H a b r á un carro do l1.' expresamenlo liara scfiorus. 
i A M A T A N Z A S EL. D O M I N Q O ! 
PRECIOS, 
Ida j vuelta c n l » * 2.00 
I d . id . en 2» $ 1.50 
I d . id. cnS'.1 $ 1.20 
5153 l a - I 3d-5 
R E G I M I E N T O D E PÍZARR0. 
80 D E C A B A L L E B I A . 
Autorizado esto Cucqio por el Excmo. Sr. General 
Subinspector del Arma, para la venta en pública su-
basta de 12 caballos do desecho, so hace público por 
este medio nara conocimiento do los quo desécn tomar 
parte en la licitación, la cual tendrá efecto ol 10 del 
actual, á las ocho do la inañana, en el Cuartel do 
Dragónos. 
Habana, 4 de. Mayo do 1893.—El Comandanto Ma 
yor. Carlos Polnnco. 4-5 
Aliunísías de Víos y Licores. 
El domingo 7, á las doce dol día, y en los salones 
del Centro Asturiano, so celebrará Junta de señores 
agremiados, para dar cuenta del reparto de contribu 
cióu para el ejercicio do 1893 á 1804. 
Se suplica la asistencia de ios interesados. 
Habaua, 4 do Mayo de 1893.—El Síndico, Pruden-
cio Noricga. 5159 3-5 
SOCIEDAD ANONIMA 
D E P E L E T E R I A . 
Do orden del Sr. Presidente, y por acuerdo de la 
Junta Diroctiva, esta Sociedad celebra Junta gene-
ral ordinaria el domingo 7 de los corrientes, á las 
doce del día, en la calle de la Estrella número 53. 
En dicha Junta se t ra tarán los particulares s i -
guientes: 
Lectura y sancióu del acta de la Junta anterior. 
Ilalanee general. 
Comisión de glosa. 
Elecciones generales. 
Asuntos generales. 
Por lo que determina el art ículo 42 do los Estatu-
tos, la Junta so llevará á efecto con el número do ac-
cionistas que concurra, siendo válidos sus acuerdos. 
Habana, mayo 19 do 1893 — E l geprctario, ffftuuHo 
Schfwrría. CJ68 I t H 3 4 - 5 
A VIS O 
Arbllrio de (¡añado <lc Lujo deslimido ;í Uro 
6 silla de uso parilcnlívr. 
La Recaudación do esto Arbitr io se lia trasladado 
de los altos de la Pescader ía á la callo de Mercade-
res núm. 11, cuarto n'.' 2, lo que ne baee presente por 
esto medio para quo los causuntos do dicho arbitrio, 
ocurran al lugnr citado á natisfacer las cuotas que les 
i'oneupondan dilrante el presento año económico de 
1892 & 88. 
Habana mayo 8 do 1893.—El liemalador. A ntohio 
Súnrhr : i/ OAmcz. p. p. Francisco V. Itritu. 
5147 3-5 
i C# C3 E J En 1̂ 1 • 
t40 AÑOS D E PBAOTIOAI POH LUQÜS. 
Pongo en conocimiento del público babormo tras-
ladado á la calle de Santo Tomás n'.' 7, (Cerro), don-
de sigo matando ol ("OMEJEN en casas, muebles, 
pianos y donde quiera que sea, garanti/ando la ope-
ración.Recibe aviso el portero do la Contaduría del 
teatro rio Tacón ó Santo Tomás 7, Cerro. 
5140 4-4 
Queda revocado el poder especial quo por auto el 
Notarlo Ldo. D . Luis RodrigueT: Hovor tenía confe-
rido al Sr. Ldo. D . Cástor del Moral, vecino do V i -
Cales, dejándolo en su buena opinión y fama. 
Habana. 3 de mayo do 1893.—Ldo. Gerardo Barba. 
ASOCIACION DE PROFESORES 
de la Isla de Oubai 
S E C R E T A R Í A . 
Con i l lin de acordar pailieulares rolMiODadoi eon 
el riofcf oiadn, invito por dtMpohieión del Sr. Presi-
denle de rsla A oriai ión. á lodim los KOñorcs que 
ejerzan el Majinteiio en euulciuiera de, «us grado», y 
muy partiÓularmeiite á Ion sefiores fine hiibleren per-
tenecido ó |ie)-ten( ;'i'»ii li i'sla ( 'oledividail , HIMIU cual 
fueren sus lllulo» soeiulos, para que el domingo 7 del 
eorrieiile se dlrvan coneurrir á una lennión mnigablo 
que tendrá lugar á la una en pnilto de la larde, en «1 
palón ile grados del InKÜUito de Segunda EnseBanta 
do esta eapitul. 
Habana, 8 do ¡Mayo de 1898. Bl Beorol uio gene-
ral, Mannrl Alrurcz <lrl li'osnl. 
g l g i 4-1 
Asoclaeión del Gremio 
Talleres de lavado de la Habana. 
El domingo 7 del actual eclebrurá este gremio 
Junta general, á las doce dol día, en el Centro de 
nenendientes, jiara el .¡nielo de agravios del reparto 
de la contribución; se suplica la puntual asisleneia.— 
El Síndico, JJ. Gontrilcs. 5095 1a-3 4d-4 AL r ü í í i j c o r 
Ha llegado á mi nolieiaiiue algunas personas han 
usado mi noiiilne p,ii-a realizar coliros y negoeiacio-
n c o ; y á l l n d o evitar perjuicios: lingo saber que no 
tengo otorgado man noder qu - al Dr. D. Ignaido Re 
mire/, y que son nulci eoantos aetoitie realicsn por 
quienes so atiibuyan l'al 'anioiile mi fein,eH..>ntiieiiíii. 
Habana. 2 de muyo de IROS.—La Oondoeade Mo-
p ox y do Jaruco, 5068 4-8 
G- R E M I O D E T I E N D A S D E V E N T A D E T A -bacos y cigarros. Cito al gremio para el dia S del 
presento mes, á las euiiti'o de la tarde en Obispo 37 
para enterarles del reparto de la eoiilriliueiiin y Jni 
cío de agravios.—Habana, mayo 1',' de 1893. —El 
Síndlr.o, Antonio Lóper. fiOO'i 5-3 
G r e m i o d e M n e s l r o s d e O b r a s . 
Debiendo verificarro el lunes próximo día K de ma-
yo, á las 71 do la noche lujuuta genor I de lo^ ieBo 
res agremiados en la morada del Sindico prinino, 
Campanario 7| para dar ouonfa del reparto du la eon 
tril,lición forri'Hpoiidionle ni ijen-ieln de 1K1I3 á 91, (¡e 
ella á los interosados para su iiiiiiiual iiiisteneia. 
Habana, majo 3 de 1S93, Eiigonio KHVMTÍ, 
5070 5-3 
( i r e m i o d e A l n i i i e e i m s d e T e j i d o s . 
Bl Rdbado <> del uetual, i'i las siete de la noebe y en 
los salones quo ocupa la Liga do ComereiunleM, te 
celebrará .lunta General de los seriorei agremiudoii 
para dar cuenta del reliarlo de OOUtribnoión |>ara 
el próximo año di' 18i).'t a ¡II, Hujilleando la puntual 
iifislencia á los interesados. 
Habana, mayo 1'.'do 1893.—El Síndico, Salomón 
Arenal. C 760 l a - 1 5(1-2 
A V I S O . 
Como apoderado do mi hermano D. Anlonio. par 
lieipo al público que nadie está autoriiado tiara invu-
ir un nombre eontrayendo dei'das de niiigiin genem; 
y que será Inelleaz contra ól toda obligación o.i quo 
no intervenga el que suscribe, quien no ha comprado 
ni comprará, eu representación de su hermano don 
Antonio, nada que no pague al eonlado. 
Habana. 20 do Abr i l de 1893.—Nervio de la Muela 
y Mirone». 4501 1R-23A 
¡OJO A L ANUNCIO! 
D E U D A D E CXJB-A.. 
Se eompran eruditos que He bullen reconocidos y on 
condiciones do proceder á la conversión de los mis-
mos. Asliulsmo se compran residuos de los t í tulos 
auiortizablea v de aninilidttdeM. Plaza de Anuas, calá 
do Los Amorloanoe, Ubi:.no uüui. 3, de 12 & 4. 
4QS7 81-21 
B A S T A , aquel gran talento que para 
célebre p e g ó fuego á liorna. 
.110 (i DE MAYO J)E 1S93. 
hacerse 
IÜS ELÍCCiONES MUNICIPALES, 
Se nos ha referido hace años , muchos 
aüos (y hacemos esta advertencia para 
que no se entienda que podemos aludir 
á sacesos que recordemos siquiera con 
apasionamiento retrospectivo, puesto 
que se refieren á hechos de la que po-
dríamos llamar historia antigua) que, 
t a m b i é n hac ía entonces muchos años , 
recibieron varios personajes caracteri-
za clos de determinada s i tuación políti-
c a aviso oficioso de que estaban desig 
nados para desempeñar varias carte-
ras en una de las infinitas crisis minis-
teriales que ha ofrecido nuestra acci-
dentada vida constitucional. 
Díjose á aquellos personajes que se 
prepararan para jurar el cargo tres 
cuatro horas d e s p u é s de recibir el avi 
f-o, y comenzaron, en efecto, sus prepa 
rativos, cuando antes de espirar las 
cuatro horas supieron con no pequeño 
asombro que hab ía jurado el Ministe 
rio del que efectivamente no formaban 
parte. 
A q u í parécenos que h a ocurrido una 
cosa semejante, si bien en términos in 
versos. Cuando hace dos dias el cuerpo 
electoral de la Habana se enteró de 
que l a representación de los comités lo 
cales y la Directiva del partido habían 
acordado una candidatura, estaría muy 
lejos de suponer ese cuerpo electoral 
que en el espacio de cuarenta y ocho 
horas habría de experiruentar t a m a ñ a s 
modificaciones, como las que todos he 
inos visto, nacidas las unas de bxusc 
cambios no explicados todav ía á la cpi 
n ión , la s otras de renuencias en masa que 
suponen necesariamente que no se con 
tó con la voluntad de los elegidos 
que, por lo menos? el conjunto de la de-
terminación de nombres no obedeció á 
un acuerdo. 
T nosotros, absteniéndonos de hacer 
toda comparación entre los candida-
tos que ayer por la mañana aparecían 
y los que después surgieron, nos pre 
guntamos: ¿ha presidido á todos estos 
actos preparatorios de la elección que 
va á realizarse toda la apetecible serie 
dad? Y seguimos preguntándonos: si 
los primeros designados fueron expre 
sión de la voluntad de los colegios ¿su 
cede lo mismo con los segundos? T nos 
dirigimos esta últ ima pregunta: ¿se ad 
vierte la dirección d é l a comunidad po-
l í t ica en este barajar de nombres que 
hacen que á estas horas en que escri 
bimos i i ingúu barrio tenga certeza de 
quién sea el que haya de designar hoy 
como su candidato al importantísimo 
cargo de concejal? 
L o liemos dicho ya y por eso pode-
mos repetirlo abora que no puede en 
nosotros suponerse intención ni propó-
sito de intervenir en la elección: no te-
nemos candidatos; queremos, como es 
natural, para la Habana y para todos 
los municipios de la Is la , el mejor de 
los Ayuntamientos. Pero se nos figu-
ra que de este tejer y destejer no pue-
de salir nada que se imponga con toda 
aquella respetabilidad que deseamos 
para nuestra representación munici-
pal. 
Volvemos, pues, ú l l a m a r la atención 
de nuestros correligionarios á la situa-
ción que se h a venido creando al x>arti-
do de Unión Constitucional. Sigue ad-
virtiéndose aquella falta de cordial in-
teligencia que hemos tantas veces se-
ñalado, entre los poderes directores y 
altas y conspicuas personalidades de 
la comunidad pol í t ica , y algo así como 
una preterición ú olvido en que se de-
jan los intereses de la masa electoral, á 
nuestra vez llamada á intervenir de 
modo m á s activo en aquello que.repre-
senta esos intereses. 
Nosotros lo lamentamos. Nosotros 
deseamos que las elecciones que hoy 
comienzan llevaran á los escaños de 
nuestro Ayuntamiento la verdadera 
representación popular. Si así no suce-
de, lo sentimos; y haremos votos por 
- que esta s i tuación cese. 
Todos sin dist inción de opiniones he 
mos abogado por la entrada en nuestro 
Ayuntamiento de los elementos más 
valiosos y que más genuinamente hu-
bieran de interpretar los deseos de la 
población, tan necesitada de quienes 
velen con calor é inteligencia por sus 
intereses. ¿Podrá decirse que la pobla 
ción ha determinado cuáles sean esos 
los más autorizados intérprete^ de sus 
deseos y aspiraciones? Conteste el 
buen sentido. 
u L e felicita sinceramente por rápida 
terminación suceso Holgu ín , sin efusión 
de sangre, 
Marcos Garc í a . " 
¡Buena la ha hecho el Alcalde Muni-
cipal de Sancti Spíritus! 
¡Felicitar al General precisamente 
en el momento en q u e i n Lucha le pide 
que se prepare á abandonar la ínsula, 
recordando un pasaje del Quijote! 
No pudo estar más inoportuno el cé-
lebre Alcalde. 
S . 
que los Sartorius se han presentado, 
que todo se ha concluido. 
¿No es cosa de desesperarse y de pe-
dir auxilio hasta al mismo Manco de 
Lepanto para combatir á quien así de-
frauda tan hermosas como bélicas ilu-
siones? 
L o de los autonomistas convertidos 
en gendarmes ya lo contestaremos otro 
día, si es que antes no lo contesta nues-
tro colega E l P a í s ) que ya estas Aelua-
lidades van resultando un poco largas. 
Por cierto que al ver en L a Lucua 
de ayer un trozo escogido de la obra 
inmortal de Cervantes, nos vino á las 
mientes algo que si no es tan clásico ni 
de tanto mérito literario, quizá sea más 
oportuno y hasta más chistoso: " L a 
derrota de los pedantes," de D . Lean 
dro Fernández de Moratín. 
¡Lástima que no la haya tenido pre 
senté el colega antes de meterse en li-
bros de caballería! 
E l Sr. General Eodríguez Arias ha 
sido felicitado por el Gobierno nacional 
y por los Gobernadores Eegionales y 
Provinciales de esta Is la y x̂ or las cor-
poraciones y clases todas de esta socie-
dad, á causa del feliz desenlace que ha 
tenido la calaverada de Holguín . 
Pero para que una vez más se confir-
me aquello de que no hay dicha com-
pleca en este mundo, ayer ha salido L a 
Lucha censurando lo que todos cele-
bran, deduciendo cargos severos de lo 
mismo que el resto de los mortales ha 
encontrado meritorio. 
L o cual demuestra que el afán de sin-
gularizarse no se ha extinguido con 
Pero no es eso lo mejor; lo mejor es 
que ahora, según L a Lucha, resulta 
que la culpa del conflicto creado por la 
candidatura municipal la tiene también 
el General Eodríguez Arias . 
— ¿Por haber intervenido en los 
asuntos electorales? preguntarán núes 
tros lectores. 
Por eso debiera ser, teniendo en 
cuenta lo proclamado constantemente 
por L a Lucha respecto á la no ínter 
vención de la autoridad en las cuestio-
nes electorales; pero como no es la ló 
gica el medio más á propósito para juz 
gar acertadamente los actos que ahora 
realiza el colega, de ahí que no fué por 
eso, sino precisamente por todo lo con 
trario. 
Esto es: por no haber intervenido en 
las luchas electorales. 
De suerte que "palo si bogas, y palo 
si no bogas," como sucedía en las anti 
guas galeras. 
"Pero, en fin, expl iqúese de ese mo--
do ó de otro cualquiera, lo sucedido, lo 
cierto es que ha estallado un movi-
miento insurreccional en la jurisdicción 
de Holguín; que lo inician importantes 
elementos que venían figurando en el 
partido liberal, y que procuraban hasta 
hace poco realizar sus evoluciones den-
tro de la legalidad; y por últ imo, que 
la insurrección estalla al grito de ¡v iva 
Cuba libre!, es decir, que es eminente-
mente separatista. ¿Qué alcance, qué 
importancia puede tener? E s imposi-
ble á la hora actual predecirlo, pues no 
hay datos suficientes para apreciar los 
elementos con que cuentan los suble-
vados. Algunos dan gravedad al suce-
so: otros lo estiman como una simple 
algarada. L o prudente es susp 
todo juicio, porque en esto u i las iWo-
luciones, la historia e s t á llena de sor-
presas inauditas. Los banquetes r e p u -
blicanos de 1848 fueron al principio ca-
lificados de simple algarada, y acabiá-
ron con la monarquía de L u í s Felipe. 
Algarada fué también la sublevac ión 
de Céspedes en la Demajagua, y dió 
principio á una guerra de diez años. 
uede ser nada lo de Velasco y Pur-
nio; y puede ser mucho." 
L o que precede no es de L a Lucha; 
pero es de uno de sus redactores políti-
cos: el Sr. D . Juan Gualberto Gómez, y 
lia visto la luz en la Revista Cubana. 
Ténganlo presente nuestros lectores 
sigan leyendo, que la cosa promete^ 
bien pudiera ser la clave de ciertos ata-
ques á nuestra Primera Autoridad. 
mi 
Según nos participa el Sr. D . Fran-
cisco Fontanals y Martínez, Jefe de la 
Sección Central de Hacienda del Go-
bierno General de esta Is la , el domin-
go 7 del corriente, desde las nueve has-
ta las doce del día, so abrirán los pa-
gos de las clases pasivas correspon-
dientes al mes de febrero, y de las acti-
vas y material del do marzo próximo 
pasado. 
Nuestro distinguido amigo y compa-
ñero en la prensa, el Sr. D . Gabriel 
Sanquírico, Director del Avisador Co-
mercial, nos suplica la publicación de 
la carta siguiente: 
H Excmo. Sr. Marqués de Apezte-
g u í a : 
Mi distinguido Jefe y amigo : acabo 
de enterarme de que ligara mi nombre 
en la candidatura para Concejales de 
este Ayuntamiento, y me apresuro á 
dar á V . las más expresivas gracias 
por la parte que tenga en esa designa-
ción conque tan inmerecidamente se me 
honra. Pero al propio tiempo me veo o-
bligado á rogar á V . que elimine mi 
nombre de la candidatura, en la cual, 
como Y . sabe bien, no aspiré nunca á 
figurar, tanto porque mis ocupaciones 
rae impiden ejercer el cargo de Conce-
jal , cuanto porque entiendo que hay o-
tros correligionarios más aptos que yo 
para ese puesto. 
Dando á Y . anticipadas gracias por 
la aceptación de esta mi irrevocable re-
nuncia, aprovecha con gusto este mo-
tivo para expresarle sus invariables 
sentimientos de adhesión al partido y 
á la personalidad de Y . su atento y a-
fectísimo amigo y S. S. Q. B . S. M., 
Hoy, 5. 
E s copia. 
G. de Sanquír ico. 
ponen en contacto con los quesos fres-
cos aceleran su descomposición, sobre 
todo ea un medio cuyo ambiente es tá 
saturado do gases deletéreos y do ele-
vada temperatura, como resulta en 
todos los mercados de la Habana. 
Todas las, confecciones de leche exi-
gen una vigilancia y una limpieza es-
meradísima, pues no existe sustancia 
de más fácil fermentación que la leche. 
Algunas personas han creído que las 
f a s t ü l a s americanas, que sirven para 
cuajar la leche pudieran ser la causa de 
esos envenenamientos; pero es porque 
no saben que dichas pastillas tienen por 
exclusiva composición la pepiona, que 
os completamente inofensiva. 
E l descuido que reina respecto á los 
alimentos que se expenden perlas ca-
lles y mercados son, sin duda, el origen 
de esas numerosas afecciones que diez-
man hoy la población: el cólera infan-
til, la diarrea verde d é l o s niños, la en-
teritis y otras dolencias gastro-intesti-
nales son hoy las que dominan por com-
pleto. 
M. DELFÍN. 
Cuba eo la Exposición de Chicago 
Ealación de los objetos enviados por 
conducto de las Cámaras do Comercio 
de esta I s la á la Expos ic ión Colombi, 
na de Chicago. 
OÁMAPWA DE COMERCIO DE SANTIAGO 
DE CUBA. 
A l Departamento de Agr i cu l tu ra . 
D . Manuel Portuondo, tres tozas de 
caoba. 
D . Pedro Muñoz, muestras de café y 
cacao. 
Sres. Bacardí y Ca, Aguardientes y 
" Y no vale decir que el pa í s no quie-
re la guerra, ó que el Partido Autono-
mista condena toda acción contra la 
legalidad. Porque es verdad que nin-
giin país quiere la guerra, que ninguno 
ama ese procedimiento; pero mxichos 
países, sin amar la guerra y sin querer-
la, se ven envueltos en ella por circuns-
tancias que fatalmente á la guerra los 
empujan. ¿Quién se atreve á asegurar 
que esto no puede suceder en Cubá? 
Por otra parte, no es posible admitir 
que el Partido Autonomista desempe-
ñe constantemente el papel de gendar-
me de España en la gran Antilla, y que 
los cubanos autonomistas sean aquí los 
encargados de reprimir cada vez que se 
produzcan, las insurrecciones de los 
otros cubanos contra el Poder espa-
ñol." 
¿Se van enterando nuestros lectores? 
Pues aún falta lo mejor. 
a E n breve ha de saberse si estamos 
frente á un motín ó frente á una revo-
lución. Eso es lo que hay que averi-
guar, pues es claro como la luz del sol 
que si ha estallado una revolución, ha-
brá llegado la hora de que cada cubano 
haga su examen de conciencia y elija el 
campo en que haya de colocarse, inspi-
rándose en aquel principio, que Solón 
consignó en las leyes de Atenas, de que 
en las luchas intestinas todo buen ciu-
dadano debe tomar partido; pues en 
esas graves contingencias, el indiferen-
te es un mal patriota.—Y como se debe 
siempre predicar con el ejemplo, el au-
tor de estas Crónicas declara que á la 
hora actual, ya lleva hecho su examen 
de conciencia, ya sabe dónde es tá su 
deber, y qué camino hay que tomar pa-
ra cumplirlo." 
A s í se expresaba antes do ayer el se-
ñor Gómez (D . Juan Gualberto) en la 
Revista Cubana. 
¿Qué extraño es que ayer haya salido 
L a Lucha censurando al General, por 
aquello mismo que le ha valido las fe-
licitaciones de todo el mundo, por el 
término dichoso de la rebelión? 
Tenía el Sr. Gómez hecho ya su exa-
men de conciencia, sabía dónde estaba 
su deber y qué camino había que to-
mar para cumplirlo, y ahora resulta 
U L T I M A HORA. 
Momentos antes de entrar en prensa 
este número, se nos dice que á ruego 
del Sr. Presidente del partido de Unión 
Constitucional, han retirado sus re-
nuncias los candidatos para concejales 
Sres. D . Antonio Quesada, D . Francis-
co Gamba, D . Marcelino González, D . 
: : ido Alvarez, D . José Costa Rose-
Uó y D . Francisco Eoig. 
C O M : T J I T I C A . C I 0 3 S r . 
E l Sr . D . Manuel Suárez Froiz nos 
ruega la publicación de la siguiente: 
" S e ñ o r Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
M i distinguido amigo : 
He de merecer de su reconocida bon-
dad se sirva dar publicidad á la carta 
que con esta fecha dirijo al Excmo. Se-
ñor Presidente del Partido; ya que la 
nueva moda establece se publiquen 
las cartas. Ant ic ipándole las gracias 
soy su affmo. S. S. Q. S. M. 
-—Lí E i i o m o . Or» "Mairqyiéia—chs a í t p C Z C e -
g u í a : Mi respetable Presidente: Acla-
mado candidato por 26 vocales del 
mité del barrio de Colón para con-
cejal por este barrio en las elec-
ciones municipales, me consideré hon-
rado por aquel acto y acepté gustoso 
su representac ión: pero no habiendo 
sido aceptada por la Directiva del Par-
tido l a des ignación del Barrio y habien-
do designado por la misma á otra per-
sona en mi lugar, no entra en mis con-
vicciones pol ít icas luchar contra un 
amigo y vecino. 
Explicados los motivos porque acep-
té y porque renuncio, réstame solo 
dar las gracias á los amigos y vecinos, 
rochándoles encarecidamente se sirvan 
abstenerse de favorecerme con sus vo-
tos;, que solo deben dar en favor del 
candidato oficial. 
(Soy de Y . E . con la mayor conside-
ra( iión, 
Manuel Suárez F r o i s s 
F O L L E T I N . 64 
LA BEORINGOLADE. 
(LA T O L T E E E T A . ) 
Novela original de 
E M I L I O G - A B O R I A U . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Edi tor ia l ," 
es baila de venta en la " G a l e r í a Li te rar ia , " de la se-
ñora Viuda de Pozo é Lijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—liada que yo no sepa—contestó 
Eaimundo, riéndose esta vez de todo 
corazón. 
E l barón estaba cada vez más per-
plejo. 
Cuanto más observaba á Eaimundo, 
él, que se tenía por observador, menos 
se explicaba su actitud y las bruscas 
variaciones de su carácter. 
DB pronto una voz les hizo volver la 
cabeza. 
—Estoy á las órdenes del señor ins-
pector,—dijo. 
E r a el ayudante, que el barón había 
escogido para segundo testigo de E a i -
mundo. 
—Partamos,—dijo el anciano. 
E l sitio designado para que tuviese 
lugar el desafío, estaba á la otra orilla 
del Loire, sobre Gennes, y á la entrada 
de un bosquecillo, donde había una 
plazoleta que parecía hecha á exprofe-
so para un duelo. 
Mientras pasaban el puente de hie-
Q u e s o s t ó s i i c o s . 
Todos los años resulta, que apenas 
comienza el verano, se presentan en 
•esta ciudad numerosos casos de enve-
nenamiento por la leche y sus compues-
tos. A las pocas horas de haber habido 
.30 individuos intoxicados por la inges-
tión de mantecado, se dió cuenta de 18 
más por queso fresco. 
E l mismo veneno es el que se desa-
rrolla en los quesos que en las otras 
•confecciones que tienen por base la le-
•che, y las razones que entonces expu-
simos para explicar los primeros casos, 
sirven para darse cuenta de los segun-
dos. 
E l que haya visitado nuestros mer-
cados habrá visto las mesillas en que 
se exponen los quesos para l a venta: 
estas mesillas ó tarimas son de madera, 
que dificulta visiblemente l a limpie/a, 
..y debajo de ellas existen unos cajones 
mal limpios, en donde se guardan, de 
un día para otro, los que sobran de la 
[ venta. Tanto sobre las tarimas como 
dentro de los cajones, quedan restos 
de esos quesos que entran en fermen-
tac ión, los cuales tan jnonto como se 
rro, el señor de Boursonne iba murmu-
rando: 
—Creo que nos varaos á molestar 
inútilmente y que una vez sobre el te-
rreno el señor Bizet nos va á presentar 
sus excusas. 
Su buen deseo le hacía hablar así; 
pero se equivocaba. 
E n Saumur y en sus alrededores ca-
si todos los jóvenes se ejercitan en la 
esgrima, y además Bizet de Chenhutte, 
aunque era un necio, no era cobarde, y 
había hablado tanto y tan fuerte del 
asunto la noche anterior en el café del 
Comercio, que no le hubiera sido posi-
ble retroceder. 
E r a muy conocido en el país , y, se-
giin él, muy estimado y célebre, porque 
tenía dos caballos, con uno de los cua-
les había ganado el premio en las ca-
rreras de Saumur, y tenía también cin-
co perros de caza, que él llamaba su 
jauría; además, entre las muchachas 
también había tenido suerte y había 
hecho muchas conquistas. 
Pronto el barón y Eaimundo le vie-
ron llegar por un camino opuesto al 
que ellos habían seguido. 
Sus testigos eran su t ío y el joven 
que había ido la noche anterior á bus-
car á los testigos de Eaimundo. 
E n el momento que llegaron á la en-
trada del bosque, los seis hombres se 
saludaron y el viejo comandante de ar-
tillería, á despecho de todas las reglas 
1y conveniencias, se aproximó al señor de Bourssone y le dijo: 
—Yamos ¡rayos y truenos! mi viejo 
amigo, no podemos consentir que estos 
aturdidos se maten por una tontería. 
—Comprendo que es absurdo,—res-
pondió el ingeniero.—Decid á vuestro 
sobrino que nombre al amante de la se-
ñorita de Maillefert y el señor Delorge 
retirará en seguida la palabra que sabéis. 
—Puesto que lo deseáis —gruñó 
el militar. 
Y sacando las dos espadas que había 
traído entregó una á cada uno de los 
adversarios. 
Mientras que los testigos discutían 
las últ imas condiciones y mientras que 
se despojaba de su paletó y su chaleco, 
Eaimundo creyó ver entre los árboles 
que rodeaban la pequeña esplanada de 
que antes hemos hablado, algunas ca 
bezas curiosas cuyos cuerpos ocultaba 
la maleza. 
L a nueva del desafío se hab ía exten 
dido por Eosiers, donde las emociones 
fuertes son muy raras, y gran número 
de burgueses habían acudido á presen 
ciar el dramático espectáculo. 
Si Eaimundo ignoraba que l a gente 
iba á acudir á verlos, Bizet en cambio 
lo sabía muy bien y la idea de comba-
tir ante sus admiradores y eompatrio-
tas, fué causa de la impetuosidad ex-
traordinaria de su ataque. 
Bizet no dudaba ni un momento de 
su victoria. 
Había recibido del maestro de armas 
de caballería de Saumur, algunas lec-
ccioaes y se creía de primer^ fuerza. 
licores. 
Sres. E . Oamp. y C:: ídem id. 
A l Departamento de Miner ía . 
D . Juan Franciáco Portuondo, mues-
tras de manganeso. 
" L a Sigua Son C0, mineral de hie-
rro. 
D . Pablo Guereca, muestras de man-
ganeso. 
D . Tirso Eoca- minerales. 
Cámara de Comercio de Santiago de 
Cuba, Colección de minerales, planos 
análisis y memorias. 
A l Departamento de Señoras . 
Srta. Manuela G u e r r a , una labor 
primorosa de aguja. 
A l Departamento de Artes Liberales. 
D . Eafael Sierra, " L a Fórmula de 
Oro", obra de cálculo. 
CÁMARA DE COMERCIO 
DE C l E í í F U E G - O S . 
A l Departamento de Agricul tura . 
Sres. López é hijos, muestras de li-
cores. 
CÁMARA DE COMERCIO DE LA HABANA 
A l Departamento de Agr icul tura . 
D . Casiano Lores (Baracoa), mues-
tras de café. 
Da María Teresa Beltranena, un 
mueble con muestras de azúcar y vistas 
fotográficas del ingenio central "Car 
raen." 
D . Segundo Trespalacios, tabacos 
de distintas vitolas. 
D . José E iera , un mueble con cajeti 
lias de cigarros con envoltura de hoja 
de tabaco. 
Sres. G . Salomón y Hnos., tabaco en 
rama de Yuelta Abajo y Yuel ta A r r i 
ba. 
Sres. Diez y Santacana, muestras 
de ginebra y licores. 
D . Mariano C . Art iz , un kiosco con 
muestras de azúcar del ingenio central 
"írarcisa." 
__JQ_-Arr r tKMi io D l r t K , n u i l tOZa Caoba. 
D . Sebast ián Azcano, un mueble con 
tabacos de diferentes vitolas y aparato 
de perforar de su invención. 
Sres. M. Y alie y O", un kiosco con 
muestras de todas las vitolas de su fá 
brica de tabacos. 
Sres. A . de Yi l lar y Yi l lar , dos esca 
parates con tabacos y cigarrillos de pa-
pel. 
Sres. Bancos y López, un kiosco con 
muestras de todas las vitolas de su fá-
brica de tabacos. 
D . Gumersindo García Cuervo, un 
kiosco con muestras de todas las vito-
las de su fábrica de tabacos. 
Sres. Carvajal y Ca, un kiosco con 
muestras de las principales vitolas de 
su fábrica de tabacos. 
Sres. Fernández, Corral y Ca, un 
kiosco con muestras de las principales 
vitolas de su fábrica de tabacos. 
D . Cayetano Suárez, un kiosco con 
muestras de las principales vitolas de 
su fábrica de tabacos. 
Sres. Francisco Pérez del E ío y C 
tres escaparates con muestras de las 
Xirincipales vitolas de su fábrica de ta 
üacos, cigarros de papel y picadura. 
Sres. Trespalacios y Aldabó, un mué 
ble con muestras de licores, cremas 3 
cognac. 
Presidio Departamental, un escapa-
rate vidriera con distintos objetos con 
feccionados por los penados. 
Sres. Eobato y Poeguerestain, mués 
tras de aguardientes, alcoholes y pía 
nos de la desti lería E l Infierno. 
Cámara de Comercio de la Habana, 
un mueble muestrario de maderas de la 
I s la de Cuba. 
D . Yíctor Yidaurrasaga, un mueble 
tabaquera. 
A l Departnmento de Vi t icul tura . 
D . José Eleno Madiedo, muestras de 
vino de pina. 
D . A . Santarelli (Puerto de Santa 
María), Idem de vino Jerez "Colón7'. 
A l Departamento de Minas. 
Muestras de cromato de hierro y fe 
rrocromo de las minas "Ceydel y Cid" 
(Puerto Príncipe) . 
f Se con t inuaró . ) 
—aa'-'gp mm 
Las Elecciones en Jovellanos. 
T E L E G R A M A . 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Copadas todas las mesas. 
González 
Pero pocos segundos necesitó para 
comprender que se había engañado. 
E n vano multiplicaba sus ataques 
brincando, agachándose, enderezándo 
se, poniéndose de puntillas, sólo conse 
guía rendirse de cansancio. 
Frío , impasible y tan indiferente co 
mo si hubiese estado tirando en una 
sala de armas tirando con floretes em 
botonados, Eaimundo parecía estar j u 
gando hasta el momento en que hablen 
do liado su espada con la de su adver 
sario se la arrancó violentamente .de la 
mano y la hizo volar á veinte pasos. 
—¡Basta!— exclamó el anciano co 
mandante de artillería.—¡El honor está 
satisfecho! 
E n el fondo és ta era también la opi 
nión de Bizet de Chenehutte. 
Pero sabía que había muchos ojos fi 
jos en él y al furor de su impotencia se 
añadía la rabia de verse así humillado 
ante tanta gente. 
—¡ÜSb, no es bastante!—exclamó co 
rriendo á recojer su espada—ésto no es 
más que un accidente. 
Entre tanto el barón se había acer 
cado á Eaimundo y le ñabía dicho: 
—No más generosidades intempesti-
vas. Y a veo que sois un tirador de pri-
mera fuerza, pero tenéis tal empeño en 
no herir á ese necio que temo que lle-
gue á heriros á vos O s ruego que 
le hiráis levemente para que ésto ter-
mine. 
Eaimundo vaciló. 
Hab ía formado el propós i to para cas-
TO 
Se nos remite la siguiente comunica-
ción: 
Habana, 5 de inayode 1893. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Mi estimado amigo: Concédame V d . 
un corto espacio en las columnas de su 
ilustrada publicación, para la inserción 
de las presentes l íneas. 
A l publicar la carta que vió la luz 
en L a Lucha de ayer tarde, no tuve o-
tra intención que la de aclarar algunos 
conceptos del suelto que el DIARIO de-
dicó en el número del domingo al Con-
cierto Eegio, conceptos que sin la ex-
plicación indicada hubieran sido qui-
zás erróneamente interpretados por el 
público. Estaba, pues, en el deber, 
como Director del Conservatorio, de 
aclararlos en él sentido que lo hice, pa-
ra sostener que si bien es cierto que e-
sa inst itución no representa ella sola 
los elementos de cultura artística que 
nuestra sociedad encierra, constituye 
uno de esos principalísimos elementos, 
estando por lo tanto enposes ién de un 
derecho perfecto para que se le tuviera 
presente para tomar parte en la fiesta 
referida. 
Tiene razón el DIARIO al decir que 
en el suelto de referencia no había una 
sola palabra que pudiere lastimar al 
Conservatorio. No dije en mi carta 
que esas palabras existiesen y por con-
siguiente veo inútil ocuparme del par-
ticular. E n lo que el DIARIO no tiene 
razón es en llamar estemporánea á mi 
carta, pues yo la había escrito dos días 
antes de su publicación, y si no se in-
sertó antes fué por causas agenas á mi 
voluntad. Por lo demás, siempre es 
oportuna la rectificación de conceptos 
equivocados ó mal espresados, máxime 
si ellos afectan á los intereses morales 
de una institución. 
Terminaré haciendo presente que mi 
más vivo deseo es el de impedir que es-
to incidente afecte en lo más mínimo 
las excelentes relaciones que constan-
temente han existido entre esa entidad 
periodística y esta institución, deseo 
que espero se convierta en realidad, 
pues como dice muy bien el mismo 
DIARIO, no tiene este motivos para 
variar de norma de conducta con un 
establecimiento de enseñanza musical 
cuyos trabajos artíst icos han merecido 
siempre su constante atención y a-
plauso. 
De Y d . atento S. S. 
H . de Blanck: 
EGREGIOS L I T E Í W 
En este siglo son y han sido muchas 
ias personas de Familias Ileales que 
han cultivado con buen éxito las letras 
y que han entregado sus producciones 
á la publicidad. 
Todo el mundo ha oído hablar de las 
novelas y poesías de Carmen Sylva, la 
Reina de Rumania. Napoleón I I I pu-
blicó BU His tor ia de César ; el príncipe 
Jerónimo Napoleón contestó á Taino 
en un folleto célebre, defendiendo la 
memoria del primer Bonaparte. Otros 
dos Príncipes de la familia, el Príncipe 
Rolando y el Príncipe Luciano, han 
publicado notables trabajos científi-
cos. 
L a Casa de Orleans tiene también 
escritores de valía. E l conde de Par í s 
es autor de una obra bien conocida, so-
bre la guerra separatista norte-ameri-
cana. Del duque de Aumale no hay que 
hablar, pues sus méritos como historia-
dor y literato le han dado justa repu-
tación. E l duque de Orleans y el Prín-
cipe Enrique han publicado relaciones 
notables de sus viajes por la India, y 
también el Príncipe de Joinville ha sa 
bido manejar hábilmente la pluma. 
L a Reina Yictoria ha publicado al 
gunos fragmentos muy interesantes de 
sus Memoria». Su uieto Guillermo I I , 
las pláticas religiosas que pronunció á 
bordo de su yate imperial. E l Empera 
dor Federico I I I , sus recuerdos de la 
guerra franco-prusiana, y su viuda, la 
Emperaíriz Yictoria, páginas sueltas 
de sus Memorias. 
L a primera esposa del difunto Rey 
de Holanda, Guillermo I I I , fué colabo-
radora de la Revista de Ambos Mundos, 
y aún podría alargarse la lista de Pxln-
cipes literatos, citando á nuestra I n 
tanta Du Paz, al difunto Emperador 
del Brasil , al Archiduque Rodolfo y á 
la Archiduquesa Estefanía, á la Reina 
de Italia y hasta al Príncipe de Mónaco 
De propósito hemos dejado para el 
último el nombre del Rey Oscar de Suc 
cía, que, por ser un literato notable y 
muy poco conocido en nuestro país, me 
rece que le dediquemos algunos párra-
fos. 
Una gran revista inglesa, la I f ine 
teenth Centurji, está publicando una se-
rie de trabajos que Oscar I I consagra 
á su predecesor Carlos X Y , nieto de 
Bernardotte. 
E l Rey de Suecia no usa nunca seu-
dónimos, firma con su nombre. 
A d e m á s de historiador, es un poeta 
astda vulgar, y ha traducido á la leu 
gua de su país las obras más notables 
del Tasso, G oethe y Corneille. 
L a Academia de Stokolmo premió su 
gran obra acerca de la F lo ta sueca, y 
entre los militares son muy estimados 
sus tratados técnicos y sus obras de 
historia militar de Suecia desde 1711 
á 1713. 
E l actual Rey de Suecia, siendo Prín-
cipe heredero, organizó en la Exposi-
ción de París de 1867 la parte de la 
sección de su país , reservada á la co-
lección de obras completas de los indi 
viduos de la Familia Eea l . 
E s t a colección mostraba de un modo 
tangible la afición de todos los Sobera-
nos suecos de la actual dinast ía á las 
letras. 
E n tan notable biblioteca real figu 
niban obras de todas clases: el tratado 
de Penas y prisiones, de Oscar I ; los 
Fensamientos y máx imas , de Carlos X Y 
las obras de la Reina Josefina y la Reí 
na Luisa , los opúsculos religiosos y bio 
grafías de la Princesa Eugenia. 
Terminada la Exposic ión, el entonces 
Príncipe Oscar regaló á Napoleón I I I 
esta colección tan interesante de obras 
regias. ÍTo se sabe adónde habrán ido á 
parar en medio de los estragos del año 
terrible, que tantas cosas notables des 
(¡royeron. 
Los pnerales españoles , 
E n el ano actual pasan á la escala de 
reserva los siguientes generales: 
Tenientes generales: O'Ryan (30 mar-
zo) y Goyeneche (5 noviembre.) 
Generales de división: Ass in (21 a-
bril). Pacheco (21 julio) y Otera (7 di-
ciembre.) 
Generales de brigada: Mendicuti (11 
abril), Salvado (1G abril), Yalencia (9 
mayo), Hurtado (23 julio), Cifuentes 
(27 septiembre), Xavarro (6 octubre) y 
Carrascosa (12 noviembre). 
Total de generales que pasarán este 
año á la reserva: 12. 
E n un plazo do diez años pasarán: 
18 tenientes generales, 27 generales de 
divis ión y 87 de brigada; total: 132, de 
los 275 que hoy existen, ó sea precisa-
mente la mitad. 
Los seis más jóvenes son, entre los 
tenientes generales, los señores Y'cy-
ler. Chinchilla, Borrero, Eargés , Dabáu 
y Pando. E l primero tiene cincuenta y 
cuatro años, el últ imo cuarenta y ocho. 
Entre los generales de división, los se-
ñores March, Maclas, Sánchez Gómez. 
Lachambre, Ochando y Borbón. BI pri-
mero tiene cuarenta y ocho años; el úl-
timo, cuarenta. Entre los generales de 
brigada, los Sres. Godoy, Portilla, Mol-
tó, Aznar, Linares y Eohagüe. E l pri-
mero tiene cuarenta y siete años, el úl-
timo cuarenta. 
Los números 1 en cada categoría, 
son: el conde de Cheste, capitán gene-
ral; D . José Laureano Sauz, teniente 
general desde 1868; D . Yictoriano Ló-
pez Pinto, general de divis ión desde 
1874, y D . Cipriano Carmena, general 
de brigada desde 1872. 
E n la sección de reserva regístranse 
edades muy avanzadas; hay un tenien-
te general, D . Manuel Lassala, que na-
ció en 1801; un general de brigada, en 
1801; dos ídem en 1806; un general de 
división, en 1807, y un teniente gene-
ral, en 1808. 
Esto, no obstante, la mortalidad no 
es escasa en el Estado Mayor general; 
lo que hay es que mueren los más jó-
venes. E n el último año han fallecido: 
un capitán general, cuatro tenientes 
generales, cuatro generales de divis ión 
y tres de brigada; todos ellos de la sec-
ción activa. De la sección de reserva, 
fallecieron: 4 tenientes generales, nue-
ve generales de divis ión y 18 de briga-
da. E s decir, que en un año han desa-
parecido de la escala, sólo por defun-
ción, 43. 
Por todos conceptos, es decir, por 
defunción, ascenso y pase á la sección 
de reserva, han cambiado de puesto ó 
desaparecido del escalafón nada menos 
que 94, 
tigar á Bizet de no herirlo, pero sí, de 
desarmarle hasta que se confesase ven 
cido. 
Sin embargo, comprendió que des 
pués de la prueba de afecto que le ha 
bía dado el señor de Boursonne no po 
día negarle nada. 
—Seréis obedecido, señor,—dijo al fin. 
E l barón le estrechó la mano. 
Los adversarios volvieron á colocar-
so y el combate empezó de nuevo. 
Bizet de Chenehutte que estaba más 
blanco que su camisa, y con los ojos in-
yectados en sangre, se precipitó con ra-
bia loca sobre su adversario. 
Y es que por tonto que fuera había 
comprendido el manejo de Raimundo y 
la idea de que le perdonasen la vida de-
lante de tanta gente, le vo lv ía loco, 
hasta el punto de que en aquel momen-
to de rabia hubiese deseado mejor morir 
que salir de aquel duelo sin un arañazo. 
A s í es que Raimundo, á pesar de su 
superioridad, necesitaba mucha sangre 
fría para impedir que se ensartase él 
mismo. 
Comprendiendo que era preciso ter-
minar de una vez se tiró á fondo y a-
travesó el brazo del señor Bizet de 
Chenehutte con una diestra estocada. 
—¡Tocado! —exclamó el intere-
sante Sabino dejándose caer en los bra-
zos de sus testigos que al ver sangre 
se precipitaron hacia él. 
De la espesura salieron tres ó cuatro 
exclamaciones sofocadas y varias cabe-
zas asomaron esta vez descaradamente. 
¡ÜEHA EIPEOICION AL POLO, 
E n los primerea d ías de junio, un 
viajero noruego, el doctor Fidjof X a u -
sen, emprenderá una nueva expedic ión 
al Polo Xorte, viaje tal vez el m á s pe-
ligroso y difícil de los que han empren-
dido los exploradores modernos. E l bu-
que que ha de conducir al doctor X a u -
sen y á sus compañeros á las regiones 
polares, está casi construido, y ha sido 
bautizado ya con la palabra F r a m (ade-
lante), que cuadra muy bien al fin que 
está llamado á realizar. 
E s un barquito de 600 toneladas, en 
cuya construcción se ha atendido prin-
cipalmente á que ofrezca gran resisten-
cia á la presión de los hielos; consume 
¡nny poco carbón, y su velocidad será 
de seis á ocho nudos por hora. 
E l coste de esta embarcación se cál-
enla en 300,000 pesetas. E l Parlamen-
to noruego, la Universidad de Cristia-
nía, las Sociedades geográficas y algu-
nos personajes acaudalados, han con-
tribuido con esplendidez á sufragar los 
gastos de la expedición. 
Dos grandes barcos seguirán al F r a m , 
para servir de refugio á la tripulación 
si aquél naufraga. Los expediciona-
rios l levarán v íveres para seis años . 
Los alimentos serán comprimidos: man-
teca condensada, sopas y legumbres en 
polvo, cacao, te y café. 
A pesar de que se ha procurado re-
lucir al menor volumen posible las 
sustancias alimenticias, no dejarán de 
ocupar espacio considerable en el bu-
que. 
E l doctor Xausen lleva un globo cau-
tivo, que ha costado cerca de 100,000 
francos. E l buque está alumbrado con 
luz eléctrica. 
Para elegir sus once compañeros, el 
doctor Xausen ha tenido dónde esco-
ger, pues desde que fué conocido su 
proyecto, no ha cesado ele recibir cartas 
de los principales países del mundo, 
pidiendo un puesto en la expedición. 
Llevará como tenientes á dos de los ma-
rinos que le acompañaron en la expe-
dición á Groelandia. U n oficial de la 
Marina de Guerra de Suecia es tá en-
cargado de las observaciones astronó-
micas, y entre los marineros hay algu-
nos lapones, gente muy á propósito 
para el caso. Los expedicionarios te-
men que les siga un inglés que e s tá 
empeñado en tomar liarte con su yate 
en este peligroso viaje. 
L a expedición no tiene otro fin que 
el de practicar investigaciones científi 
cas. Como dice el doctor Xausen: "no 
es el Polo Xorte un sitio adonde se vaya 
á hacer fortuna, á buscar la salud, ni 
por gusto", aunque esto último lo des-
miente el ina lés antes citado. 
* * 
E n 1? de marzo de este año había: 
E n la sección activa, 5 capitanes ge-
nerales 40 tenientes generales, 60 ge-
nerales de divis ión y 160 de brigada. 
Solo hay uno excedente en la primera 
categoría. Total 264, de los cuales pro-
ceden: 120 de infantería, 34 de caballe-
ría, 38 de artillería, 19 de ingenieros, 
43 de Estado Mayor, 2 de carabineros, 
6 de Guardia civil, uno de alabarderos, 
y 2 de infantería de Marina. 
L a sección de reserva comprende 26 
generales, cuyo número se descompone 
en esta forma: 15 tenientes generales, 
47 generales de división y 184 de bri-
gada. A d e m á s hay 5 retirados. 
E l total de generales se eleva 4- la ci-
fra de 511. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S , 
Por la Secretaría del Círculo de H a -
cendados se nos comunica el siguiente 
tolegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 5 de mayo. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas polarización 96, á 4J cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, fuerte. 
Azúcar remolacha, 88 análisis , ISiG. 
LA COMPAÑIA DE JESÜS. 
L a Compañía de J e s ú s acaba de per-
der cuatro de sus hijos más distingui-
dos, los P P . Maruri, Soler, González y 
Perier. 
F í P. Francisco M a r u r i nac ió en Se-
villa el 24 de octubre de 1820, y su vi-
da ha sido la de un incansable é insig-
ne hijo de San Ignacio. Xadie sino Dios 
puede calcular los frutos que en Bélgi-
ca, en E s p a ñ a y en Cuba produjo su 
elocuencia razonadora, persuasiva y 
solidísima, sus consejos y el ejemplo de 
su virtud. 
F l P . Santiago Soler, fallecido en 
Huesca á la edad de 52 años, era natu-
ral de Plandogan, provincia de Lérida. 
Dis t inguíase por sus esclarecidas dotes 
de inteligencia, uniendo á un gran cau-
dal de sabiduría un conocimiento pro-
fundo del corazón humano y un don 
singular de clarividencia. Rico en vir-
tudes como en ciencia, v iv ió enfervori-
zando con su paciencia y humildad, y 
ha muerto santamente. 
F ^ P . Antonio González, hijo de Má-
laga, ha fallecido en Chamartín de la 
Rosa. Joven, abogado de porvenir, re-
nunció todas sus esperanzas, y entró 
en la Compañía, donde á fuerza de es-
tudio, de penitencia y de trabajos en 
la cátedra y en la dirección, mereció se 
le encomendara el dificilísimo cargo de 
Maestro de Xovicios, que desempeñó 
muchos años con grande acierto. Po-
yanne, Loyola, Murcia, Flésole , donde 
fué secretario del Asistente de España , 
y finalmente Madrid, fueron testigos 
de su gran mérito y su vida ejemplar. 
F l P . Carlos M a r í a Perier, tan cono-
cido y estimado, antes de su vocación, 
en el mundo de las letras y de la polí-
tica. Dejó amigos, relaciones, puestos 
honoríficos, riquezas y nombre ilustre 
para abrazarse con la'humildad, la obe-
diencia, la mortificación y el silencio de 
la Compañía: adquirió otro nombre que 
figurará en el libro de la vida de oro de 
Ips varones ilustres de la Compañía de 
Jesús . 
E l capitán de la barca noruega Pa-
tagonia, actualmente surta en la Coru-
ña con cargamento de petróleo, acaba 
de recibir interesantes noticias referen? 
tes al naufragio de la barca Thekla, 
perteneciente al mismo armador, del 
pueblo de Tonsberg, (Xoruega). 
Este buque reaiizaba un viaje al Ha-
vre, cuando sufrió tan terrible temporal, 
que sus tripulantes, abandonando la 
nave, se embarcaron en los botes, pro-
vistos de los correspondientes instru 
mentos náuticos y v íveres , en ocasión 
que el agua llegaba ya á las cubiertas 
y puentes altos del Tkékla. 
E l primer bote con el capitán, el pri-
mer piloto y ocho individuos, abandonó 
el costado sin aparente novedad, é im-
pelido por la fuerte borrasca; mas al 
hacer lo propio la segunda embarcación 
con el otro piloto y los nueve restantes 
individuos, fué violentamente á estre-
llarse contra el costado y a sumergido 
del buque, haciéndose astillas, y vién-
dose en la necesidad de sostenerse en 
las jarcias los diez náufragos. 
E l cargamento del Thekla, que con-
s is t ía en petróleo en barriles, impidió 
se fuese el barco totalmente á pique, y 
entre aguas se sumergía, aguantando 
en sus jarcias y aparejos á aquellos 
diez infelices. Pasados ocho días de an-
gustiosa situación, y sin alimentos de 
ningún género ya, solamente quedaban 
cuatro, pues los seis restantes sucum-
bieron desfallecidos. 
A l décimo día, el segundo piloto, na-
tural de la costa Xorte de Dinamarca, 
ofreció su vida voluntariamente para 
alimentar con su sangre y cuerpo á los 
otros tres, ofrecimiento que en el mo-
mento rechazaron los demás, esperán-
dose al día siguiente para que la suerte 
decidiera quién de los cuatro había de 
ser sacrificado. 
Por dos veces le tocó al joven piloto 
dinamarqués, á quien dieron la muerte 
por medio de una incisión en la yugu-
lar, recogiendo en un tanque de la brea 
la sangre, con la que se alimentaron 
durante seis días. 
Por fin, después de mil angustias, 
fueron avistados por la barca dinamar-
quesa iLfúíeri'e, que los recogió y con-
dujo al puerto de su destino. 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S . 
M U R C I A . 
E n los rostros de estas cabezas se ve ía 
pintada la mayor curiosidad. 
Pero la ansiedad duró poco. 
E l viejo comandante, que era enten-
dido en heridas, examinó la de su so-
brino y dijo; 
—Por esta vez no se muere. 
Bizet entreabrió los ojos. 
—Xo, no es nada—dijo;—la impre-
sión que me ha causado el frío del hie-
rro ha pasado ya. 
L o cierto es que el herido estaba con-
tentísimo con aquella solución, que le 
salvaba de un ridículo, cuya perspecti-
va le había hecho extremecerse. 
L a superioridad de su adversario e-
ra tan manifiesta, que aquella herida 
era un t í tu lo de gloria. 
A s í que cuando le pusieron en pie, 
su primer movimiento fué coger lo ma-
no de Raimundo, exclamando con. a-
cento trágico: 
—Ahora, Sr. Delorge, confieso mi 
falta y os ruego que recibáis mis escu-
sas 
Raimundo le hubiese pegado de bue-
na gana. 
—Yeos ya, murmuró á su oído la voz 
burlona del señor de Boursonne—el 
mejor amigo del Sr. Bizet. 
— E s decir, cubierto de ridíciúo— 
pensó Raimundo en cuanto v ió que, en 
efecto, había gente oculta entre los ár-
boles y que el desafio había tenido mu-
chos espectadores. 
E l barón de Boursonne decía la ver-
dad. 
E l pantano de la ciudad de Lorca ha 
sido desaguado por completo con obje-
to de reconocer el muro por la parte 
interior, pues se advert ían en él unas 
pequeñas grietas, por las cuales se fil-
traban algunas aguas. Con este motivo 
era muy grande la alarma que había en 
todo aquel vecindario y principalmente 
en los ribereños al río y en todos los 
colonos de tan extensa huerta, temero-
sos de que volviera, á repetirse la ca-
tástrofe inolvidable del 30 de abril de 
1802, en la cual perecieron ahogadas 
608 personas. 
Del reconocimiento que se acaba de 
hacer por los señores ingenieros y per-
sonas competentes, resulta, que no hay 
motivo, absolutamente ninguno para 
alarmarse, pues las pequeñas grietas 
solo calan una parte insignificante del 
muro, por sitio que no da lugar al más 
pequeño temor de que puedan afectar 
á la solidez de tan magnífica obra. 
E n cambio los tarquinos van cegan 
do poco á poco aquel inmenso vaso y de 
continuar así, como hay que esperar 
que suceda, dentro de pocos años en 
aquella inmensa muralla, se podrán 
contemplar los eaprichoyos juegos do 
las aguas, de una hermosa é imponouto 
cascada. 
E l primer pantano de Puentes, se 
construyó en los años 1785 á 1788, y 
cuando reventó en el 1802, es decir, á 
los 14 años, ya se encontraba casi alo-
rado por los tarquines. E l nuevo pan-
tano cuenta actualmente unos diez a* 
ños , si nuestra memoria no nos es infiel, 
y en tan corto espacio, han subido lo» 
tarquines 28 metros, interceptando los 
túne les del fondo, en los cuales están 
instaladas las compuertas. Esto dará á 
nuestros lectores una idea aproximada 
de la poca vida que resta á esta impor-
tante obra, una de las mejores de Es« 
paña en su clase, en la que se invirtie-
ron muchos millones, y de la cual so 
esperaban tantos beneficios para la 
agricultura de aquel hermoso y ferací' 
simo campo. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S , 
P R O R R O G A D E IÍTCENCIA. 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia ha concedido al Procurador de efe 
Tribunal D. Juan Francisco Herniíndea-
diez meses de prórroga de la licencia qua 
por enfermo dif-fruía. 
R E N U N C I A A D M I T I D A . 
Ha sido admitida la renuncia que del 
cargo de Juez Municipal suplente del dis-
trito del Vedado presentó D. Joeó Francis-
co García y Hernández. 
N O M B R A M I E N T O S . 
Ha sido nombrado Juz Municipal suplen-
te del Vedado el Ldo. D . Miguel A. No-
gueras. 
J U R A M E N T O . 
Ha prestado juramento para ejercer la 
profesión de abogado el Ldo. D. Joaquín 
Pedro García Pola. 
S O B R E F I A N Z A , 
La Sala de Gobierno ha dispuesto se ele-
ve al Ministro de Ultramar para su apro-
bación las diligencias instruidas sobre la 
fianza prestada por el Notario de Jaruco 
D. Jacinto Villageliú. 
N O T A R I A S V A C A N T E S . 
También ha dispuesto la referida Sala se 
eleven al Ministerio de Ultramar el expe-
diente promovido por D. Gabriel Salinas, 
presentando como dueño de su oficio ena-
jenado para desempeñar el cargo de Nota-
rio al Ldo. D. José Ramírez de Árellano; 7 
el formado á instancia de los herederos de 
D. Manuel Barreto, presentando pata su 
oficio á D. Alfredo Villageliú ó Irola. 
A P E L A C I O N R E S U E L T A . 
En la apelación establecida por D. Pas-
cual Goicoechea contra el auto dictado por 
el Juez de Primera Instancia de Guiñes que 
declaró sin lugar la suspensión de los Con-
cejales del Ayuntamiento de dicha villa, 
procesados en querella que les tiene esta-
blecida por los delitos de estafa, falsifica-
ción y prevaricación, la Sección 1? de lo 
Criminal ha dictado auto confirmando el 
apelado bajo los fundamentos siguientoa: 
1? Considerando que ni en la Ley Mu-
nicipal vigente en esta Isla ni en la de En-
juiciamiento Criminal hay precepto alguno 
que autoiice la suspensión de los Conceja-
les, durante el procedimiento seguido con-
tra ellos por la autoridad judicial, no sien-
do por otra parte la adopción de esa medi-
da, consecuencia necesaria del procedi-
miento de que fueron objeto: 
2' Considerando: Que si bien los artícu-
los 185 al 190 de dicha Ley Municipal tra-
tan del particular, es atribuyendo esa fa-
cultad á la Autoridad Gubernativa ea los 
caaos que enumeran, sin que pueda iuter-
pretarsa el artículo 1£M en otro sentido, que 
en relación con el uso de esa facultad que 
se hiciere por aquella autoridad al remitir 
antecedentes á los Tribunales en el caso de 
que exista responsabilidad criminal que e-
xigir; y 
8? Considerando: Que calcada la Ley 
Municipal de esta Isla en la de 2 de octu-
bre de 1877, vigente en la Península, preci-
samente por haberse omitido en aquella el 
precepto del artículo 192 de esta última, 
que en su párrafo 3? dispone que el Juez 
decretará la suspensión de los Concejales 
procesados, cuando aparecieran motivos ra-
cionales para creer que han cometido delito 
que el Código Penal castiga con suspensión 
de cargos ó derechos políticos, ponitíudolo 
en conocimiento del Gobernador de Ja Pro-
vincia, se revela clara y terminantemente el 
propósito del legislador: de que no tenga a-
plicación en esta Isla. 
E L P A R R I C I D I O DE L A C A L L E DE 
P E Ñ A L V E R . 
Crtsacit ín. 
El Fiscal de S. M . , Sr. Palma, ha estable-
cido recurso de casación por infracción ie 
Ley contra la sentencia dictada por la S«-
ción Extraordinaria en la causa instruid» 
contra Félix Roig, por parricidio y homici-
dio frustrado y de la que tienen conocimien-
to nuestros lectores. 
A U T O S E L E V A D O S . 
Del Juzgado de primera instancia de Be-
jucal, se han recibido en esta Audiencia el 
día de ayer, los autos seguidos por D" Ma-
ría de la Candelaria de Sien y Ferrer contra 
D. Gabriel Maten y Pérez, sobre reclama-
ción de alimentos en virtud de apelación 
oída en los mismos. 
A P E L A C I O N . 
Hoy se verá en la Sección Ia la apelación 
establecida por D. Antonio Biaggi, apode-
rado de Da Francisca Canudas, viuda de A-
lorda, en querella que tiene establecida en 
el Juzgado de Belén, por defraudación de 
la propiedad intelectual. 
Informará por el apelante el Ldo. Govín 
y por el Ministerio Público el abogado Fis-
cal Sr. Ortiz,—Es Secretario el Ldo. La 
Torre. 
J U I C I O S O R A L E S . 
SEÍTALAMIENTOS PARA HOY. 
Sección Ia 
—Contra ü . José Pereira, por resistencia 
á agentes de la autoridad. Ponente, Sr. Pre-
sidente. Fiscal, Sr. Ortiz. Defensor, Licen-
ciado Calderón. Procurador, Valdés Losa-
da. Juzgado del Este. 
—Contra el moreno Regino Morales, por 
homicidio. Ponente, Sr. Maya. Fiscal, señor 
Enjuto. Defensor, Ldo. Lancís. Procurador, 
Valdés Losada. Juzgado de Jesús María. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. 
La Torre. 
Sección 2* 
Contra D. A. O., por robo. Ponente, Sr. 
Aldecoa. Fiscal, Sr. Feloz. Defensor, Ldo. 
Silva. Procurador, Solís. 
Contra D. Federico llodriguez, por hur-
to. Ponente, Sr. Pardo. Fiscal, Sr. Felez. 
Defensor, Ldo. González Sarraín. Procura-
dor, Valdés. 
Es Secretario en dichos juicios que pro: 
ceden del Juzgado de Guadalupe, el Ldo. 
Gastón. 
Y a tranquilo Bizet, había compren 
dido la generosidad de su adversario, y, 
á pesar de su amor propio, le admiraba 
y quería. 
Cuando vendaron su herida con un 
pañuelo y sujetaron su brazo con una 
corbata, rogó á Eaimundo que volviese 
con sus testigos por el mismo camino 
que ellos. 
¡Pobre Raimundo! 
Entre el señor de Boursonne que lo 
amenazaba con sus burlas y felicitacio-
nes irónicas, y Bizett de Chenehutte 
que le abrumaba con sus protextas de 
amistad, iba el infeliz como si le lleva-
sen al patíbulo. 
Cuando llegaron al puente de hierro, 
vieron pasar á galope á una amazona 
montada en un caballo negro. 
— L a señorita de Maillefert—dijo B i -
zet haciendo un respetuoso saludo. 
Y añadió cogiendo la mano de E a i -
mundo: 
— Y a os he pedido perdón por aque-
lla broma que el despecho mo inspiró..,. 
Creed, amigo mío, que esa señorita me 
es sagrada desde que se los sentimien-
tos que os inspira. 
L a predicción del señor de Bourson-
ne se realizaba, cuando más experi-
mentado y previsor que Eaimundo, le 
había dicho la víspera: 
— " S i creéis hacer un servicio á esa 
señorita rompiendo lanzas por ella, os 
equivocáis de medio á medio." 
¡Así es el mnndo! E n cuanto 
las gentes se ocupan de una mujer? 
Sección extraordinaria. 
Contra la morena Irene Díaz, por estafa. 
Ponente, Sr. Pagós. Fiscal, Sr. Ortiz. De-
fensor, Ldo. Reyes (D. José J.). Procura-
dor, Valdés Hurtado, Secretario, Ldo. La 
Torre. Juzgado del Este, 
aunque esta sea la más pura, la más 
casta y la mejor de todas, no faltan 
cien lenguas que la critiquen. 
E n este punto las poblaciones pe-
queñas sobre todo no tienen piedad. 
Todo el mundo sabía en Eossiers qu 
la señorita de Maillefert había sido la 
causa del duelo de los dos jóvenes, 
E u vano repetía Eaimundo: 
—Juro que no conozco á esa joven y 
que en mi vida la he hablado. Estoy 
aquí de paso, y probablemente no se 
me presentará ocasión de dirigirle la 
palabra. He tomado su defensa como 
hubiera tomado la de cualquier otra 
mujer de que me hablasen tan grosera-
mente. 
Pero como es natural, nadie le cre-
y ó . 
Cuando estuvieron solos, el señor de 
Baursonne dijo á Eaimundo: 
—Vamos, y a veis lo que habéis lo-
grado. L a señorita de Maillpfert está 
comprometida y en todo Saumur se di-
ce que ha sido, es ó será vuestra que-
rida 
—¡Que me importa esa señorita!— 
exclamó Eaimundo exasperado, 
Pero 110 decía la verdad. 
Algo le aseguraba que aquella joven 
á quien no conocía, á quien solo había 
visto una voz, tendría sobre su existen-
cia una influencia decisiva. 
¿,Cómo ? ¿De qué manera ? No lo 
sabía; pero estaba seguro de ello; tan 
imperiosa era la voz de sus presentí-
mientos. 
I'110(/'lí 1)1 MIENTO ANTKJUO. 
lección I " 
Contra D. L u c l m n Aíartíncz, por hurto. 
Pononto, Sr. PagéS. Kiscul, 8r. Ortiz. Do-
feuaor, Dr. .Mora (D. Joaó A.) . Procurador, 
Bteriloft. Sncrotarlo, Ldo. L a Torro. Juzga-
do do lición. 
ADUANA D E LA HABANA. 
BEOAÜD ACIÓN. 
Pesos. C t S . 
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CRONICA GENERAL. 
Por íalleciraierito <lo los aeíloros don 
.Tos6 A . Tabaro.s y 1). Domingo Mon-
doz, quedó dísuelta la sociedad que gi-
raba en esta plaza bajo el nombre de 
Martínez, Méndez y Comp" habiéndose 
hecho cargo del ¡n iivo y pasivo de la 
jm'snia J). Enrique Mart ínez, coi) fecha 
15 del pasado abril; con la misma fecha 
se ha constituido una sociedad en co-
mandita que giraríi con el nombre so-
cial Martinoz, Durán y Comp", de (jne 
forman parte 1). Anacleto ( ¡n t ic i icz 
como comandilano y D. l ím iíjiic Mar-
tínez y D . l íaudil io Dnrán como geren-
tes. 
La expresada sociedad, asumo los 
deberes y derechos de 1>. Enrique Mar-
tínez, haciéndose cargo de los crédi tos 
activos y pasivos de la extinguida so-
ciedad do Mart ínez , Méndez y Oomp» 
Maria Magdalena íyxé estrenada con 
éxito. 
Y hoy, Massenet es uno de los maes-
tros que míis honran la música contem-
poránea. 
PAEISINO. 
Los leyes del penfágiama, 
IHASSHNET. 
Ks el autor del drama lírico Wcrthcr, 
quo acaba de estrenarse en P a r í s con 
gran éxito. 
Massenet es una í igura ar t í s t ica ori-
ginal. 
—Querido maestro—lo dijo un día un 
amigo,—-explíqueme usted el secreto de 
au extraordinaria fecundidad. Diaria-
mente concede audiencia íl gran núme-
ro do artistas, asiste usted (i todos los 
ensayos, y además es usted profesor 
e n el Conservatorio, / C u á n d o trabaja 
natedl 
—Cuando todos duermen— replicó 
con viveza Massenet. 
He BU el Nccretodel método de tra-
bajo del celebre compositor, Massenet 
es de la opinión de Girard ín : " E l mun-
do es de los quo se levantan temprano." 
Añadid íiesto una fuerza de voluntad 
eitraordinaria, y no so rprenderá quo 
Massenet haga representar cada dos 
oOofl una obra nueva. 
Desde Lace cuarenta años, Massenet 
se levanta, íijamente, á las cinco de la 
inañana, y no abandona su mesa de 
trabajo sino (i las doce del d ía . Enton-
ces alinucrzii. Estas horas matinales 
son las horas míís fructíferas de su la-
bor artística. Jamás ningún visitante 
lia podido qnebrantar la consigna y 




Massenet siento pasión por los blbe-
lots. En su casa de la calle del General 
Fay se admira un verdadero museo de 
cuadros y objetos exquisitos. Allí no 
ncihc á nadie. Donde se le puede ver 
es en casa de su editor, Hartmann, por 
las tardes. Allí se reúne con sus amigos 
y habla largo y jocosamente. 
Los comienzos de Massenet fueron, 
como los de casi todos los artistas, bas-
tante difíciles. 
Hijo de nn antiguo oficial de inge-
nieros, (pie dir igía un importante esta-
blecimiento metalúrgico, entre los obre-
ros había algunos procedentes del T i -
ro!, excelentes cantores. Massenet, ni 
fio, los oía con singular afición. 
Varias personas decían á su madre: 
—Su hijo será músico. 
Recibió .Massenet las primeras lee 
cienes de su hermana mayor, y á la 
edad de diez años ya estaba iusci it.o en 
bis escuelas del Conservatorio do Pa-
rís. No lució allí mucho su intetigoneia 
ni su aplicación. Entonces la madre del 
tatnio maestro, creyó que su hijo no te-
ñí,! lacult ades para la música, y se lo 
llevó á Montaud, población donde resi-
día la familia. 
r,nimievs Massenet se escapó d é l a 
casa paterna, y volvió á París, entre-
gíúidosc, de Heno al cultivo de su arte. 
Entonces ^anó los primeros premios. 
Su priinei a oln a fué una ópera cómi-
ca, en un acto, titulada la (hand Tou-
te, á la que siguieron ñíaría Mafidalcna, 
WHnnyá, J)on César de Bazán, Evn1 E l 
MagOf etc, 
8n nueva obra I T í r M í T fué escrita en 
1885. Massanet acababa de t e r m i n a r / í i 
Cid, y haciendo un viaje por Hungr ía , 
concibió la idea de componer sobre la 
lamosa novela de Goethe un drama lí-
rico. En menos de dos años, la obra cu-
tera fué compuesta y orquestada, 
Massanet es aficionadísimo al mar. 
Durante el Verano, Massanet se retira 
á Pourville, ó á alguna otra playa, don 
de compone, sus nielodias al murmullo 
íntimo de las olas que van á morir so-
bre la arena. 
• * 
Uay otro aspecto por el que puede 
eonocerso á este maestro, aspecto ínti-
mo también muy curioso. 
Massenet recibe todos los días un nú-
mero coiisidcrabie de cartas de admira-
doras desconocidas que le suplican con 
epítetos eutenieeedores que les envío 
algunas lincas, una palabra escrita, por 
su mano. 
Todos estos son peqnefios reveses de 
la gloria. 
L'ero Massenet, (Miando tiene tiempo 
y está de buen humor, y casi siempre 
lo está, se apresura á satisfacer los de-
seos de sus pedigüeñas admiradoras. 
No obstante, desde hace tres ó cua-
tro años Massenet tiene el "autógrafo ' ' 
menos fácil, lo enal no impide que el 
bat allón de las rabiosas coleccionadoras 
de las p a t a s <!<; monea de los grandes 
hombres en zea de nn modo alarmante, 
para la tranqnilidad de este Key del 
pentágrama. 
¡Diantro! Lo que más exaspera a 
Massenet son las peticiones de billetes 
do teatro, peticiones que caen sobre é 
oomo una lluvia de granizo, como una 
nube de langosta, cuando es tá en vis 
peras de estrenar una obra. 
En estos días, el maestro es tá de un 
humor endiablado, jCuidado COHacer-
carse á él en estos momentos! 
Se pone muy nervioso cuando está 
ensayando alguna, de sus obras. 
Guarda una perfecta cortesía con los 
intérpretes de sus óperas; y si á veces 
una palabra algo viva se escapa de sus 
labios, sabe hacérsela perdonar con o-
tra palabra benévola y llena de gracia, 
Hartmann, su editor, refiere un epi-
sodio relativo al drama sacro María 
Mandalena, la segunda ópera de Mas-
senet, 
—Una mañana—dice Hartmann— 
Massenet y yo fuimos á ver á Pasde-
papj el fundador de los conciertos po-
pularos, Pasdeloup nos recibió con a-
quella mezcla do esquivez y franqueza 
que le era habitual, 
Y nos dijo: 
—No perdamos tiempo. Tocad eso 
en el piano, y acabemos. 
Massenet comenzó la introducción 
de su drama. 
En esto momento penetró en la sala 
una humareda espantosa. Se estaba 
encendiendo una estufa, 
Pasdeloup abrió las ventanas. Mas-
senet continuó tocando; p e r o á cada 
instante volvía la habitación á llenarse 
de humo, Pasdeloup so levantaba, y 
abría y cerraba las ventanas, Masse-
net tocó de este modo toda su obra. 
Cuando concluyó, los despidió Pas-
deloup sin decir nada. 
En la puerta se acercó á Hartmann, 
y pronunció á su oído, en voz baja: 
—¡Detestable! 
Massenet había oido esta palabra. 
En la calle lloraba como un niño. 
M I S A a r i T E V A . 
Se^ún se había oportunamente anun 
ciado, el día del Patrocinio de San Jo 
só celebró por vez primera el santo Sa-
crificio de la Misa, en el templo San 
Felipe de Neri, el señor Presbítero don 
Joaquín Perearnau y Tarragó, que ve 
así colmadas sus aspiraciones, realiza 
do el gran deseo de toda su vida, á lo 
que se liabían basta ahora opuesto cir-
eunstaiieias varias, entre las cuales de-
be, ante todo, contarse la taita do sa-
lud. 
A imitación de lautos varones emi-
nentes pór sus virtudes y saber, abra-
za el señor Perearnau el sacerdocio en 
edad provecta, cediendo á la vocación 
que desde niño se albergaba en su al-
ma. Nada tiene, pues, de exíraño quo 
al verle obrar de modo tal, le auguren, 
cuantos le aman, triunlbs de gran va-
lía en días acaso no lejanos. 
lievistió el acto brillo inusitado, lla-
mando muy especialmente la atención 
la pompa, desplegada en las ceremo-
nias y ol extraordinario concurso de 
fieles que poblaban las amplias naves 
del templo, Bien á las claras revela 
todo esto, así las gratules simpatías 
con que el nuevo Mímátrp del Altar 
cuenta, como el singular afecto que la 
Comunidad Carmelitana le profosa, y 
quo quiso, sin duda, evidenciarse en 
ocasión tan solemne. 
Fué Padrino Eclesiástico el Reveren-
do P, Prior Fray Estanislao María del 
Niño Jesús, y Padrinos Seglares, los 
hermanos del celebrante, señores don 
Juan Perearnau y D" Justa Sánchez 
de Perearnau, L a Sagrada Cátedra 
estuvo á cargo del Kvdo. Fray Quintín 
de Jesús, que en elegantes períodos y 
con frases cuya belleza no trataremos 
siquiero de dar idea, trazó los caracté-
res más salientes de la misión augusta 
confiada al sacerdote. Felicísimo y ver-
daderamente inspirado estuvo desde el 
principio hasta el fin el austero Carme-
lita. Su discurso, exposición clara y 
brillante do las prerrogativas, de los 
poderes y facultades que consigo lleva 
la investidura sacerdotal, produjo en el 
ánimo de todos emoción muy viva. Aún 
nos parece oirle comentar, lleno de fer-
voroso entusiasmo, aquellas palabras 
dirigidas por el Divino Maestro á sus 
discípulos: I d y enseñad. Id, y que na-
da os detenga. Id, predicad á todo 
pueblo, á toda tribu, á toda nación, á 
toda criatura. Lo que yo os he dicho 
al oido, decidlo públicamente: Fraedi-
cate auper tevta. Enseñad todo cuanto 
os he enseñado: llevad mi Evangelio y 
mi palabra á las extremidades del mun-
do y de los tiempos. Yo permanezco 
entre vosotros hasta la consumación 
de los siglos." 
Felicitamos muy cordialmente al nue-
vo Presbítero Sr, D? Joaquín Perear-
nau y Tarragó, haciendo votos para 
que, asistido de continuo de lo alto, 
pueda Henar siempre fiel y cumplida-
mente los grandes deberes de su eleva-
do Ministerio. 
J . M. A . 
a A C E T I L L - A . . 
HISTORIA DE UNA FLOR, — E l hoy 
gran almacén de joyería y objetos de 
arto, L a Acacia, nació en una humilde 
maceta, allá por la calle do San Miguel, 
cerca de la calzada delielascoain. Lue-
go, para comodidad de las hermosas 
que no cesaban de visitarla, atraídas 
por su electrizante belleza, fué preciso 
trasplantar la llor á San Rafael 12, al 
cent lo de la c iudad . A l correr de los 
años, bízose indispensable ampliar los 
l é ñ e n o s de /¿a Acacia , dotándolos asi-
mismo con hermosas vitrinas, lámparas 
de cristal, amplias vidrieras, estatuas, 
jarrones, bronces, y renovar periódi-
camento el surtido do .joyas, de gusto 
relinado, que recibe de los centros ma-
miractureros de Europa. 
Pero el fiorecimicnto y los progresos 
de aquella joyería, y las necesidades de 
la época, exigen otras reformas quo di-
cha casa está en vías de implantar. A 
ese propósito el socio comanditario, D. 
Manuel Cores, quo ha estado un cuar-
to de siglo—"una vida entera1' —cui-
dando de L a Acacia, prueba fehaciente 
de, sn competencia en Horicnltura, mar 
chará el 20 á Europa, fijando allí su re 
sideucia, para intervenir personalmen 
te en la fabricación de los pedidos que 
le dirija desde la Habana su hermano 
1). .Joaquín, y enviar todo lo notable 
que se produzca en francia, Londres é 
Italia, así en prendas como en objetos 
de fantasía. Hasta la fecha no son po 
eos los encargos que multitud de seño-
ras y caballeros han eoutiado al perití 
simo Manolo. 
A otra cosa. Ayer, por la mañana, 
llegó á Puerto Rico el vapor que con 
duce á SS, A A . los Infrantos de Espa 
ña, doña Eulalia y don Antonio, de mo 
do que pronto los tendremos en la lia-
banaj celebrando nosotros su visita 
con suntuosas Fiestas Reales.— Aho-
ra bien: las familias que necesiten 
temos, collares, cintillos con piedras 
de gran valor, para a s i s t i r á los saraos, 
recepciones y demás tiestas en obse 
quio de tan ilustres viajeros, pueden a 
elidir á L a Acacia, donde están de ma-
nifiesto, en un sitio separado, .joyas 
(pie compiten en precio y en riqueza 
con las de los primeros capitalistas del 
mundo. 
Compra prendas en L a AcavUt,—ya 
lo dice el consonante,—la más alta aris-
tocracia.. —¡hay allí cada brillante!.. 
TKATUO un GUANABAOOA.— L a in-
teligente jovencita Carmen Betancourt, 
esa graciosa camagüeyana quo se d i r i -
ge á Europa, pensionada por esta Di-
putación Provincial, con el objeto de 
proseguir sus estudios musicales, ofre-
ce mañana, domingo, un concierto de 
despedida en el coliseo de aquella pin 
torosca población, la.qué no dudamos 
prestará su apoyo á la niña precoz que 
estú llamada á honrar el pueblo en quo 
\ " | i luz primera. A continuación re-
producimos el programa deesa velada, 
compuesta de música vocal 6 Jnstru-
•nentál: 
"Primera parte, — 1° Capricho para 
violiu, por la niña Carmen Betancourt, 
Tutzzi.— 2" Romanza ücherzo, por la 
Sra, García do Ciará, Bartoni.—13° Dúo 
de guitarra y bandurria, porCandita y 
( ' a i mita Betancourt,—4" Fantasía Ele-
(jatitc, para piano, por la Srita, Candi-
ta Betancourt, Tutzzi, 
Segunda parte,— 1" Variaciones so-
bre un motivo de Trovador, por la niña 
Oarmita, Visiak.—2a Dúo de L a Tem-
pestad, por la Sra. Ciará y la Srita. 
Betancourt, Chapí.—ÍJ? Dúo de guita-
rra y bandurria, por Candita y Carmi-
ta Betancourt. — 4? Mcdilation, para 
piano, por Carmita Betancourt, Pen-
natti. 
Tercera parte,— 1? Transcripción de 
Lucía, para violín, por la niña Carmi-
ta, Viziak,—2o Dúo do guitarra y ban-
durria.—3? Fantasía de Bigoletto, para 
violín, por Carmita Betancourt, Wol-
phy.—4" Romanzado F l Anillo de Hie-
rro, por Candita Betancourt, Marqués. 
Precios: Palcos sin entrada, 82; L u -
neta con entrada, 80 cts.; Entrada ge-
neral, 50 cts.; Idem de tertulia, 30 cts. 
FALTA DE VALOR,— 
—¿Por qué, cuando estrena Sánchez 
no se encuentra en el teatro? 
—Porque se conoce bien: 
¡tiene el valor do sus actosl 
Alberto de Ojeda. 
CENTRO PROVINCIAL DE VACUNA, 
—Hoy, sábado, se administrará en la 
Sacristía del Pilar, de í) á 10. 
ALBISU.—La Lírica Española ofrece 
esta noche, sábado, cu primera tanda, 
el cuuqcido proyecto cómicOj en cinco 
cuadros. Certamen Nacional; pero eso 
sí, con un manojo de novedades. Pri-
mera: Concha Martínez se hace cargo 
de los tipos de "Soleá" y "Café." Se-
gunda: Paca O. de Estove desempeña 
el papel de "Agustina," Y tercera: (aho-
ra va lo gordo), "debut" de la tiple Ca-
rola Estove, con el "Vino do Jerez," 
Esta talentosa jovencita es hija de la 
señora Carmena, por lo tanto, "hijo de 
gato caza ratón." ¡ A aplaudirla, caba-
lleros! 
A las nueve. L a Caza del Oso —en 
que hace un tal Braga de "guardia ci-
vil;"—y á las diez? ¡Bola 30!, la bola—-
que rueda en Albisu de allá para aquí. 
LA CARIDAD DEL CERRO.—El señor 
Secretario de esta antigua sociedad, ha 
tenido la atención de comunicarnos que 
aquel instituto ofrecerá, como funcio-
nes del corriente mes, el bailo de las 
flores y una velada en la que asará de 
la palabra el Sr. D. Anionio Sánchez 
Bustamante, estando encargado de la 
parte artística el Director del Conser-
vatorio do Música, 
También acordó la Directiva que la 
noche que se ofrezca el baile de los se-
ñores Condes de Fernandina, se pon-
gan á disposición de los socios los sa-
lones de " L a Caridad", pues estando 
estos enfrente de la casa de los referi-
dos Condes, podrán aquellos presenciar 
cómodamente tan brillantísima fiesta. 
TACÓN,—¿Cómo no ha de tener esta 
noche el Gran Teatro una entrada 
ravelesca, si el programa es variadísimo 
y el espectáculo se ofrece á beneficio de 
la infatigable tiple absoluta Sra, Ange-
lina Landi, la que lo ha puesto bajo los 
auspicios de los Beneméritos Cuerpos 
de Bomberos? 
Después de la Sinfonía va E l Sr. A-
bate, ópera cómica en 2 actos. Y á con-
tinuación el aria y dúo del tercer acto 
de I I Trovatore, por la Sra, Landi y el 
Sr, Acconci; y L a Juanita, jota de Ira-
dier, por la beneficiada, 
A la artista extranjera,—á la bella 
Angelina—¿cómo no ha de mostrar la 
culta Habana—la expresión de sus 
hondas simpatías? 
RETAZOS,—¿Necesitan Vds. alfom-
bras grandes, para estrados, y de cali-
dad superior? Pues acudan á E l Bazar 
Parisién, San Rafael 21, esquina á A-
guila. E n el mismo establecimiento de 
ropas hay un buen surtido de sedas, así 
como céfiros, velo de religiosa, nansús 
y otras telas de liltima moda, ya de co-
lor cutero, ya de obras elegantísimas. 
Desde el modesto "fular"—al más 
rico brocatel,—vende barato " E l Bazar" 
—y cuanto quiso anunciar—sostenido 
está por él. 
— E l Renovador antiasmático y de-
purativo de " L a Beina." es un prepa-
rado que en las afecciones asmáticas 
y bronco-pulmonales produce siempre 
curaciones radicales. Además de ser 
una especialidad obtenida con el esme-
ro quo acredita siempre la farmacia 
que le da nombre, el hecho de ser tam-
bién un poderoso depurativo, nos obli-
ga á recomendarlo á nuestros lectores, 
conociendo como conocemos, por iudi-
caciones de facultativos, la bondad es-
pecífica del producto que nos ocupa. 
UN POCO DE TODO.—En el "diaman-
te" del Vedado se baten el domingo 7 
los clubs de pelota Habana (el decano) 
y Aguila de Oro. L a decena de uno y 
otro se preparan á la lid y ensayan to-
dos los días la manera más propia de 
apabullar el prógimo. Hay que ver ese 
juego. 
— E l hábil y famoso peluquero Mr, 
Louis so ha comprometido á peinar á 
buen numero de las distinguidas damas 
quo so proponen asistir á las anuncia-
das funciones regias. E l día del gran 
baile en casa de los Condes de la Fer-
nandina, ese artista francés, por embe-
llecer cabezas femeninas, no tendrá 
tiempo para rascarse la suya, 
— E l ilustre escritor italiano Edmun-
do de Amicis, que actualmente se en-
cuentra en Turín, ha dirigido una car 
ta á un socialista amigo suyo, manifes-
lándole que en el verano próximo ter . 
minará su libro titulado " E l I t do yxa-
yo." Amicis tratará en éste la cuestión 
social, y cree prestar con su p'Ublica 
ción un servicio á las ideas socialistas. 
SEGUIDILLAS CIURIGOTEP^AS.— 
Tus pupilas que brUáau 
como dos soles, 
medio loco me tienen 
con sus fulgores. 
¡Ay, prenda -mía! 
¡quiéu í u e m ia patrona 
de tus papilas! 
L a Sobrina del cura 
de Villatuerta, 
las narices se ha roto 
contra una puerta. 
¡Pobre muchacha, 
tan bonita y tan joven 
quedarse chata! 
Anto7iio Alonso. 
DÍAS CORTOS Y LARGOS,—Un avaro 
de provincias llega á la capital y bnsca 
una casa de huéspedes, 
—-¿Cuíínto pide usted por esta habi-
tación, por ocho días?—pregunta á la 
dueña. 
—Seis duros. 
— L e doy á usted cuatro. 
—¿Por ocho días? No me es posible. 
T0nga Vd. en cuenta que ahora los 
días no son tan cortos como en in-
vierno. 
E l f f l e j o r ™ f f i í * o e s e l 
VINODEPAFAYINA! 
DE GANDUL. 
C803 alt P 
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SIN NIÑOS, 
solicita un alto fresco en buen estado y 
con comodidades. Ofertas: San Ignacio 
número 38. 
C 780 4-3 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
ADRID. 
PARA EL DIA 10. 
20 pesos,.,. 250,000 
10 id 125,000 
2 id 25,000 
L o s vende 
Y 
D I A 6 D E M A Y O j 
E l Circular está en San Francisco. 
San Juan Ante-portam latiuam, patrono del noble 
art9 de la Imprenta. 
Queriendo nuestra madre la Iglesia honrar la me-
moria de lo que el evangelista San Juan padeció por 
Jesucristo, instituyó en este día la fiesta de su mar-
tirio, el cual padeció en Roma por orden de D o m i -
ciuuo, por sentencia del Senado delante de la puerta 
Latina, lo metieron en una tina de aceite hirviendo, 
do la ouul salió más limpio y robusto que hab ía en-
trado. 
Sucedió este milagro por los años de 91 del Señor; 
y quoriendo los cristiano» honrar la memoria del mar-
tirio y triunfo de San Juan, edificaron desdo los p r i -
meros siglos una bella iglesia con su misma advoca-
ción en t-1 propio sitio donde fué echado en el aceite 
hirvioMdo, la que es visitada con gran concurso de los 
líeles en este día. 
WK5ÍTA9 R J . D O M I N G O . 
Vf'»i s Solemne?.—ffu la Catedral la de Tercia d 
las ocbo, y en las demás iglesias las du costum-
bre. 
Corte de Mar i a . - -D ía C.—Corrrrespondo visitar á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús en 
San Felipe. 
IG L E S I A D E L A M E R C E D . — E L I D O M I N C O 7 celebra la Archicofradfa de la Gnarii ia de Honor 
del Sagrado Corazón de J e sús sus cultos mciisualos. 
A las siete de la mañana será la misa de la Comu-
nión general, y por ta tarde d las seis lo* ejercicios de 
costumbre» Se suplica la asistencia. 
5238 MI-(5 la-O 
IG L E S I A D E S A N F E L I P E N E K I . — E L D O -mingo próximo celebrará la Asociacií ' i i i de la Guar-
dia de Honor su fiesta mensual. L a co- nunión será á 
las siete y media. E l Santísimo estará expuesto todo 
el día, los asociados darán la vela v po r la noebe los 
e jorc ic ioR con sermón. 5170 3-5 
J U B I L E O CÍRCULO R . 
Con l a debida autorización pasa el luí íes próximo 
á l a Iglesia de Santa Teresa. 
óUy¿ 3-ñ 
JHS. 
Congregación de la A n u a d a t a . 
Esta Congregación, canónicamente establecida en 
la iglesia de I lc lcn , celebra la gran fiesU t de au E x -
celsa Putrona el domingo 7 del corriente. 
A las 7 en punto sera la misa de coruumión general 
con cánticos: y antes d é l a comunión, l e e r á el señor 
Presidente el acto de consagración á la. Virgen Sant í -
sima. 
A las 8, misa solemne á toda orquest*. cub ique 
oficiará el R. P. Rector del Colegio, y ocupará la 
sagrada cátedra el P. Manuel M? R;>yo, S. J. , D i -
rí-ótor do la Congregación. 
Todo i los fieles 03 ambos sexos que visitaren esta 
Iglesia desde IOH primeras vísperas b: usta ponerso el 
solen este día, ganaran ludulgencii . Plenaria, ha-
biendo confesado y comulgado.—A. \ ' [ . D . G. 
¡UOO 4-4 
t 
Las Befioraa que tienen polos en la cara 
6 en «unlqnlor otra parto del cuerpo, sabe-
mos por exporionoiii., que todos loa depila-
torios, HUI excepción, no producen otro re-
sultado quo el do excitar el crecimiento do 
los pelos que rea parecen más tenaces y nu-
merosos. 
Sólo el Electrolysc, una de las más recien-
tes y más infjeniosas aplicacionea do la elec-
tricidad, mortillca ol bulbo belloso, destru-
ye el polo ó impide(lue.yajnds reaparezca. 
En adelante; gracias al Electrolysc, las 
mujeres pueden en pocos rainutos, y con la 
mayor facilidad hacer desaparecer para 
siempre de la cara estos huéspedes inopor-
tunos y fastidiosos. 
A este efecto, el doctor Duck, módico de 
la Facultad de París, ha inventado un apa-
rato olcctrolítrico que pone ¿i la disposición 
del público. Esto pequeño aparato, está 
conatruido de tal manera, que pueden ma-
nejarlo rin ol menor inconveniente aún las 
personas más ioexperimentadaa. 
Dirigir las cartas y los pedidos al Dr. / 
Duck, 31, ruó Boissy-d'Angias, París. 
_ S 
SOMBREROS I T O P S . 
Ultimos modelos de París y Vicna, 
desde un centén hasta 20 pesos. 
"''lores artificiales y otras mnchas no-
vedades se acaban de recibir en L a 
Fashionable, 119, Obispo. Para las 
hechuras de vestidos, véase la tarifa de 
precios. 
C 792 P 8-4 
1) ES OCASIÓN,—Se ha recibido en L O S 
E S T A D O S - U N I D O S , San Eafael y 
Gal i ano, un inmenso surtido de enea-
jes de última moda, dibujos muy boni-
tos y de cuatro dedos á media vara de 
ancho, en blanco, crema y orado. 
Se venden á la mitad do su valor en 
L O S E S T A D O S - U N I D O S , San E a -
fael y Oaliano, 
C 819 alt P 3-6 
Casino Español de la Hafiana. 
Sección de Recreo y Adorno. 
El tradicional BAILE DE LAS PLORES, SO 
celebrará en los salones do este Instituto, 
la noche del cuarto día de la llegada á esta 
ciudad de SS, AA, ER, loa Infantes Dofia 
Eulalia y Don Antonio. 
Las puertas se abrirán á las ocho, y el 
baile principiará á la nuevo. 
Es iudispensablü la presentación del re-
cibo del comento mes para tener acceso á 
los salones. 
Habana, 3 de mayo de 1893,—El Secre-
tario, Cr i s tóba l F . P l a z a . 
G P l a - 4 - 5 
E . R B. 
SEGUNDO ASiVERSARÍfl. 
Todas las ^ ¡ s a s que se cele-
bren en Bf Uén los días 9 y 10 
de mayr^ se aplicarán por e l 
desean-so del alma del Sr . 
M a m l ile la RiflMa. 
Ton una misa solemne el i l l-
I timo día. 
5^32 . ' - f i 
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impots'jcia. Pérdidas semi-
nales, ülsterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
Sá/xO. I á 4 y 7á8. 
C 820 16 5 My 
m DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
SECKI:TAKIA. 
De orden Jel Sr. Presidente y cunriplicmlo pres 
•cripción reglamentaria, se convoca ú loa Sres. Aso-
ciados para la Junta penerul ordinaria del tercer tri-
mestre del 139 año social, que tendrá lugar cu 1A 
salones del Centro de esta Sociedad, á las siete y me -
dia de la noche del domingo 7 del próximo mes de 
mayo. 
ii/S requisito indispensable para tomar parte en la 
sesión, que los señores asociados estén provistos del 
recilio de la cuota social del corriente mes. 
Habana, 30 de A b r i l de 1893.—Kl Secretario, M. 
Paniagua. 
m r . d7-30 a l -1 
C u r a c i de una hernia antiiua, 
Padeciendo ha^ia años de unas quebraduras que 
me hacían sufrir mucho, acudí, por consejo de médi -
cos y amigos, a l D r . Gálvez Guillém, quien eu poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo dos años de curado y hago esto presente para 
que sepa que pi>,:o importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando ésta?, BOU 
tratadas por un especialista médico, como lo es el 
Sr. Dr . Gá lvez Gxiillém. 
Severo Porlier. 
Teniente-Rey a. 39, Administración do E l Pa í s . 
5230 alt 10-6 
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DRID. 
PARI EL DIA 10. 
20 pesos,... 250,000 
10 id 125,000 
2 id 25,000 
Los vende 
O B I S P O 57, E S O U I N A A A G U I A R . 
re-:- sd-r. a:i-fi 
SORTEO 1436 
2034 p r e É É e i l $ 100,000 
Vendido por J . Crespo. 
Galiano m í m e r o 124, por Dragones, 
accesoria C . 
ANUNCIOS. 
FEPTONi 
F B E P A R A D O P O R E L 
¡DR. JOHNSON. 
Contieno 25 por 100 de su poso do car-
ine de vaca digerida y asimilable imne-
jdiatamente. Preparado con vino eupe-
Irior importado directamente para estol 
¡objeto; de un sabor exquisito y do una| 
jpureza intachables, constituye un oxce-
¡lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al prgaj-| 
jnismo los elemeutos necesarios para re-
jponer sus pórdidas. 
Indispensable á todos los que uecesi-jj 
Iten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-l 
Iquiera para poder apreciar sus especia-
lies condiciones, 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 767 1 M y 
Loción MlieríiéticaiDr.fflontes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que seau, 
smo que no tieue igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA. LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, Par ís , Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
5136 alt 12-4My 
M E M O M N D I I 
Perseverando en nuestro inquebrantable propósito de presentar á 
la sociedad h-ibdncra en nuestro GRAN ALMACEN DE JOYERIA Y OB-
JETOS DE ARTE 
L A A C A C I A , 
todo lo más original y de más exquisito gusto que se invente en los cen-
tros manufactureros de 
EUROPA Y AMERICA, 
nuestro socio comanditario, DON MANUEL CORES, gerente do la casa 
durante más de veinte y cinco años y bien conocido por su competen-
cia y buen gusto, se embarcará muy en breve y fijará su residencia en 
Europa para dirigir y cuidar personalmente la fabricación esmerada 
de nuestros pedidos, que así serán de seguro ejecutados en condiciones 
inmejorables para que puedan ostentar justamente el sello de laperfee-
ción artística y la elegancia que constituyen las cualidadee distintivas 
de las mercancías que importa nuestro popular establecimiento. 
Con este motivo nos permitimos encarecer á las personas que nos 
han indicado deseo de honrarnos con sus pedidos, la conveniencia de | 
que aprovechen para hacerlos la ocasión propicia que se les ofrece. 
E l público en general sabrá seguramente apreciar este nuevo es-
fuerzo que correspondiendo á sus favores realizan 
J . C o r e s y C p . 
Habana, mayo de 1893, 
I i A A C A C I A . 
SAN RAFAEL, 13. 
* 0 |>S LOS KSTADOH-lIMnOS. 
iv. A L I V Í A 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O L 
Extracto - Ungüento 
Ptrni tndn pIiUM d« Hcrídn», 
T u n c i l i K iis, < i ranos, Ctc, 
Mracfvico PAftA 
R E U M A T I S M O 
Y ALMORRANAS 
T R A N Q U I L I Z A 
A N A C E T O 
l.N l OItMA l>K 
P I H J 1 > 0 1 ¿ 
Ron pcrfecUmml* lnofonnl VM y 
M.-mpiK »iH« ii< <-«. Man .1» lO.OOOimi-
Jnnwl im « t w i r v i M l a r m i ' i i l ^ . NH'ÍO» 
d<i]an<lo|>r«iM>rrloimrim i i r o n l . i y ««ifuri» 
• l l v l o . QWTMltilMUUt I»>II><M l o r ik l«<lnft 
o t r a M Í i d i U o cont rar io i - " ( W o l v c r / i < l 
dlnnro . fil HU l«)ll.-iu-lo i iolVnoU"M<vr. . ' , l i» . 
i l o P l I t l o n i H «lo T u n i K ' H o W l l l . ü x n.» 
m v p t o U d . i i I n K i i m v i i H M l l c l n a K t w i a i ' i l u n\<< 
rito, noc (utoguron wj t l j t oa lmwu» RUMM 
imi-o mmiilolM. ámi a l b u l o ( v í - u w a í m l o ) por 
cxpll.'aoloiicii w llJifltw y r w l l m U d o j ú n l o o r » 
m Á d l O abwUiIatr' nti<K«iKt«ro,f1il,rl<;a.\o J>or 
WÍLOOX s n . o i i !<;« <>..•-'JiiMltlUu v*. 
v. i , a» A - D e voulu por 
Do venta por Lobó y Torralba», 
Obrapla 3 3 . 
C 747 
D E 
P i P A I I i A 
D E L 
I 
Este propnraiio quo á la. acción di-
gOBtiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas do la GLICERINA. 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu laa 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
ConTalesccnc ia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
tíesLSvo> reune e8te medicamento un 
sabor ^adable que le permito sor 
tomado s.^ repugnancia hasta por los 
niños mas de,ícadoa' 
D E 
fcümtóDr, 
OBISPO sx HAHANA 
eu todas las d r o g u e r í a s y f a r m a c i a » . 
C 7fi4 l - M y 
-R O 5 " E 3 1 O E 3 
CURA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS 
S I N O P E R A C I O N . 
Muldtud de cortifteados que la garantizan. Para los rarís imos casos e n 
que no sea posible, se constnijen b a l o dirección medien b r a g n e r o s ^ u e evi-
tan l a ex trangulac ión , en O'llüilly HMJ, entre V i l l e g a s y B e r n a z a . 
5190 alt 16-8MJ 
l e Hinim fatsm k Y a i p l o l i p i f r í M S 
G L A S G O W . 
CONSTl lüCTORES D E A P A R A T O S E M A Q U I N A R I A P A R A INÍJKMOS. 
Calderas, Máquinas, Trapiches, Defecadoras Triples y CuádrtipleS efedtOB, 
Filtros, Clasiíicadoras, Bombas, Carros-onfriaderas, Elevadores, U é n t r í f ü g a s , 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Itepresentante en Cuba, Frederic H . Saicyer. 
L a Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los ¡dimos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción cxisicutes en la tala. Pwa pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se servirán dirigir sus 
pedidos directamente á la Compafiía en ( í lasgnw. 
C 248 alt gg-2M 
Esto grabado roproaonta una ñifla pidiendo las \ 
FílDílRAS HIERRO y COCA, J 
ICOCA-IRONI do A L L E N . 
El remedio imw efloaz quo se conoco pora enriquocor la 
sangro recobrar y vlgorizur la salud do las poruonaa dóbilos 
de ambos sexos. 
A l H o m b r e cúra la Debi l idad N e r v i o s a , Deb i l i -
dad S e x u a l y la I n i o o t e n c i a . 
A la M u j e r mu» todas Uta íonnaa de N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s de C a b e z a » C l o r o s i s - y 
L e u c o r r e a . 
Eetau rocomondaü/ i s por los Módicos y po vendon on todas lan Bollcirc 
on pomos de co pildoras. T o m a d l a s y o s c o n v e n c o r o l s . 
.11 
• - \ 
Dr. ALLEN, 329 Second Avcnue, New York, U. S. A. 5 
D. Frederic H. Sawyer. 
Representante de The Mirrlccs-Watson & Yaryan O? (Limited.) Participa 
á l o s dueños de centrales ó ingenios, quo deseen pedir aparatos, máquinas ó mo-
linos para cana, guijos, mazas, coronas ó castillos de respeto para la zafra veni-
dera, que se embarcara el 0 de mayo, después do cuya lecha su dirección será la 
de los talleres do dielm Compañía,—(llasgow, C 7-1 10--0 
DR. ADOLFO REYES 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
CoiiMiltas p-átís de 11 á 1 del día y do 7 !t 8 de la 
DoqllO en su .«ubiiute, Hiela n9 l!B, frente al D I A I I I O 
l>li I.A M.UÍINA. y al lado de la Botica "Santa Ana." 
Para visitar ¡i domicilio recibe órdenes en dicha 
Farniucia. v en -su casa Arahrgura número 81. 
C 821 26-6 My 
DR. J U ladado su doniicilio d la calle do la Concordia n ú -
mero 45. Se deilice esiiecialmente á partos y cirijí;,. 
Consultas do 12 ú 2 ••n Lamparilla 74 (eutfesüolos). 
Martin y sábados grútis. Telefono 795. 
51fll 26-5 My 
UAF.VEL CHAGUACEUA Y NAYAliRO. 
DOCTOR RM C i R L ' G I A D E N T A t . 
del Colegio de l'onsylvania, é incorporado á la Um-
versidad de la Habana. Consultan de 8 M. Prado nú-
mero 79 A , .1140 J l - l M y 
D R . M O E T T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en cnfermedadcM de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Rciilv ¡-íO, A , altos. 
5iaj5 26-4My 
P I N O JARABE 
é u t l e o L A G A 
mus p i r e n ol aire embalsaniaoo 
; ae por el vapoi' del pino 
. • on los«jiir. M. LAOABSB 
m.uiw pU WM«w«^ * ~w ^ á v i a do Pino Mar í t imo , 
• v / w » ^ •xe . ' l eu lcs peet . . ra les r ece l ados de c n n l i i i u o r m i l r a : la Tos, el Rosfria-
^ ^ « ^ [0, (.| ca ta r ro la Bronquit is , la Ronquera, la E x t i n c i ó n do voz. 
' S í t i t IIÍCO llera ¡a ¡nirca d« fabrica, la firma y el sello aiulde GRIMAULT y G", prcpietarioi. 
' t i . ? , Q, TUio Vivienne, y en las principales P « r m á c i a s . 
E u P 
Q u i B m a f i a P é ü e t i e r 
. j . . i , ™ r tmins i l e s médicos, cu razón de su pureza y elicncia contra las _ ^ P ^ ? J ¡ S W M g S U o o e B O ^ febriles, las Fiebres in tor -
Jaquecas, I W . K e w a l ^ , * g > Sudores n o c - z ' - N 
^ F c l £ % f ^ & ^ ™ * «aisantc/lleva el n.n.bro d e M 
16 las pildoras y ^raucas, y 00 t raKaV_y 
T i í S l ^ ^ v :Í P-las. Efl ol más poderoso de los iónicos conoedos: 
fna sola c á p a l a represeí.ta una gran copa de vino de qu.ua. 




Curarlas no eiguiíica eu eate 
easodoluuuvlas l.omporaiimud.e pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I O A L -
Ho dedicado toda la vida al oa-
tndiodo la 
Epi lep i la . Conval i lonei ó 
n o i n Coral , 
G A R A N T I Z O quo mi remedio cu-
rará los casos más severos. Kl que 
otros hayan fracasado no esra/Zui 
para rol i usar curarse ahora. Se on-
viAni grútis á quien lapida una 
IiolrJIa do mi Remedio InfcdiHe y 
un tratado sobro Epilepsia. Nuda 
cuesta probar y la curación es se-
gura. 
Dr. H. G. R00T,I83 PoarISt., Nueva York, 
Dirigirle expresando l i i d i r ecc i n 
uxtictn, por n u i l ho lc l l a ;:r.Ui,s ¡i 
L03E Y T0RRALBÁS, Habana. 
Obrapla 3 3 . 
: v í : . . H > f t U J ? i i W A B R E H 
BÍ JARABE CEHAHTB de la 
S E W O K A W I N S L O W . 
la Irauolol M 
N, . l l U l l l l í M d O l ' O f 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE Distribución rto $^)r>,4(>0. 
I T I D I A S 9 1 
Lotorin del EstaAo de Loulsiana. 
Incoruorada por la Leginlatnra par» loa olijeloa de 
KducacKm y Caridad. 
Por nn Inmoimo voló popular, un franqnlclu foi m» 
i m r l o d « l n yronenVo () ,mt>li lu«iAu «Jkl !• .• uauyifc-
da en1K7». 
Oof i t i nu rá hanta enero 19 dtt 1896, 
Sus soberbios Rorieos extraordinarios 
ne ooipiiran lami-annalmente. í Junio y DiolembnJ y 
ion G K A N D K S SORTEOS O l l D I N A U I O S , «n ceda 
tino do loe dior inoeoe K l t U l t M del afio, tionon lugar 
m público, on 1» Academia do Mrtsioft, eu Nuov» 
Orlcam, 
Veinlo afion do fiima por lntin;rldad «n lot norteoi 
pago exacto do Ion promios. 
T E E T I M Ü N I O . 
Ccrli/lcavKit lim ahajo Armanlit, 9'ÍC l>aj0 '"«rt-
ira. fuptriitión v Mreoeion it hacen todo» lo» pre-
MtralWOf }>ara los torteo» mentualet ;/ « « m í - a n t i r t -
If.x'ir. la Lolrria <lrl Vshii' i 'Ir t/oinimia; i/iie rn 
/tirsouu fivr.sxuriaiiniH lo c lcUruriiUi ni dicho sar-
tcoa. y i/iir lodo* »r r l f í . i o u •-"< Uour-uicí, K/uiiloii 
v h u no l i . y o„lnri;.<to>ot o b\ '.' n./rra- que haya 
uio de't»t» cartifleado eun nurtirat firma» nn f u e 
limilr, en lodon tu» nnnncio». 
( K M I I M A R I O H . 
Kl Coronel J . Vllloró, CK incMor dol Oon'l 
Ucaiirc(;aitl como Oommario on la siipervUtón do 
nuchlros Horleoa, mciiiiiialen y Hi'nil-annalcH. i :i (¡ciil. 
Beaurogardi ilompre MOO citaba aueente elegía, CHIMO 
i c i , , , . Vitanlc MI><I ¡il Sr. V'illcic (pie li:i pn-MiMiciado 
ya nuevo de nuentroB norlooi. 
Lo» que »uicriben, BanqU4r0i d, AHi va-Urleon», 
payartmo» rn nnolro itmparho lot billt.le» premia-
do» de la Lotcria del VfMdo <U housinna qne no» 
tean prc»en ludo». 
K. M . W A L S L E Y , PKKS. L O U S U N A NAT1Ü-
NAIÍ U A N K . 
J O H N I I . O 'COXiNdl i , HKKS. STATK N A -
l l o N A l i U A N K . 
A. U A L U W I N , I ' l lKS . NKW-dICMCANS N A T . 
U A N K . 
O A B L K O H N , PKKS. U N I O N NAT, H A N K . 
Si, señor; cuarenta días sin dormir, bust0»»^ «1 niodo do ofrecer 
nn regalo positivo al simpático público de In Isu? do Cuba. 
V A L L E S 
Sorteo mensual do $5 
ou la Academia de Kdslca de Nueva-OrlcntiB 
el martes 0 de muyo del898i 
Premio mayor $75,0(10 
100,000 númoroH en el Ulobo. 
MUTA 1)H¡ I.O» l'HKIMIOe. 
I 1 F B B H I O 
l P B B M I O 
1 P B B M I O 
i P B B M I O 
l ) K . 
D B . 
D E . 
I ) K . 
rebosa en alegría porgue al fin ha realizado su objeto, pues regalará 
i i 5 i magnífico sombrero de pajilla inglesa á todo el cine eonu^e nn 
flus de casimir. 
Como los precios son los 













mismos que siempre han regido en esífl 
público en general que este obsequio es 
B M í k J O Q U E Y O . 
14' 





D E D E 
D E 
XJlrici, qu ímico . 
Este preparado conteniendo TODOS los p r i n -
cipios CUHATIVOS d é l a Doradilla ni estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MI;JOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
G A D O . 
E l E L I X I R IJE D O R A D I L L A me Ui.Ricxpor 
su acción especial, actúa sobre el Hígado KN-
rEBUO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de aKí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro uu la H E P A T I T I S (iulla-
mación del hígado) C O N G E S T I O N , I N F A R -
T O S , I C T E R I C I A , V O M I T O S R I L I O S O S , 
D I A R R E A I 5 I L I O S A y siempre que se padez-
ca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata el frasco. 
Depósito: Farmacia SAN C A R L O S , San M i -
j^uel 103, Habana. 
Venta: Sarrá, Lobé, Johnson. 
ÜLRI0I, QUIMICO. 
" E l vigorizante más poderoso y el reoonsli-
tuyeute más rápido." 
C U R A L A D E B I L I D A D N E R V I O S A en 
todas sus manifestaciones: melancolía—triste-
za—depresión física y mental—pérdida de la 
memoria —decaimiento—incapacidad para es-
tudios y negocios—pérdida do la energía y del 
vigor seiual—pérdidas seminalos-flujos c ró -
nicos (flores blancas)—paralisU - vahído: U 
ma nerviosa-palpi tació:! del coiusiótí—faefcral-
gias—falta de sangre y trastornos eu la meiiH -
truación por debilidad general. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la Htí», 
bronquitis crónica, eallaquecimiento por lana 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pécticos crónicos, diarreas crónicas y si^nipi o 
que esté indicado hacer uso de un reconbtiiu-
yente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio 90 cruiavns plata ol frasco.—Se ven-
de por S a n á , Lolié, Johnson, CaitelU y Sun 
Miguel 103, Habana, 
0 757 alt T3-2 
1-1 
Eitracte H o de Brea D i a M a 
De X J L R I C I , Químico . 
Con patento do InvcncKíii dfl los Estados 
T nidos (- Inglutcrra. 
Es el U N I C O producto do> esta clase <|iir <• 
siste y en el quo eu M E N O R volumen eilOffil ra 
TODOS los principios curati vos baltámioop de 
la B R E A D E P I N O , purilleada por la D I A L I -
SIS de los principios iiiipuroa y dañinos que 
liohtíeiN) la brea cruda, de aJií la l azn-iable pre-
ferencia que ha mereóido <fol CUERPO MIO 
D I C O , no tan ^ol" i>«r su «iootíflon prepara 
ción, sino por lo» brillante» nesollados obfenidoa 
con el uso de tan preoloBO rcunodlo. 
Un frasco de Brea Dialisa. ía equivale á sois 
de cualquiera do los otros prrpariidos de brea 
por la cantidad de prlnciqiom medicinAlel «mt 
tiene. 
El Extracto Fluido do Urca Uialisadu 
D B T7LRI bZ, 
nnrA toda olaaá de o tarroi de los P C L M O 
NES, IJKONOUIOS. (iA iv'CANTA. N IAS 
U R I X A K I AS é I N T E S T I N A >S, A UKN I M . A . 
C A T A U R O de !a VKC 1(1/ i , KUL-KIS CK'O 
NICOS. l íLK.NOKIiACL l . C K i r i ' K , TOS 
aguda ó crónica, ehto es en, «Minuto á BU acción 
balsámica. 
Reflutcto á s n s propledai'toa u t taépt foMi our i 
toda clase de afección her pé t tM d« la piel, á la 
cual contribuyo la salndal >lc acción depurativa 
iiiiu < iiTcc sobro la sangre» y los humores, 
Pt ' i i ln en la IIabane: 6 5 C E N T A V O S P L A -
TA l í l , K11 ASCO. 
De iréiita nn l i l i D r o g u e r í a s de Sarm. Loba, 
.lol.iiMin, «'HHifHo v ou su depósito: Uotiea do 
SAN CA San ? fvfuol 103, Habana. 
9 PREMIOS D B . . . , 
S PBBMIOS 1>K.... 
25 l ' K E M I O S D E . . . , 
LOO P B B M Í O S D B . . . . 
200 P B E M I O B D B . . . 
800 P B B M 1 0 8 D B . . . 
500 P B B M I O S D B . . . 
A P R O X I M A C I O N E S 
LOO premios de * 100 
100 premios de M 
100 preiMio» do 'W 
TKttMlNA.I.BB. 
preu.ioH du $ 'JO. 

















8484 proíolos asccndoutoi á $ 2(15.460 
P K Ü C I O PK LOS i i l l . l . E T K M . 
Enterco, $ 5 ; Dos quintos, $ 2 ; U n 
quinto, $ 1 ; D ó c i m o s , BO cts,; 
V Í B Ó S Í T O O S , 2 5 cts. 
A 1M sociodadu-i, valor do $55, por $50, 
m SOLICITAN AOKNTE» KN TOÜA» I-AIITHU X r.oa 
IJUK 11 11 »' DARA l'REOIOS KHFKOlALUH. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas dio dinero se b.ar&c 
por ol expreso, en s u m a » 
de $6 para arriba. 
Sacando nosotros los gasto» do venida, asi oomo lo» éfenvío de lo» B I L L E T E S Y LISTA!-! DE l 'KK 
MIOS, para uuóblro» cctresponiialM Dlriurir»» »lm-
plemonte á 
PAUL CON RA D, 
KL OOKKÍiKroN.IA 1. DKHJCltX DAI IHI ) DIKI'XOlAlt I'OB 
OOMl'LKTO Y r i K M A K CON OCABIDADi 
Como oí Congreso do los 12. U. ha formulado levoi 
prohibiendo ol mo del Correo á TODA» las lotería», 
no» «crviremo» de las Compafiía» do Expre»o» para 
contestar á iiuc»tro» nnrre»pon»ale» y enviarlo» la» 
I,ÍH;:IH de l'rcmioa. 
La» Lista» Oliciale» »« onvlarán á lo» Asnillo» Lo-
oolea que laa PidUl donpuéa (locada »ort«o, en OIUU* 
,IMI.T cmilidail, l'or Ej p.rso, i.nutu nn OAHTOM. 
ADVKRTENínA.—La actual nranqulcu do la 
l,.>;, i ( , i dol lOslado do Loimianu, que e» parte do la 
Oo&atítnoltfo del Bltítdo, v por fallo dul T K l l l U N A L 
SUPREMO D E L O S BB, D U . , ok MU contrato i n -
rlolablo «inre el Knliidn y ¡a K)Tipri,»s, '.n Lotnrísa, 
Al comprar un billete do la LO 1 I . K I A D E L ES-
T A D O DB LOUISIA2TA. »éaaeq,ne esté rconado 
OD Nueva Orleans, que el premio es pasadero cu 
Nueva OrloaiiB, que el billete esté ^rmado por 
l ' A l l , CON l i A D, l'reuidciilc, (iue cMó ciidosudo 
.-on bu lirma» d é l o s Sien. C.e.iieral.-H ,1. A. Early. 
W. I - ( i Mir.i . i . v <•! ( 'or ' l . ( ' . .1. Villrré, v cnic len-
L'an la narantía »le los cuatro Bancos Nacionales cu-
yo» presidenteH piij .uan bis billetes premiado quo lea 
sean proionlados. 
Hay tantas Loterías (tan pobre i.omo Inuiduiculas,) 
cuyo blllolc» se venden concediendo euorineH eomi-
slono» á los oxpondedoroB, que es necesario ouo loa 
cumpradoreB »o prot í jau acoptando solanionto lo» b i -
llete de la LOTEUÍA DEL KBNADO DB LOUISIANA, 
si dcsQuu obtener el premio anan«Udo cu h lista. 
DR O. A. B E T A X C O U R T , Cirujano-Deo j 8 t a de la Faf i i l ta ' l di Petsylvania é iticorpt>-,ad0 ¡í la Real U n i v e r s i í M á i la l l á b a n a . — A i n a j r u r a 27, 
esquiua á Uabana (an.ea Aguai-ate lOh.)—Consultas 
de siete de la rnauaua á cinco d é l a turde. 
4824 i5 -aaA 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIHUJANO-DKHTISTA 
fie la Facultad de PenaylTania y de U Habana. Nep-
X&no 26. C 674 26-13 A 
LETRAS Y M M E R O S E E N I K E L 
desde 5 á 50 centavos segúu tamauo 
O'Rei l ly 2 1 . 
E N T R E H A B A N A Y A G U J A R . 
5051 alt . 10-3 
Dr. Henry Robelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
J e s ú s Mar ía n . 91 , de 12 á 2 tarde. 
C 771 
Teléfono 737. 
1 - M y 
D r . J o s é Mar ía de Jauregnlzar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
C a r a c l ó u radical del hidroeele por un procedimiento 
B«ucillo sin ex t r acc ión del l íquido.—Especia l idad en 
Habres nalildicas. Obrapla 48.—Telefono 806. 
C 769 1-My 
D H . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los diaa, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos l o s / ¡ t e r e s , de 11 á 1, en la 
Redacc ión de L a Abeja Médica , San N i c o l á s n . 38 
C 772 1 M y 
L A MADRILEÑA. 
MODISTA Y PEOFESORA DE CORTE. 
Se encarga de la confección de toda clase de p ren-
das de señora y n iños , especialidad en trajes de 
novia, beile y r e c e p c i ó n . E n s e ñ a á cortar por el sis-
tema mét r i co . Corta é hi lvana vestidos y da moldes. 
Tal ler y Academia de corte.—Galiano 121, altos. 
4762 10-27 
A l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
D? Alejandr ina Mateo se ofrece en su salón y á. 
domicil io para peinar y teñ i r el cabello á precios m ó -
dieos. O ' rapta 58, altos. 4758 15-27A 
MAZ A RIÑE. 
Exquisi to licor de los P r ínc ipes . Es la crema mi 
delicada que se conoce. Amargura BÚm. 69. 
5175 4 5 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora, que sepa rizar, 
para mi iy corta iamilia, que traiga referencias. Te -
niente-Rey 28, altos. 5108 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera blanca en casa de buena familia, á me-
dia leche: i n f o n n a r á n en Gi l i ano 75, pe le te r ía á t o -
das hon;s. 5115 4-4 
TJn c r i a d o de m a n o 
se fel ici ta en la calzada de J e s ú s del M o n t e n . 345; 
sueldo $14 y que sepa su obligación, con garan t ías . 
5114 4-4 
BE. ESPADA. 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades v e n é r e o - ñ a i í t l e a s y 
Afecciones de la p ie l . 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1.S16. 
C 770 1- M y 
J o s é S n á r e z y G n t í é r r e z , 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y sifilíticas. Consultas: martes, jueves y sáhados , de 
12 á 2. Monte n ú m . 336 5782 3-.6-I7Mv 
DR. N U Ñ E Z ( H I J O ) C I R U J A N O - D E N T I S T A Profesor de Cl ín icas , Aguiarl lO.—Consultas de 
«>c,bo á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora se rán operados giút is . Polvos y el ixir . 
C 763 26-2My 
U l l 
Consultas diarias, de 11 á 2. 
Para E N F E R M E D A D E S D E L C O R A Z O N 
L O S P U L M O N E S los martes, jueves y sábados . 
Dernaza 29. T e l é f o n o 703. 
4857 15-28A 
Dr. Pedro Albarrán. 
E S P E C I A L I S T A e n l a s e n f e r m e 
da.des de l a s V I A S U R I N A R I A S . 
De regreso de Par í s , se ofrece á sus 
amigos y al público. 
Consultas de doce á cuatro, incluso los dias fosti-
•voa. Calle del Prado n . 87. 3880 2t>-8A 
immm. 
T k / r i i . A L F R E D B O I S S I E H A I N I C I A D O unas 
i^Xleociones de idiomas atenuadas, dedicadas á las 
personas que no pueden «p render gramát ica . A pesar 
<le ser anticientíf ico, el s i s t emé da resultados r e l a ü 
-vamente buenos, y aun inesperados. 
5221 4-6 
N U E V A D E L C R I S T O N U M E R O 4 
Academia mercantil fundada en 1862 por F . de 
Her re ra , profesor de inglés con t í tu lo académico , de 
t e n e d u r í a de libros por oposición del Centro de D e -
pendientes, de t enedur í a de libros y a r i tmét ica mer-
cant i l , por concurso, del Centro Asturiano, etc. etc. 
5223 13-6 M y 
V I C T O R I O F E R N A N D E Z 
lart icipa á sus atnistades y a' públ ico en general, ba--
>er instalado su Tal le r de Carp in te r í a en Lampari l la 
i . 86, entre Villegas y l í e rnaza , donde ofrece sus ser-
vicios con el esmero debido. Se alquila un horno de 
panade r í a . 4218 26-15A 
JU iS D E L E T P i M 
T E E N DE LETRIITAS 
D E A L E J O C O Y A . 
Se reciben órdenes en Salud número 1, .sombrere-
ría; Monserratc núm. 8, materiales de cons t rucc ión ; 
Galiano n. 32, ferreter ía Los Lcone* y en Paseo, es-
quina á Infanta su dueño. Telefono 1242. 
4479 alt 13-20 
E 0 L I 0 1 T Ü B B E , 
DESE-^LCOLOGARSE U N O F I C I A L D E C A R -púiterfa que no tiene herramienta;'. i>¡0o la d i -
rección He un maestro que tenga trabajo diario á 
sueldo mensual, no teme á cualquier trahajo por pe-
sado que sea; demás informes impondrán Amargura 
número 31, el portero. 5213 4-6 
I T n f a r m a c é u t i c o 
de moralidad y de confianza solicita una regencia. 
Informarán Mercaderes 19. 5241 6-6 
SE te D A N C O N H I P O T E C A D E CASAS Q U E ngan establecimiento, 4000 pesos oro, aunque 
sea en cantidad de 2000 pesos, se compra una casa 
que tenga establecimiento, su precio de 5 á 6000 
pesos oro: Dragones esquina á Prado, café infonna-
rán. 5217 4-6 
S E S O L I C I T A 
en Obrap ía 51 una criada de mano, blanca con bue-
nas referencias, es un servicio cómodo. 
5219 4-6 
SE S O L I C I T A 
una criada hlauca ó de color en la calle de Obrap ía 
n ú m e r o 10, altos. 5231 4 6 
T~ T í E S D O B L O N E S ORO O S E A N $12-75 Y ropa l impia se dan por una criada de mano que 
sepa su obligación y presente huemis referencias. A -
cobta núnieru 44, entre Habana y Compostela 
5220 4-0 
S E S O L I C I T A N 
buenos repartidores de cantina. Acosta 79. tren de 
cantinas. 5325 4-6 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de costura, es 
para corta familia, prefiriéndola de color. Virtudes 
n ú m e r o 12. 52$8 4-6 
U N A C O N O C I D A 
Profesora inglesa que tiene algunas horas desocu-
padas, desea encontrar clases ^ domicilio ó en su mo-
rada, sea de inglés , francés ó de español en sus dife-
j-entes ramos, y t ambién de piano. Trocadero n . 83, 
ú l t i m o piso. 5216 8-0 
P R O F E S O R A 
«de música , idiomas é instrucción general 
23, A l m a c é n de Música . 
5163 
Obrap í a 
Mura l la 61, L ib re r í a . 
4-5 
M m e . A d o l p h i n e B o i s s i é 
profesora francesa diplomada por l* Ansoeiation 
Universelle de P a r í s , como encargada de una c á t e -
d ra en sus cursos gratuitos del 89 al 91: f rancés , bor-
dados, piano y 1? ensefianza. Villegas 133. 
5151 " 4 5 
M A R I A J O S E F A T B É G E N T , 
Viiu'.a de F e r n á n d e z . 
IktOFBSO&A D E SOLFÍO Y PIANO. 
San Nico lá s u. 41, esquina de la iglesia de Monue-
m t e . SOga Kj-gA 
A c a d e m i a de i n g l é s pa ra s e ñ o r a s y 
caba l le ros 
Tomen ustedod u ; j t l i c i ó n y ju/gMi-áii i ¡i- si inia-' 
mos de la facilidail y i ' : i p ' ' ^ con ipié puéde -.n j u i -
rirse el idioma de más u*o en ft) tnuu'li»: eii dtfWJ 
Academia sólo se halda inglés. Zulitata 3 l i rule H. L i ' 
Propaganda Literaria 5077 . 
teni, ex profesor del Conscrvatcrio de la UaUi.u.i. 
solfeo, teor ía musical. Canto, piano, violíu. violonce-
11o, etc., etc. Horas do clase, «efiorita^, «le 8 á 10 do 
la mañana . Caballeros de 7 ú 9 de la tarde. Mensua-
lidad, $4-25 oro. Lealtad 88̂  4r>78 gg|22 Ab 
J o s é M a n u e l O - a r c í a 
D R A G O N E S U . 
Clases de inglés y a lemán por un «¡¿todo cpec ia l . 
H O N O R A R I O S : 
Clases partieulares WSñ 
Idem generales de seis á ocho noche.. $10-60 
4577 15 -22Ab 
L A P l l O S T l T U C I O N 
Los seeretos del ¡echo conyuga!. La Virginidad. 
E l onanismo conyugal. Los vicios solitarios. La Pe-
deras t ía . F e n ó m e n o s sexuales. E l matrimonio y E l 
adulterio. E l amor lesbio. Costumbres y vias si cua-
les de todos ¡os paísci.:. la laíleqcbón completa de 10 
tomos e m p a í t a d o s Amor y sacrificio, l inda é i n -
teresante novela 2 tomo? con lámíi ia i jlumiiMdas $2. 
Salud 23, l ibrer ía . 51S8 4-5 
M m Geopfía de CIÉ. 
Fís ica Pol í t ica , Industria!, Mineral, Zoológica y 
Vegetal. 
Comprende t u l exten-a geografía de esta I.-Ia y 
las panicularea de 1».* ítfjs pfoyinciaa cubanas é Isla 
de Pinos; obraescrit i pr/ivic y j ! medi tad» estudio de 
la tratado por H u m b o l ü t , la Torr . í . f i é r r e l a . Arbole-
ya, Poey, Pezuela, Picbardo j otros.. «rf^elniM : i "los 
grandes cambios de nuestra actual s i iu^cióu." -ijia 
guia geográfica y admini i t ra t iva que reRuelre^tam-
bién con ta tos estadísticuH y pur orden alla '-ético lo 
que se consulte refitrente á < ¡í.i3 niatertas 
Como complemento de la obtte Jíonticne además la 
de t e rminac ión de los lugares dond* .tí» bailan la r i -
queza vegetal y mineral cubana, las mfo*» están 
en explotación y registradas, la descripció.i « i M ^ c a 
de los mamíferos, aves, reptiles, moluscos, iiiáotiaa, 
descr ipc ión de las muderaa del paia con sn« aplica-
ciones industriales y otras curiosidades. La obra 
consta de un tomo e'.-. 49 de sais de 30.1 páginas y so-
lo cuesta $ 1 ^ 0 cts. plata. De veíit^ Neptuno n. 124, 
l ibrería. 5141 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peniusular de criada de mano ó manejado-
ra, es activa é inteligente y sabe cumplir con su o b l i -
gación: tiene quien resoouda por ella: impondrán ca-
lle del Aguila n . 116, A . 5209 4-6 
M O D I S T A . 
Se solicita una aprendiza que tenga principio de 
costura, se prefiere que sea de color. Aguila 145, 
5203 4-6 
©E SPLXCITA 
un muchacho de 13 á 13 afios de edad, (}ue sepa leer 
y escribir. Prado n ú m e r o 93, l ibrería . 
5201 4-6 
N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
_ carso de criado de mano, tiene personas que res-
pondan por su conducta: en Estrella 6 i , tren de lava-
do darán razón. 5206 4-6 
\ J es 
D I N E R O . SE D A E N H I P O T E C A S D E C A -sas en esta ciudad cojpio t ambién en J e s ú s del 
Monte. Cerro y el Vedado, en partidas de $500 hasta 
$10000 con e! in terés que se convenga: informarán 
Escobar 74, bajos, de 9 á 11 y de 5 á 7. 
5205 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de alguna edad, con buenas refe-
rencias, gana rá dos centenes. San Isidro 23. 
5204 4-6 
^ E S O L I C I T A 
una buena criada Ae mano, en la calle de la Industria 
n ú m e r o .113. ggljQ 4-6^ 
/ ^ T f m í A H T K "S'ANOT—"feE s o L i c r r j r " í f N A 
V / g e n í n s n i a r para el servicio de corta familia: ha 
de saber enniplir con su obligación, hacer mandados 
B&cobar n ú u u r o 41. altos. v traer refereDciasJ 5243 4-0 
U n a r e c i e n pa r ida 
dc3«a cíijucarse á media leche. Tiene buenas referen-
lúas dirigir;-'*, ú PVertft Cerrada 39, á todas horas. 
Q E 
£ 3 " a que quiera recojer una njñ^ /*.e JI;I píes, cuy a 
madre no la puede atender por estar enferpja, aayiiv 
tiendo que si no es peí sena que pueda tenerla cmnp 
se de.be. no se presente Informarán en 
uarto- (Piiula.,1 5170 
i Clínica de 
4 5 
T \ E 8 B A C O L O C A R S E U N V J O V E N P K N I N -
l^/sular de criada .le mtino 6 manejadora, que no 
tfeii^ü une hacer manda<los á l-i calle. D a r á n razón 
Esfcofeay B. 118. 5180 4-5 
^ . ^ T I I v i A S 7 . 
Se solic.Ua «fla CTÍ$$f iff ma'.o neninsu'ar que sepa 
coser bien á mano v ¿ mifáiítOf. ,5 coblo 17 pi sos. 
5190 " ^ - 5 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A M ' O k É N A ÍVETI^C-diaoa edad, buena cocinera á la española y c r io-
lla y de conducta inlachable, teniendo q i ren la ga-
rantice. Informarán Lampari l la n ú m e r o 65. 
5187 4-5 
£ 3 S O L I C I T A 
un joven de 14 á 17 aooc el servicio de un esta-
bleoimíento, 011 Neptuno esquiua » C^.pipanario. sas-
t re i ía . inifij ma iáu . 5I8tí 
un criado, blmco ó de color. 
Impondrán Amistad n. 75. 
C 815 
DE S E A N C O L O C A R S E petiinsu'ares 
•Se la propiedad te r r i íor ia l en la Isla de Cuba ó sean 
awrcedes de terrenos concedidos por los Ayun ta -
•mieníos de la Habana desde el descubrimiento de la 
Csla hjsta que por Real orden se prohibió mercedan. 
Esta obra es de la mayor otilidad á las Sres. Jueces, 
Abogados, propietarios, etc.; evita pleitos, demos-
trando quién es antes en tiempo, y á los agrimensores 
les da muchas noticias para ei acierto en las medidas 
y deslindes, 1 tomo en 4" $ 1 . Salud 2S y Neptuno 124 
l ibrer ías . 5143 4-4 
L I N D A S N O V E L A S . 
Amor de Madre, 2 ts. con láminas E l Conde de 
Monte Cris(U), 2 ts. con láminas . Los Miuterios de 
P a r í s . 2 ts. .coff láminas. ¿00 novelas más . muy bara-
tas: se reparte gr,<iíi.« el catálogo Salud 23, 
5122 
DOS M U C H A C H A S 
¡.ara oriadss de mano ó inanfjado-
frif«<rmaráfi » U r rte IH C^cel núm. 19. Tienen 





SE SOLx(i; i>r^. 
blanco, práct ieo en el servicio de Jimpieza 
. en írau Rafael 62,' esquina á Cámpáúarió ' . 
5-5 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicuii e ¿ /JÍ calle de Consulado n ú m . 63, entre 
Colón y Refugio: que e^pa su obligación y tenga bue-
nos informes. 4-5 
E L Q U E N E C E S I T E 
un dependiente recién llegado de España , trabaja-
d/ir. sa.bP leer, escribir y las cuatro reglas sencillas 
de c u é n t a i ¡>- pu aplicación á todas las operaciones 
que con elias s>e i i r a^ i i i ap , pueyo sistema decimal, 
extraer la ra/z cúbica y ciiadradaj la í más circuns -
tancias que reúne , asi como de las perssnas que res 
ponden por su conducta. Infor jaárá el portero del 
Teatro Pairet, por Zulaeta, á cuyo portero pueden 
solicitarlo. 5165 4-5 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color, que sea tra-





E á E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
..ular siú hijos, olla para el manejo oe un 
niño, la cocina ú otro servicio doméstico y éi para 
sirviente en la misma casa ó dependiente de bodega, 
a lmacén, etc.: ambos son inteligentes y activos: i i n -
poudrán en el hotel L a Perla del Muelle. 
5152 4-5 
C O C I N E R A . 
Desea colocarse una para corta familio: es peninsu-
lar: in fo rmarán calle de la Habana n. 136. 
5099 4-4 
I) rec ién llegada de criandera á leche entera, bue-
na y abundante: hace tres meses que ha dado á luz: 
tiene personas que garanticen su conducta: in forma-
rán Aguila n. 3. 5138 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E cr ian-dera á leche entera, con buena y abuniante l e -
che. An tón Recio n. 35 informarán á todas horas. 
5139 4-4 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse para criada de mano ó manejadora 
de corla familia, para la ciudad ó el campo. Egido 7. 
5101 4-4 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E -nimmláT sea para manejar un niño ó a c o m p a ñ a r á 
una señora, sabe cose r á mano, tione quien responda 
por ella: informarán calzada de Vtvcsn . 144, 
5133 4-4 
DE S E i llego. IA C O L O C A R S E U N P l i N I N S U L A R ga-do 55 años de edad, de portero ó para o-
trosquehaceras de casa, sabe trabajar tanto en el 
camj o como en la Habana, tiene quien responda por 
su conducta; i m p o n d r á n calle de los Oficios n . 50, 
fonda darán razón. 5130 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular aclimatada en el país , con buena y a-
bundante leche para criar á l e c h e eptera, tiene quien 
responda pnr ella. In fo rmarán Baños del Pasaje, 
barber ía , n . 2. 5068 4-3 
SE F^ cias ; A G I L I T A N C O N H Ü E N A S R E F E R E N -y en el momento cocineros, porteros, criados 
y todo lo concerniente del servicio doméstico y nece-
sito un muchacho, una cocinera y una criada: com-
pro y vendo casas y estableoimíéntos: se dá dinero 
con hipoteca. Obispo 30. E l Pais. 5075 4-3 
Car ie s I I I , n . 2 1 9 . 
Se solicita una buena cocinera, blanca ó de color. 
5069 -1-3 
S E N E C E S I T A N 
dos mujeres para colocar etiquet.s en las botellas, 
pagándoles 5 cts. las 24i2. Oficios n ú m e r o 16. 
5047 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera que sepa cortar y entallar con 
perfección y por figurín, para coser de 6 á 6: informa-
rán á todas horas en Virtudes n . 122, entre Escobar y 
Gervasio. 50 t i 4-3 
B A R B E R O . 
Se solicita un buen oficial que sepa su oficio; de lo 
contrario que no se presente: en la calle del Aguila 
n. 171, barber ía ' ' L a Mora ." entre San J o s é y Barce-
lona. 5079 4-3 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color, do doce á quince 
años, para entretener ua niño. Cuba número 158. 
5078 4-3 
S E S O L J C I T A 
nna mu chacha para entretener dos niños y ayudar á 
lo» queh aceres de la casa. 0 - B * i i l y £0, altos. 
5067 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cacinera blanca ó de colór para una corta famj-
lia, que sea formal y aseada, si no que no se presente: 
Agui la 171. altos. 5062 4-3 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I -dad á l a que se le da rá un cuarto y la comida á 
cambio de barrer y cuidar la casa cuando sale la fa-
milia, ha de tener recomendaciones: Rayo 57. 
50C1 4^3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular pn casa de buena farpUiib tiepe 
referencias que respondan por ella. San Lázaro 27, 
altos. 5050 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criandera á leche entera: 
da rán razón Cárcel n . 9. 5049 4-3 
S E SOLICITA 
una criada de mano, blanca ú de color para un ma-
trimonio. Amistad 58, entre San Miguel y Neptuno. 
5046 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora asturiana de criandera á leche entera, de 
dos meses de parida; tiene quien responda por su l e -
che. Picota 16 informarán. 5048 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para, atender á una niña ya creci-
da y que. sepa coser bien. Gaiiano 82, altos informa-
rán , 5055 4-3 
C U B A 1 2 i 
Se solicita una criada de color para la limpieza de 
unas habitacioues y cuidar un niño. Sueldo 2 cente-
nes. 5074 4-3 
SPJ S O L I C I T A 
una muchacha de color ó blanca, de 14 á 16afios pura 
manejar una niña. Sueldo $9 plata y ropa limpia 
Merced 38. 4-3 
ÜN ^ §E5Í0KA R E C I E N P A R I D A SE O K R E co'pa^a Hodfiz'a, con buena y abundunte leche, 
pues disfruta de una ' róbus lpe ; ipoopinai'able. 
pormenores, dirijirse á San José ndineVo 140. 
4980 8-2 
Para 
SE S O L I C I T A 
una criada de maco blanca, de mediana edad, que 
sepa coser á mano y máquina . Sueldo, diez y siete 
pesos v ropa limpia. Galiano número 90. 
'5001 4-2 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse de criado de mano en ca^a particular: tiene 
é ' : San L á z a l o 243, I ru-
5018 4-2 
p'í,i<;oj-as que respondan po 
tería de AwnaiíWpyeg. 
E N E L C O L E C r I O H A B A N A , 
Dragones 106, se solicita un profesor prác t ico en la 
enseñ nza para c' 
cias. 5017 
íuardias . Se cx'gen refereu-
4-2 
OB I S P O 67, I N T E R I O R . — T E N G O C U C I N E -ros • e 1? y2 f, porteros y eamare'-os, criados y 
laíandjVi.-íjs. y necesito 4 criadas que sepan coser, 10 
13 y 17$ { i laU, n)i'cátyin¿Ci..í(, w p.'ntor brocha gorda 
y un portero práe-lico. con bupn^s feféreiVdiíU. * 
5000 4-9 
E N C A S T I L L O 
se solicita una cocinera para corta familia, que sea 
aseada, blanca ó de color; que duerma en la coloca-
ción y se le da rá buen sueldo. 
5007 4-2 
S E S O L I C I T A 
una señora sola para un corto lavado y repasar ropa, 
«nf Ido 10 pesos plata, y una cocinera para corta fa-
milia, sueldo 12 pesos, Se piden referencias, A guiar 
n. 102. 5032 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsul^r (lí priandera á leche entera, buena y a -
bundante: tiene quien (a guruiticfti es l íe dej Prado 
n. 3. esqniml á la Cárcel: ' 5003 '4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano cou referencias, 
mero 43. 5033 
San Mitíiiel nú-
4-2 
L a sombrcreríaLA C O O P E R A T I V A 
llama la atención ai pÚWiíJO en general p o r 
un gran surtido de s o m b r e n » pajilla, Jos 
cuales acaba de recibir: aori wmbr^os muy 
caprichosos y precios nunca vÍ£to8 as la 
Habana. on . 
Hay sombreros de ptijilla desde 1 $ 
.$2.40. 
Sombreros Jobosou, desde $2.50 á $3, 
clase superior. 
Sombreros castor desdo $1.80 á $2.40. 
Sc!iitereríaLaCooperali7a,0'Reillí88, 
I - \ E S E A C O L O C A C I O N U N C O C I N E R O blan-
| ^ / c o para la Habana ó el campo, y tanto para casa 
pa,-ii.;p}ar como para establecimiento: informarán A-
giftia l/Jí'; en la misma se encuentra un criado de ma-
no peninsu lá r en las misma1! condiciones. 
51i>t? r ' ' '" ' r 4-5 
S E S O L Í C I T A 
un muchacho para criado, que sea blanco, inteiigen-
1K ó libio y que den informes, sino es asi que no se 
presente. Animas 105, 5185 4-5 
5229 6-0 
M O D I S T A . 
Se hacen toda cíase de testidos á precios módicos. 
Calle del Cristo n. 22. 5088 " 5-4 
IMIIBL. L O T J I S -
Peluquero Especial para S e ñ o r a s . 
C O M P O S T E L A 49, S A L O N P A R I S I E N , 
yKE>"TE ÁL PALAIB KOYAI.. 
He recibido los nuevos oaduladores del cabello pa-
ra hacer los peinados de moda. " E a u Fontaine de 
«íouvence" para poner el cabello ruino, á e moda, en 
horas. 
Por un peinado de baile 
„ de novia 
.„ H bizantino 
„ sg&ceu, 
4919 " * v 8-:i0 
Desea colocarse 
(Jn buen cocinero peninsular, aseado y de intacha-
bjbam^ffota : sabe cocinar á la española y criolla 
bien sea pá^a .« t ab lec imlen to ó casa particular, lo 
'••tuQ en la InJMHW fVJX íJJ el campo: Virtudes " 
feona^ p f 4:5 
m E N G O R E C I E N L L E G A D O S §271 D E -
I sean colocarse, ¿**, para ayudantes de cocing. 
des. para criados de mand. Uno, para droguer ía o 
botica, uno, para hotel y dos para mozos de café. 
Esta casa no es agencia v responde por la conducta 
de sus recomendados. In fo rmarán Gloria 12o á t o -
das horas. 5193 
Z;AJ?BERIA L A E U R O P E A 
Hace falta'bn olicial que sea bueno, Reina u. 2. 
5036 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una manejadora dp co'or que 
sean buenos y qqe tengan Referencias. Neptuno l i o . 
5035 9 • 4-3 
S E D E S E A 
una familia de adultos que ocupen gratis, la casa de 
los baños de mar de los Campos Elíseos. Por infor-
mes ocúrrase á dichos baños . 
4973 4-2 
ÜN A O R I A D A D E M A N O , U N A C H I Q U I T A de color de dQce á catorpeaSqs y ün criado l^ep-
luno 123, r ' n ' 50SÍ ' 4-9 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N D E 20 A 22 A Ñ O S 
j o p a r a dependiente y repartidor de periódicos; se re -
quiere que tenga buena letra y presente buenas refe-
rencias, de no ser así que no se presente. Habana 98, 
Agencia de periódicos. C 761 4-2 
DE S E A C O L G C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera de color con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: es joven y sana, teniendo 
quien responda por ella: impondrán Salud 150. 
4979 4-2 
D s ú f a r ' f l e c'rtádó dé maho ó portero, sabe cumplir 
con su obligación: tiene qüicn abone por su conducta: 
impondriin palle qe Cuarteles j . úm. 2. 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca ó de color que sepa cumplir 
con su obligación y traiga recomendaciones: sueldo 
dos centenes. Compostela 23. 
4976 4-2 
EXCUSADOS-INODOEOS. 
LOS B.H. OHb.-- S M A S B A Í í A T O S . 
4 9 , ACD'IAR 4 9 . 
C 775 1-Mv 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mano de color, y de mediana 
edad, que sepa coser y quiera i r al campo. Cuba 66. 
5043 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa cumplir su obl igación 
y tenga buena recomendac ión . Oficios núm» 1» de 
las 12 del día en adelante. 
5020 4-2 
S E S O L I C I T A 
un general criado de mano que esté acostumbrado á 
ese oficio y que haya servido en casa particular. Que 
tenga buena recomendación ó sino que no se presen-
te. Calle de la Amargura n ú m e r o 76. 
5024 4-2 
C O C I N E R O O C O C I N E R A . 
Se necesita uno que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Galiano n. 76. 
5023 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criadas de mano iüleñas prác t icas en el servicio, 
una duerme en el acomodo y la otra no; impondrán 
calle de la Amistad n. 17, solar, cuarto n. 12. 
5022 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad, para servir á la 
mano, que sepa coser y traiga referencias. Calle do 
la Habana número 115. 
5010 4-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora buena y car iñosa con los niños y 
también una cocinera, laá dos para el Cerro, In fo r -
m a r á n calle do la Habana n. 61. De no reunir las 
condiciones necesarias que no se presenten, 
4909 4-2 
U N A C O S T U R E R A 
parda, solicita trabajo para hacerlo en su domicilio1 
Fgido mira. 29. 4985 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sea aseada y si no que no se 
presente: suelto ¡tflOoro: Villegas 106. 
4992 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora penMi-ular. 
moralidad, bien ptfra n 
una señora sola en sus 
puede pasar á su donm 
4987 
viuiis, de mediana edad y de 
ntiejjXdór» ó para acompañar á, 
oueiiac.eics: el que la desee 
ilio calzada del Monto 397, 
4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para uu matrimonio, queavude á la l im-
pieza de la casa; buen sueldo en oro; Habana 65, a l-
tos, 4988 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para la limpieza de varias habita-
ciones y que entienda alga de costura prefiriéndola 
que hable inglés ó francés: Teniente-Rev 71, esquina 
á Cristo. 4989 " 4-2 
SE S una Uin manejaduia que sea cariñosa, ambas que se-
pan cumplir con su oblig icióu y presenten buenas re-
ferencias, darán razón Teniente-Rey 26 de 8 de la 
m a ñ a n a en adelante 4993 4-2 
SI N solit I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE cita comprar una casa de maniposter ía en esta 
ciudad, en precio de dos mi l pesos. J e s ú s Mar ía n ú -
mero 20, entre Cuba y San Ignacio. 
5161 4-5 
Un. f a e t ó n ó t í l b u r i 
Se compra uno que esté en buen estado y que sea 
barato; en Amistad 63, imprenta " E l Trabajo," i n -
formarán de siete á diez de la m a ñ a n a y de 3 á 6 de 
la tarde, 5141 4-4 
S E C O M P R A 
un tren de carruajes. En O'Reillv n. 33 darán r azón . 
4873 8-29 
PLATA, OEO VIEJO, PRENDAS usa-
das y toda clase de piedras finas: se com-
pran en todas cantidades, pagando los me-
jores precios do pla?.a.—ANGELES 9, 
En la misma se realiza un espléndido 
surtido de joyas de plata, oro y brillantes. 
]l 
J o y e r í a E L DOS D E MAYO. 
C 787 8-3 
E n "La NKcya Mina," Bernaza n. 8, 
so conipnm l o d o s los q u e propon-
g a n , g r a n d e s y p e q n e i m s cautida-
í i e s , p a g a n d o t ñ s ul tnsls alto precio; 
io m i s n í o t | w e prondas de oro, plata, 
briRanics y toda clase de olijetos de 
valor. T e U V í ' m í o o l O . 
C 663 2 6 - n A 
8K Í O M F R A A M U E B L E S 
alhajas, oro y plata vieja. Animas n ú m e r o 90, entre 
fialiano y S-n Nicolás. 4555 15-22 
S S COMPRA1T 
prendas y muebles, pagando los mejores precios. 
Oíbra. ía 53, csiiuina á Compostela. 
4213 26-15A 
PERDIDA. 
D^sde la noche del miércoles me falta una perra 
inglesa, pelada de medio cuerpo a t rás , de color ce-
nizo. A la persona que la entregue en Campanario n. 
232, se le grat i f icará generosamente. 
5208 2n-5 2d-6 
SE 11 V E X T R A V I A D O U N P A Q U E T E C O N el nombre I I . Aenlle, Gibara, conteniendo libros 
y cuadernos de enseñanza : el que lo presente en 
Monte 159, será gr;iíilic :do. 5086 4-4 
PE R D I D A . SE S U P L I C A A L A P E R S O N A que se baya encontrado un pasaporte unido con 
una mat r ícu la de vendedov ambulante y á nembre da 
Miguel Porta iJorrtíS, venga la bondad de entregarla 
en la calle de la Industria 101, se gratificará á BU en-
trega. 5097 4-4 
P E R D I D A . 
Se ha extraviado un perro de caza, blanco con 
manchas amarillas, atiende por Jack y tiene na$ttd 
dicho nombre en el collar. A la persona que lo en-
tregue en Cerro 566 se le grutificará. 
5000 4-2 
as mu, iiesf 
X T l o s se ofrece para a c o m p a ñ a r una / a f i l i a á la 
Pen ínsu la en clase de sirvientes. Tienen persona 
respetables que respondan por su conducta; da rán 






im F A B R I C A mmui 
L E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con baena y abundante l e -
che para criar á leche entera, tiene un VOÁS 4fi parida 
y personas que la recomienden: impondrán calzada 
de J e s ú s del Monte 297. 5182 4-5 
D ESE A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular en a lmacén ú otro establecimiento, ó hiéiren eaf9 particular. Impondrán 
Clara n. 25*. ' 5090 
Santa 
4-4 
/> ^>< " P T «KT8 "E? 
¿ 3 L 
D E S E A CO£*OG?A;RSE 
una joven peninsular para el servicio de criada de 
icaiM» ó monejadora de niños: sabe cumplir cou su 
ti!iii«ra>-i6ii y tiene quien responda por ella.. Sol n ú -
;-i '•• 2-" iinoonUrán. 5126 4-4 
•nTJSTERO. 
Se dan algunas partidas cotí hipoieea de uncas ur-
banas, a! 8 y 9 p . g de interés anual, también $8.500 
oro sobre lineas rústicasü que ofrezcan garan t ía : Sau 
Ignacio 24 C, de 1 á 4 de la tarde, 
4395 4-2 
D OS S E Ñ O R A S SE O F R E C E N P A R A A C O M -Pft¿5f á. )a Exposición de Chicago á una señora ó señori tas; una én'c(<a¡id^d dp isteprete, la otra como 
aya; las dos desean ir én ' e l mismo vapiír annquo sea 
con familias difereEtes; ambas han viajado mucho: 
uua de ellas posee el inglés y el francés: en el café y 
confitería de Belén Compostela y Acosta pueden dc-
ja r aviso. 4978 4-é 
A C O L O C A R S E . SE N E C E S I T A N 3 B U E -nao .eociueraa, 2 manejadoras, 3 criadas blancas, 
2 de color, 3 cocúieyo^, 4 muchachos, 2 crianderas. 
Todos los que deseen "coíocárSe acudan úquj. Ijog se-
ñores dueños que necesiten sirvientes pidan á Agua-
cate 54. 'Uvarc? y Rodríguez, 
4996 4-2 
S E H . A . V E G A . 
'LEspeCúiUát* fin ai/anilos mgiuuales. 
(La curación de las hotuias BO consigue 
•XÍO& la aplicación do los aparatos sistema 
iBAEQ, la casa más antiguo, que tione todos 
Ws adelantos conocidos. 
O B I S P O 
•CfiCA « i í 12-11 At-
S E S O L I C I T A 
riado de mauo teuva bu -mu referencias y 
î ea formal, Cuba n ú m e r o I * * / , ^l.tos. 
5125 4-4 
V i ¡ü cTbÜfcSTi A UNA í KIADA P E N I N S U L A R 
* ^ iwíü'rjar uj&M y que sepa coser, sus servicios 
lo ba <le prestan cii J íar iar .ao: informarán t t i C o m -
p.rttfla 6«i Slgtl 4-1 
S E S O L I C I T A 
eu la calle del Consulado n ú m e r o 66 una buena cos-
turera ii"<- sepa cortar y entallar bien. 
5117 4-4 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E R E C O -nocida moralidad desea colocarse de cocinera, 
1 pues sabe su obligación por haberla ejercido muchos 
1 años: In /ó ímanin Lealtad 106. 
' • ' .'.? 
KSKA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
sular para la costura y limpieza de la casa Uo una 
familia decente, sabe cumpl ía su ••bligación: en la 
misma desea colocarse otra de criada de mano, am-
bas tienen quien las garantice. Oficios 15, fonda E l 
Porvenir. 5026 4-2 
HOTEL BRISTOL 
Quinta Aveuidai y calle 42 A . 
NEW-YORK CITY. 
Hotel de primer órden , para familias, en l apa r t e 
más accesible de la ciudad. A uua cuadra de la Grand 
Central Station. Cuartos sencillos ó en suitle con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l o & C p . , P v o i d o t w i o s . 
Cable: BjiiSTOf.jA, « p t f - T O Í í t f . 
H O T E L E A R L I N G T O W . 
E l más hcrpitjso Cío los ds 
llitílifield Spr in t s , New-York. 
Es uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. P í d a n s e pormenores al 
H o t e l B r i s t o l , New-"X"or^;. 
E n este hotel, situado en el mejor punto de Santa 
F é , p róximo al Baño Termal, encon t r a r án los s e ñ o -
res pasajeros esmerado trato, como tiene acreditado 
su dueño y fundador eu los muchos años que lleva eíj-
tablecido, mejorando cada día sus con'.,|ij;oi^s. ' ' ' ' 
Tiene además , el mv:;tvto cVüeüo e a ú á s ' a m u e b l a d a s 
para familias, una licricía bien provista de que pue-
den surtirse, carruajes para paseos y trasportes y el 
vapor '"Nuevo Cubano," capi tán Montesinos, que 
hace sus viajes con toda regularidad, saliendo de Ba -
tabanó los domingo» por la m a ñ a n a pafg de P i -
nos y de {ista los ifii^Goicq pc^ra i^atabanó: 
Máa povmeñofés' p . Pedro Ordohez, Dragones en-
tre Egido y Zuluela, pele ter ía . En Santa Fe D . A n -
gel G. do Ceba los, y en Ba tabanó y Nueva Gerona 
el Capi tán. ' 3940 26-9A 
mmM 
Panaderos, 8a alquila una casa en el pueblo de Regla, oon uü buen horno y ua gran algibe, agita 
todo el año, situada en la calle Real n, 54, dos cua-
dras de los vapores: en la misma dan razón y en Pra-
do 94, Habana: también se admite un socio'si convi-
niera. 5211 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Acosta r^, entre Habana y Compos-
tela, con aaja, S' (jiiartn?; eto. en $31, la llave está 
enfrente é impon. ' ráu Salud 23, l ibrería. 
5240 4-6 
SE A L Q U I L A N 
magníficas y espaciosas habitaciones altas, propias 
para escritorios. 0, Amargura, 6. 
5227 8-6 
A H O M B R E S O L O 
Se alquila una habitación segura y en casa de poca 
familia. Villegas 133. 5226 4r-6 
S E N E C E S I T A 
u i dependiente de farmacia, que sea inteligente: en 
Suárez 85 información. M 
D p j S E A C O L O C A R S E 
una sonora peniusular du cocii.-pra. en casa particular 
ó establecimiento. Ticn.c ^u'u u responda ppr su con-
ducta. Su sueldo 17 pesos or» y ropa limpij} lo meñop. 
BiUos núm. 66 darán razóp. 
4969 4-2 
SE S O L I C I T A 
un criado de 14 á 15 años para limpieza de casa, en 
Cuba número 66. 
5042 *-3 
A S E Ñ O R A S SOLAS O M A T R I M O N I O S l \ niños, de moralidad y recomendación se alquilan 
dos preciooos cuartos altos independientes, cerrados 
de persianas con saleta é inodoro y a g u í . Nueva del 
Cristo numero 4. 5224 4-6 
EU L A C * L L K D E J E g U a & Í A R J 4 N U M . l i , ge OedcTUn ^nptfl 4 "ifn señora do m; ralidad por 
un pequeño sen icio y su solicita una criada para a l -
gunos quehaceres, así com • un criado para manda-
dos y liranisza de suelos, <le 10 cu adelante. 
5199 4-6 
C U A R T O S H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S . 
Se alquilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la, brUa. Es t án dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadero n . 83, eoq^ina 
á B l a n c « . SftH 8 - ^ • :' 
GrANGrA 
Se alquila en $17 oro una casita de mampos te r í a , 
con sala, comedor corrido, 2 cuartos, agua, calle de 
Espada n. 32, entre San J o s é y Valle: en el 30 la l l a -
ve y otros pormenores. 5233 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Cuba n ú m e r o 25. E n la 
misma dan razón. 5202 10a-5 10d-6 
Oj o . En la gran casa del Conde de Barreto, O f i -cios 76, esquina á Luz, se alquilan esp lénd idas y 
ventiladas habitaciones altas y bajas, y una gran sala 
con suelo de mármol , con 27 varas de largo por ocho 
de ancho; también hay un gran a lmacén propio para 
depósito de tabaco ú otras mercanc ías y una gran co-
cina á propósi to para un tren de cantinas: en la mis -
ma informarán á todas horas. 5184 4-5 
OJO.—Se alquilan dos habitaciones hermosas: nna alta y otra biya, á perdonas de moralidad; si no 
que no se presente. E n la misma se hacen cargo de 
un muchacho para enseñar le los quehaceres de la 
casa y cocina: se le da rán 3 pesos al mes. Aguacate 
número 122. 5178 4-5 
T R O C A D E R O 9 7 . 
Se alquila esta hermosa casa, casi esquina á Gal ia-
no, acabada de recorrer y cou espaciosa sala, saleta, 
cinco cuartos, baño , agua do Vento, etc. L a llave 
en Guliano n ú m e r o 6. 5157 4-5 
E N E L VEDADO. 
So subarrienda la fresca y hermosa casa número 90 
de la calle 9 (L ínea ) . I n f o r m a r á n en la Adminis -
tración de este per iódico. 
C 817 4-5 
S E A L Q U I L A 
(ó so vende) la casa P r í n c i p e Alfonso, ó sea Calzada 
del Monte n ú m e r o 24, en 38 pesos, á propósi to para 
establecimiento por el buen punto: se vende una ba-
nadera de mármol . Informan Aguacate 112. 
5195 4-5 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa calzada Real de Puentes Gran-
des n ú m e r o 130: en el 124 de la propia calzada está 
la llave: para su ajuste Tejadillo 52. 
5174 6-5 
EN C A S A P A R T I C U L A R , H A B I T A C I O N E S altas y bajas muy frescas y limpias, con muebles y 
asistencia ó sin ellos, para matrimonios sin niños ó 
señoras de toda respetabilidad. Punto céntr ico . 
Hay pocos huéspedes . Consulado 122 entre A n i -
mas y Trocadero. 5192 i-5 
Z U L U E T A 3 6 . 
Eu esta respetable casa para el día 10 quedan dos 
esplendidas habitaciones desocupadas, con toda asis-
tencia, contando con un buen cocinero; todas con 
vista á la calle y comodidades que deseen las fami-
lias; precios módicos, 
5154 8-5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa San Rafael n ú m e r o 46, compuesta 
de 12 habitaciones altas y bajas. In fo rmarán en la 
calle d« Mercaderes 39, altos. 
5172 8-5 
P e r s e v e r a n c i a n . 7 
se alquila, la llave en el n ú m e r o 5: in formarán en 
O'Reil ly n. 13. J . Garc ía , de 1 á 4. 
5186 4-5 
A dos leguas de esta capital, se arrienda esta finca 
de 23 cabal ler ías de tierra, con buenos pastos, agua-
da, más de dos mil palmas, m i l novecientos árboles 
frutales, cercas de piedra, tejar, casas, etc., comuni-
ca con la calzada de este nombre, el ferrocarril de la 
Empresa Unida, caminos del Cano, Wajay y p r ó x i -
mo al ferrocarril del Oeste. In fo rmarán Animas 84. 
4891 5-5 
Se alquila una hermosa casa de alto con todas las comodidades para una familia, suelo de mármol , 
gran cocheri, ahnndante agua, jardines y árboles 
frutales, situada en Guanabacoa, calle de ía Cande-
larie n . 58. la llave en la bodega de la esquina é i n -
formarán San Rafael n ú m e r o 15, Habana. 
5142 10-4 
ROSA 3, A .—Tul ipán , Cerro. Se alquila esta her-mosa casa de const rucción americana, de alto y 
bajo, propia para nna familia que desee vivir al fres-
co y cou comodidades: la llave en el n ú m e r o 11 de 
dicha calie y su dueño O'Rei l ly 75. 
5105 4̂ 4 
Se alqui;a una casa-quinta en el Carmelo por año ó temporada, toda cercada, patios para crias, f ruta-
les y p lá tanos paridos, j a r d í n y frente la linca del 
Urbano, Dan razón calle de San Ignacio 78, alto, es-
quina á Mural la 5118 4-4 
VEDADO. Se alquila con su espléndido pozo, una casa acabada de fabricar, calle 2, entre 13 y 
15: la llave enfrente. I m p o n d r á n calle 18 n ú m . 16. 
5109 4-4 
SE A L Q U I L A 
para estableoimiento un hermoso local en la calle del 
P r í n c i p e Alfonso 83, al lado está la llave: impondrán 
cu A costa 43, altos. 5C96 8-4 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de *6, con limpieza, gimnasio y baños gratis, en-
trada a todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos cou 
balcón á la calle. 5128 4-4 
B E R N A Z A 6 1 . 
Se alquilan: el frente, propio para establecimiento, 
y una habitación para hombres solos. 
5119 4-4 
S E A L Q U I L A 
una casa en el barrio de Peña lve r , acabada de pintar, 
con sala, comedor y dos cuartos, toda de azotea, en 
$15 oro. In formarán Maloja n ú m e r o 128. 
5098 4-4 
Próx imo á Jos parqaoa y baños de mar, en Crespo número 19.—Se alquilan á una familia decente y 
tranquila, unos hermosos altos compuestos de gran 
sala, saleta-comedor y seis grandes cuartos, con 
agua y demás servicios.—Se piden y dan referencias, 
por sor familia respetable la que ocupa los bajos, 
l loras para verlos y tratar, sólo de ocho á diez de la 
mañana y de las cinco á siete de la tarde. 
5091 4-4 
N E P T U N O N " 1 9 . 
Se alquilan habitaciones altas con vista á la calle, 
con asistencia ó sin ella, entrada independiente, local 
para carruaje y nna caballeriza, á dos cuadras del 
Parque, entre Industria y Consulado. 5093 4-4 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Habana 200, para escritorio ó 
matrimonio sin hijos: en la misma in fo rmarán . 
5087 4-4 
SE A L Q U I L A 
la casa Aguacate 69, de 800 varas cuadradas de capa-
cidad, propia para fomentar una industria ó dedicarla 
para depósito de mercanc ías : impondrá Juaa Azcue, 
Teatro Albisu. 5106 " 4-4 
Ipn el Vedado, á una cuadia de la linea, se alquila l i l a muy fresc^ y espaciosa casa calle B n , 12: r e ú -
ne todas Uscomodid idcs y es capaz para una muy 
regular familia: en la misma caile n . 8 impondrán . 
5102 4-4 
V E D A D O . 
Se alquilan tres casas de varijo.s pvecroa y t amaños , 
ya sean por años ó por la tempwada, tienen jardines, 
teléfono, buen (jas y maijuínca agua: Qnidta Lonr-
des frente f;'vSuejjo do Pelota. 5131 4-4 
de una gran c.isa de esquina, en el punto m á s c é n -
trico de osta población, propia para una gran fami-
lia, tiene cochera, caballerizas y grandes patios: tam-
bién para establecimiento, restaurant y fonda: da rán 
razón en el café de la calle de San Ignacio e s q u i n a á 
Obrapía . de 2 á l d e l i tarde. 5129 4-4 
So alquila la hermosa, fresca y ventilada casa s i -tu da su la calle de San Rafael n ú m e r o 50, c^ijiaz. 
para dos familiar ó para dedicarla á ;ilmar;f,p,?Ji"',ívla-
baco en rama ó fábrica, en ¡¡a j^ú,\¡i sniormarán y 
t r a t a r án de su ajuste á tc / l i s Koras en la calle do 
Neptuno n, 45. «Otó 15 3My 
n o j o u 
Se arrienda un afamadísimo potrero, terreno supe-
rior para toda cl ise de cultivo, con aguadas inagota-
bles, pues á las numerosas cañadas que tiene la finca, 
la atraviesan tres rios; grandes palmares para c r i M -
z-i de cochinos, con cuartones para separa^ ganado. 
Tiene una lujusa casa do vivicndja CÍÍ^ÍÍ j a r a nume-
rosa familia fábricas anchas, eÓT-raies oeroados de 
piedra, cbkiueros cubiertas; Además y principal hay 
como docó íiíibaUcK'as que producen da renta más do 
$1.800, y si so presenta buen arrendatario con fiador 
principal pagador, puedo hacerse el arrendamiento 
desde 19 do mayo. Informan C ríos I I I n . 4. 
50 3 6-3 
SE A L Q U I L A 
un gran local montado sobre cohirftr.*a de Kierro, 
propio para tienda, nlmacén ó ^aVr+ie? oíase de ea-
tablecimiento. Vulegas 81, enifo Obispo y O b r a r í a . 
E n Í 5 1 oro. •' '¿037 0-3 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos corridos cou suelos de mármol , v dos 
más propios para matrimonios. Prado 13 
5080 ,i_3 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de la pintoresca casa callo de> Principe 
Alfonso n ú m e r o 85. se puede ver i ic-das horas. 
5070 x - " 8 -3 
i f ^ A * ? © 9 3 . PRADO 9 3 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios m ó d i -
cos: también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento, además un bern\os?i sajón con 
balcón á la calle RQgJi 4.3 
Sa alquila la pintoresca y cómoda casa situada en 
la loma, calle 2 n ú m e r o 8, esquina á 13, con parque, 
ja rd ín y cuantas comodidades puedan desearse. 
Para tratar de su precio y condicione^ alquiler 
airígirse á la calle de Cuba núaví: .) 3. 
C781 • ' 8-3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Rafael n, 168, con saia, saleta, 
3 hermosos y ventilados cuartos, cocina, lavadero, a-
gua y su cloaca, en 5 centenes; la llave al lado. 
5064 ^Srü 
Casa de f a m i l i a 
En el lugar más cfjiUict. do la Habana se alquilan 
hermosas nabi tacínnes altas con toda asistencia y 
visU á l u oálle. Industria 125, esquina á San Rafael: 
precios módicos. 5053 8-3 
Se alquilau muy baratas las casas Puerta Cerrada número 5, con dos ventanas, sala, comedor, cua-
tro cuartos, gran patio, etc., y Picota 59, con sala, 
comedor, dos cuartos, etc., acabadas de reoorrer y 
pintar. Las llaves están en las bodega» inmediatas y 
el due&o ett Cnba I A 5213 4-6 
D E L E O S A R I O . 
Se alquila la casa quinta. LA C A Ü 1 D A D , en la 
calle Real, la más ccrcai de iba baños, con un m a g n í -
fico j a r d í n y ¿rbolos de toda clase de frutas: la casa 
tiene muebles: su dueño O'Reil ly 96, de 8 á 12 de la 
mañana . 5073 6-3 
O c alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones ú 
lOeaballeros ó familias sin niños menores; baño con 
ducha y mucho ase : habi tación y comida . 5 pesos al 
mes por persona, san Ignacio 78. altos. 
5014 4 2 
M E E C E D ' 
Se alQuilañ lo¿ etpaciosos altos con agua, gas, co-
cina, ei'cusadoa y lavadetos: hay departamentos para 
matrimonies, cou balcón á la calle, y habitaciones 
para hombrs solos, 5013 8-2 
C O L O N N . 3 5 . 
Se alquilan habitaoiouea cou suelos de m á r m o l , 
mosaico, baño y entrada á todas horas: precias m é d i -
cos. 5(115 ^ ' 10-2 
P A R A A L M A C E N . 
Pronto á (i -soonparse, s-s alquib. el cspacio.40 local 
Cuba 88, ^uire Teniente-Rey y Mural la , propio para 
Almacén de Pe le te r ía ó de cualquier otro giro. In for -
m a r á n Mural la 7M. .C 758 4-2 
uanabacoa: se alquila la hermosa casa Caudelaria 
V J f n ú m e r o 24, al doblar de la plaza del Morcado, 
t eatro y en el centro de la* dos empresas de ferroca-
r r i l y las dos iglesias: le pasan por la puerta las gua-
guas que llevan los batutas á Cojimar: t amb ién se 
venden lo mismo que la contigua n. 22: su dueño San 
Nico lás 91, Habana, de 10 á 2 y de 5 á 7 tarde. 
4982 4-2 
Se alquila muy barata la hermosa casa calle de Tejadillo n ú m . 1, principal "a l to" , once cuartos, 
tres salas, pisos de marmol y mosaicos, esquina á la 
brisa muy fresca, buen servicio, de hijiene, y grandes 
comodidades, 5027 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa n ú m e r o 63 de la calle del Campanario entre 
Neptuno y Concordia, muy seca y ventilada, con co-
modidades para una regular familia; tiene diez habi-
taciones bajas y altas inclusa la cocina con su des-
pensa, agua de Vento en el alto y en ios bajos pozo 
de manantial con su bomba, lavadero, inodoro, dos 
escusados alto y bajo para criados, gran sumidero y 
suelos de m á r m o l y mosáico; la llave en la caruicer ía 
del frente n ú m . 72 informarán en Bernaza 36, los 
días de trabajo de 11 á 3. 5021 5-2 
S E V E N D E 
una duquesa ie tmdio m-o A dos cabollos de 7 
ta.s de aleada calle del Agui la n ú m e r o 119. 
5156 4_5 
s E V E N D E U N M I L O R D R E M O N T A D O D E nuevo, muy ligero, con sus arreos nuevos corres-
pondientes, y dos potros maestros, eu el ínfimo precio 
de $450 oro. Espada n . 2, entre P r í n c i p e y Cantera, 
á todas horas. 5107 4-4 
OJO. 
Se vende un faetón f rancés propio para pasear 
cuando vengan los Infantes: puede verse en L u z 
n. 3. 5131 ± 4 
D E M B L i 
VEDADO. 
Se alquila la bonita y fresca casa calle F . núm. 10, 
con hermoso baño y j a r d í n , por año ó por temporada, 
en la bodega de la esquina es tá la llave é informarán 
de su precio y condiciones en Amargura 76. 
5025 8-2 
MAGrNIFIC &.S 
habitaciones amuebladas, con asistencia ó sin ella, 
en Prado 89, casi frente al parque de Isabel la Ca-
tólica. 5019 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calle de la Lampari l la u . 59, 
enfrente, en el t ren de lavado, es tá la llave. 
4986 4-2 
EN módico precio y con todas las comodidades ne-cesarias, se alquilan los hermosos y ventilados a l -
tos de la casa Calzada del Monte n. 308. Es de requi-
sito que sean personas de moralidad: en la misma i n -
formarán . 4991 4-2 
EN los altos de los baños del Vedado, que ya están abiertos al públ ico , se alquila una casita amuebla-
da para familia. 4990 26-2 
VEDADO. 
Se alquila la casa calle 6 n ú m e r o 16, entre linea y 
once: la llave en la otra puerta: impondrán Habana 
n ú m e r o 92. 4943 8-30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Sel 54. Mural la 16 in formarán . 
4915 15-28 A b 
fiíaieicasyestatteciiitíis 
S E V E N D E 
en 250 pesos la casa calle de Santa Rosa n ú m e r o 101 
en Regla. In fo ra i a r án Refugio n . 34, Habana. 
5200 6-6 
Buen negocio 
Como uo la puede atender su dueño por motivos de 
salud, se vende una buena sas t re r ía y camiser ía , aca-
bada de reformar, acreditada y con buena clientela 6 
se cede la acción al local, con ó sin todos sus enseres 
Eor ser espacioso y úti l para cualquier clase de esta-lecimiento y en el mejor punto de esta capital. I n -
formes Monte n ú m e r o 175, L a Democracia. 
5198 4-6 
EN $4,500 PESOS O R O L A C A S A N U M E R O 81, J e s ú s Mar ía casi esquina á Compostela, sin 
corredores. Su dueño, Guanabacoa Animas 68, es-
quina A Venus. 5237 4-6 
n p E L E F O N O 590.—SE V E N D E U N A B O D E G A 
J . en la calle de Neptuno, Tque r e ú n e muy buenas 
condiciones: buena venta y es tá bien surt¡da,"en 2,500 
pesos; otra en $1,200 en el campo, á J de hora de es-
ta ciudad por ferrocarril; otra en Neptuno en $4,500; 
otra en Solé lad en $1,800; otra en Desamparados en 
$1,000. Aguacate 58. Teléfono 590- J . Mar t ínez . 
523C < 4-6 
SE V E N D E N 9 B O D E G A S , N O T I E N E N R i -val, 4 fondas, 1 hotel, 6 cafés con billares, 9 cafe-
tines, 1 carnicer ía , 1 tren de lavado, 1 tren de coches 
de lujo, 1 tienda de ropas, uno casa de baños y café, 
4 vidrieras baratillo, 21 casas de esquina con esfa-
blecimiento, 1S casitas, 7 fincas de campo cerca de 
la Habana. San J o s é 4*. bajos, esquina á Campana-
rio. 5150 4-5 
E N $ 1 3 0 0 
se vende la casa esquina calle de San Nicolás n . 174. 
Economía n. 2 i m p o n d r á n á todas horas. 
5164 4.5 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E casas, ojo á este anuncio. E n las calles de más 
t ráns i to y t r i s toc rá t i cas de la Habana; se venden va-
rias casas de 3, 2 y 1 piso; de 4, 3, 2 y 1 ¿en t ana ; 18 
casas de esquina cou establecimiento; 7 casas quintas 
5 casas de vecindad; 24 casitas; 9 lincas de campo: 
impondrán San Rafael 133. 5149 4-5 
G A N G A . 
E N SEIS M I L C I E N PESOS libres, quedando 
impuestos á censo redimible 1900 pesos, se da un s i -
tio-potrero de poco menos de 5 cabal ler ías de primera 
clase, cercado de piedra, dividido en 8 cuartones, ex-
tenso palmar, gran n ú m e r o de frutales, cedro y otros 
árboles , pozo inagotable de excelente agua,, i n a g n í -
üco algibe, espaciosa casa de teja francesa, gallinero, 
etc. etc; inmejorable para semillero y vegas de taba-
co, así como para toda clase de s iembri . E s t á situado 
á 5i leguas de esta capital y á media legua de cada 
uno de los pueblos Santiago de las Vegas, R i n c ó n y 
Bejucal. Inlormcs minuciosos, San Nicolás 85, A . de 
8 á l 2 . 5179 6-5 
SE V E N D E N 5 R E G I A S CASAS E N E L P A -seo del Prado, Galiano, Reina. Neptuno y Consu-
lado; 44 casas de 2 y l ventana; 6 casas de esquina 
cop establecimiento; 36 casitas de todos precios; nue-
ve casas en el Vedado; 6 en San L á z a r o ; 3 casas 
quintas eu el Cerro, J e s ú s del Monte y Vedado; un 
ingenio; 12 fincas de campo cerca de la Habana. San 
J o s é 48, bajos, esquina á Campanario. 
5148 4_5 
GA N G A S I N I G U A L . P A R A R E A L I Z A R en el ú l t ime precio de $12,500 se vende el potre-
ro Pacheco de 18i cabal ler ías , 25000 palmas, cercado 
de piedra, fábricas soberbias, aguadas fértiles, se re-
bajan $2500 de un censo al 5 por 100. ocurran pron-
to que se realiza. Aguacate 51, Alvarez y Rodriguei . 
5127 4-4 
ES C O B A R N . 11.—POR A U S E N T A R S E SE venden: 1 juego Lu i s X V , 1 escaparate, 2 velado-
res, 1 sillón ex tens ión , 2 camas de hierro, 1 silloncito 
costura, 1 perchero, 4 sillones, 6 sillas regias, un apa-
rato fotográfico. Todo barata y en buen estado. 
5218 4-6 
S E V E N D E N 
todos los muebles de nna casa, hay entre ellos de l u -
jo , por marcharse una familia para el campo. Santo 
T o m á s 27, Cerro. 5222 4-6 
S E V E N D E 
un plano usado. Collar y Collar. 
Cerro. 5239 
P e ñ ó n n ú m e r o 8, 
4-6 
LA ESTRELLA DE ORO. 
Compostela 46, entre Obispo j Obrapía. 
D á juegos de sala nuevos á $20 y hay otros de más 
precio de caoba, de palisandro, de Luis X I V y X V , 
de Viena y de Reina Ana . Sillas á $ 1 , l i y 2, s i l lo-
nes á $2, 3, 4 y 5; mesas á $2; camas á $10; relojes 
y prendas de oro al peso. 
5169 15-5 
S E V E N D E N 
por no necesitarlos su dueño varios muebles en muy 
buen estado y en p r o p o r c i ó n . Manrique 168. 
5168 6-5 
S E V E N D E 
un armatoste ap ropós i to para cualquier clase de es-
tablecimiento. Puede verse en Bernaza 61, donde 
i n f o r m a r á n de su precio. 
5173 4-5 
Esta casa cuenta oon un gran surtido de prendjer ía 
de oro 18 k que des ea aminorar en lo que sea posible; 
por lo tanto, nuesti/os favorecedores y el púb l i co en 
general, encon t r a r á , gran ventaja en los precios. 
E u muebles t a n i b í é n tenemos de todas clases, f o r -
mas y precios, como son camas de hierro, cameras v 
de persona á $10, 12, 14, 16, 20, 25, SO, 40 y 60; j n e -
gos de sala Luis. X V de $28, 40 y 60 y además un 
s innúmero de objetos de fantas ía imposible de enu-
merar. Vis ta bace fé. 
O B R A P I A NXTM. 5 3 
esquina á Compostela. 
6145 15-5Mv 
5j P: ira devolver al cabello cano su primitivo 9 
Kj color no hay cosmético mejor que el 
" AGUA BE PKRSIA DE GANDUL i 
Desde el año 1876 el favor que le dispeos* H 
el público no es solamento decidido sino ere- w 
cíente , lo que prueba que el A G U A DE m 
P E R S I A de G A N D U L al devolver el color K¡ 
al cabello no lo destruye, y que el artificio ea ffl 
tan completo que el ojo más experimentado ffl 
no descubre si el cabello está teñido ó si es su ¡jf 
color. Deja el cabello «ware, 6ri7/ante y»»- K 
doso. Se vende en todas partes. K 
C 800 alt 6-GMy H 
M M HABANERO 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Muchos preparados circulan en el comercio pon 
t eñ i r el cabello cano, pero nos cabe la satisfacciói di 
decir que pocos l lenan las exigencias científicas y eco-
nómicas . L a m a y o r í a son ju j i . /uras incapaces de lle-
nar su cometido, otros notablemente periudiciale» i 
la salud y no pocos ineficaces en sus resultados. Coi 
el sin r iva l T O N I C O H A B A N E R O del Dr. J. Gat-
dano, no hay temor á esos desengaños : higiene, fácil 
apl icación d incontestables resultados se obtienen 
siempre: por eso es el preferido de la aristocrjci» 
habanera y madr i l eña , porque t iñe tan magistral-
mente que es imposible conocer el artificio. 
Como no contiene ni trato de plata, no ensucia, 
mancha n i es nocivo a la salud. 
U n peso estuche en todas las farmacias y drogue-
rías. 
Depós i to general: Industr ia n ú m e r o 36. 
m 
del Dr. J . Gardano. 
R e ú n e en pequeño volumen los principios activo! 
de los vegetales que entran en su composición, por 
lo que le hace inapreciable en todas aquellas enfer-
medades que sea necesario purificar la sangre del or-
ganismo, viciada ó alterada por malos humores adípii-
ridos ó heriditario. 
Su cualidad asimilable permite neutralizar el rima 
infeccioso y expulsar del organismo toda causa mo-
tora de enfermedad. Su propiedad curativa no tarda 
en manifestarse llevando el vigor y lozanía al enfer-
mo que ve recuperar su salud eu breve tiempo, en loa 
casos de s í f i l is , en cualquier periodo que se halle, 
escrófulas , infartos, ú lceras , llagas, manchas, 
reumatismo, herpes, caspa. Uña, sarna , sarpulli-
do. Un peso pomo en las droguer ías y boticas. 
Depósi to general: Industria 36. 
3905 alt 13-8A 
i mmm 
S E V E N D E 
un planino may barato. Figuras 91, B . 
5116 4-4 
Y I D E I E R A S M E T A L I C A S . 
D E P O S I T O J O S E C A Ñ I Z O . 
N . 37. 5111 
S A N I G N A C I O 
15-4My 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -de un juego de sala de doble óvalo, un juego de 
comedor, dos lavabos, 4 sillones amarillos, 2 camas, 
una banadera, una silla giratoria y otros muebles y 
demás enseres de una casa. I m p o n d r á n Damas 45 
5071 4-3 
Ganga p a r a u n n i ñ o 
Se vende una mesa de bi l la r mediana, con seis t r o -
neras, seis bolas de márfil, tacos y taquera; t a m b i é n se 
vendo un aparato de fotografía muy barato. San I g -
naoio 77. 5054 4-3 
sembrador de caña y los an-
des tapadores, PBIVILEOIO 
PASCDAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura, 
Tenícnte-Rey 21.—Apartado E48.—Habaua. 
C 773 alt I M v 
l U T i ] » 
ATE1TCI01T.-GA1TGA. 
Se venden todos los utensilios de un tren de lava-
do. Oficios n ú m . 68. 
5028 4-2 
M U E B L E S . 
E n Aguiar n ú m e r o 38 (altos) se venden algunos 
de uso. 5041 4-2 
PIANO 
Se vende un magnífico piano de excelentes voces. 
I n f o r m a r á n en el pabe l lón del Teniente Coronel de 
Ar t i l l e r ía (cuartel de Compostela.) 
4928 8-30 
A E A f i A S Y L A M P A R A S 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , A g u i a r 49-
1 M y C 776 
S E V E N D E 
exclusivamente á particulares u n piano "Pleyel de p o -
co aso y otros diversos muebles: i n f o r n \ a r á n Consu-
lado 120, 4889 8-29 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . Cur r t i» 
AMISTAD 90, ESQÜIHA Ji SAJ í JOhi . 
E n este acreditado establecimient i» se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesa? de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas c<r ntra la humedad 
y t amb ién pianos hermoso^ -Qo Ga-reau, e t c , que se 
venden sumamente módico ' j , arreglados á los precios. 
H a y un gran surtido de -piauos usados, garantizados, 
al alcance de todas laa fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de toda* «lases . 
4848 26-28 Ab 
De Mmti l MM 
^ D E L A N G R E N I E R 
, V DK PARIS 
^ gozan de una eficacidad cierta & \ 
COKTR* LOS jp! 
SES?:\iAD0S, BROKQÜITIS, CATARROS 
/ lit /mUolonM de,' Facha y de le Gtr£anti. 
Son a pi'obadoB por los m l e a c b r o de 
la KcaAevait de m e d i c i n a de F r a n c i a , 
i No (.incomodo ni ó p l o , r i morfina, 
ni eo i 'o lna , Hrtn dedo» con ttlto y • 
k <? ingut dtd i loe nl.'.oe que pidaoeii 
<!»• T o s , de P e r t ú s t i , ^ 
^ 4 d « I n l l u e n z a . 
H a c e d . " V d . a . i x i i s r n . 0 3 
• y i m a y e c a í n o r n j L a a r r í e n t e 
S U A G U A M I N E R A L 
éna/oáa é fas aguas naturales 
COK LOS 
Í C O M P B S M I D O S D E V Í C H Y I 
sobresaturados con agurt de los manantiales 
Gde G r i l l e , C é l e s t í n s , H ó p i t a l 
H a u t e r i v e , S ' - Y o r r e , e t c . 
P A R I S - 23, Avenue Victoria - P A R I S 
Depositarios en (a Hafiana : JOSÉ SARRA; LOBSí T0RRALBA1 
BU E N N E G O C I O . SE V E N D E U N A B U E N A casa con estableoimiento, situada en un magntfi.-
co punto dentro de la Habana, gana 5 onzas oro. 
ficios 35, cutrdsuelos de ia izquierda, de 8 á 10. 
5123 4 ^ 
GA N G A . — S E V E N D E U N A B O D K G A ~ ~ S l Ñ competencia; bace de 25 á 30 pesos diarios la 
mayor parte de cantina; su dueüo se re t i ra por asun-
tos de familia: también se venden varias á, menos pre-
cio com > para principiantes. I n f o r m a r á n calle del 
Agui la n ú m e r o 116 A , café, á todas heras 
5094 4 ^ 
EN,$15,CO0. U L T I M O P R E C I O . SE V E N D E una gran cus. de can te r í a , á la modenja, de alto 
y bajo, no se admite corredor. Monte tu ?3, su dueño 
á todas horas, ó pueden mandar avVso, ipie yo les ve-
ré en su casa. ProJnco 71 anaaa. BOU 6-3 
B I I & N N E G O C I O . 
Se yenda w 4^ lar de lavado muy acteditado y en 
el mejor p i ^ t a de esta ciudad, tiene 18 a ñ o s de "esta-
blecida eii un mismo punto y administrado por un 
misma dueño , teniendo este que atender á otros ne-
gocios do pura urgencia: dirigirse Reiua77. café 
r m 3 15-3My 
S E V E N D E 
un Café y bi l lar en lm*uaa cundicionee, cerca do uua 
fábriea de tahaoos: el Secretario de los Gremios Sr. 
Escalante d a r á r i z ó n Lampar i l la n, 2. altos. 
5045, 4.3 
S E V E N D E 
por tener su d u e ñ o que i r á tomar airea á la P e n í n -
sula un café y bil lar . Habana 128 da rán razón. 
5084 4.3 
T N T E R E S A N T E N E G O C I O . - P A R A I M P O -
X n e r con buenaa g a r a n t í a s $12,000 oro que produ-
cen el 3 por 100 niens.ua}, p u d i é n d o s e elevar basta 3^ 
por 100. en una finca á muy corta distancia de esta 
capital; i n í o j m a r á personalmente ó por escrito D . A . 
CarrUlci, Blanco n ú m e r o 80, Habana, de 4 á 6 de la 
tayde. 4997 15-2 
I n m e d i a t a á M a r i a n a o , 
se vende una estancia con casa, pozo y le pasa el r i o , 
In ipondráo Reina 104. 5039 4-2 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E una barber ía muy «ered i tada en un pueble i nme-
diato á esta capital;" da rán razón Ancha del Nor te 
n ú m e r o 2. 4994 15-2 
SE V E N D E U ^ A E 1 N C A E N C E I B A D E L A -gua, de cerca de siete caba l le r ías de tierra para 
potrero ó siembra de tabaco; su valor es de $3500: 
in formará el Edo. Sigarroa, Aguiwe 110 ó P r í n c i p e 
Alfonso 343, de 7 á 10 de la maSana. 
4946 6-30 
SE V E N D E U N A E I N C A ~ D E 14 C A B A L L E -ría, simada á 5 l i l ón i e t ro s de la Habana por ca-
rretera, con una jüagnífica casa de m a m p o s t e r í a , se 
da por lo que vale solo la casa: in fo rmarán en el t a -
ller do maderas de Planiol, F e r n á n d e z y Cp,, P r í n c i -
pe Alfonso 3S1: en el mismo punto se vende un t í l b u -
r i americano nuevo y muy barato. 
4872 8-29 
A T R E S L E G U A S D E L A H A B A N A P O R ferrocarril y calzada, se vendo una hermosa casa 
quinta con capacidad para una regular familia, 
con tres solares cercados, infinidad de á rbo les f ru ta-
les y punto de temporada, se enagena por asuntos de 
famiba sin gravamen y en mucha p roporc ión ; de más 
pormeneres informarán en Gervasio 140, t abaque r í a . 
4X62 14-29 
E N $1000 ORO. 
Se vend^ la casa callo de la Esperanza n. 136: i n -
formarán Egido 97, 4835 8-28 
î O MAS MSEMTEEIA. 
P " jos de sangre y sin ella, catar ros intestinales, d ia -
rrep.8 flemosaS; ardor y toda i r r i t ac ión intestinal, se 
co nsigue la curación con las PIL4DORAS A N T I D I -
• J E N T E R I C A S de A m a n t ó , compuestas sólo de v e -
getales. 
Son un específico de tan terr ible enfermedad, can-
sa de tantas v íc t imas ; pudiendo aseg'urarse que en el ¡ 
poco tiempo que es tán en uso ban arrancado de las j 
garras de la muerte m á s de m i l y í c t i m a s . Centenares { 
de certificados justifican nuestra dicho. ' 
C 762 15-2 
QHSERVA EN EUE« ESTADO DDR , 
E L TIEMPO MAS CALUROSO 
^ ^ ^ r > i IIBÍ^^^ A S T I E R 
MEDICAMENTO A N T I - N & U K O - A S T É I S T I C O ' T ó n i c o , s e d a t i v o LEL S i a t e m a JVerWoso, 
. , ^ ^ E a U L A D O R d e l ' C O R A Z O N . 
A l a d ó s i s de dos cucharad i tas por d í a , la K O S - A GRAHULASA A S T i E R estimula las 
luerzaa f ís icas e In te lecU mies, descansa e l cerebro v ios m ú s c u l o s y combate la sofocación. 
. . M u y ú t i l a los a n é m i c o s , a los c o n v a l o c i e n t e - - S á los grandes t rabsv j a d o r e s , á los que 
e jecu tan grandes m a r o l i a s á pie , á los velocinedi^tas v á todos los c-ue t i enen necesidad de 
aumenta r las fueraas. 
DEPOSITO GENERAL : F a r m a c i a ASTIER, 72% A.venue K J é b e r , P a r í s . 
_SjE^ VENDE E N TODAS L A S BUEN.MS F A R M A C I A S . 
O G G 
2Si znojor qua txltta puesto qu» ha obtenido l a zaae a / í a r e c o m p e n s a en la 
EXPOSICIÓN U M i v c n s A L . o c IPAMIS DE 4 e s o 
Recetado desde « 0 ASOS en F ranc ia , en I n g l a t e r r a , en E s p a ñ a , en Por tuga l , en el 
B r a s i l y en todas las R e p ú b l i c a s Hispai io-AmerlcaDas, por los j j j r i m e r o B m é d i c a s del 
m u n d o e n t e r o * cont ra Ins ¡ E a f e e t n o d a f l i ? » del jpec lso , T o s , J ? e r « o a a » d c M l e t , 
los Sfflno* r a ^ a i t i c o s , S n m o r e a , I C r a p o i o a e s d e l c u t i s , etc. 
m u c h o m a s a c t i v o ¡jua /at JSrmzJsioziasr QUS contismn rr.ttad de tígui, í C * <'o» RC«it«a 
b i o a c o a de N o m e c r a , cuya epuraoht» I»» haon perder una gran parte de su» cropisiíades ouratlrat, 
S*. veáis MlmMts u trucoj TRIASt&iílARES. — Exijir icbre el tnrohoiio el sello de U ü n l o n de le» IPabrloantes. 
'SOÍQ PftOWBTABlo : I S O G r C S r , 2 , r u é C a s t i g l i o u e , P A R I S , Y r a TODAS LAS FAJUÍACUS. 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
E . C O U D R A Y 
F ¿ \ R I 3 — 13 , TIVJS X f j e N C U I I E N , 13 — P A R I S 
Siendo e l objeto de muchas I m i t a c i o n e s 
y f a l s í f i c í a C Í O I l © S , recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S de ARROZ 
y d e m á s A R T Í C U L O S de T O C A D O R , 
el nombre E , C O U D R A Y y la M A R C A de F A B R I C A . 
torneo-NÚ T R m v o i [ C O N Q U I N Á j J C CÁGAOJ 
1 m m . 
M U Y B A R A T O . 
Un caballito de O!E,CO y media cuartas, de mucha 
condición, maestro ,le t iro y monta. Hahana n 184 
¿23* 4. -
POR M A R C H A R S E SU B U E Í Í O V E N D E U N faetón Pr ínc ipe Albeüto. marca Coi-.tillier, con su 
lononera ÍII|>USB V n t i lhar i americano con su l i m o -
nera. Dus oab^Ufta criollos colur dorado, maestros so-
I'>s j cu nq^rja, son uuevo.-i, sanos y de 7 cuartas. U n 
tronco di; urreoa, francés, dorado, en perfecto estado, 
iodo Junto o por separado. Reina 57. 
5282 4.6 
S E V E N D J S 
junto ó .separado una maguíflea duquesa eon un ca-
ballo criollo, maestro de t i ro y más de siete cuartas 
de alzada: informarán á Wdas horas San Rafael 137. 
5242 5-6 
ZANJA SO. 
Se vendo uu carro en buen estado, propio para c i -
garros ú otra industria: d i diez á once y de cinco do 
la tarde en adulante. 6177 8-5 
E l mej;«or y e l mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B i R E B de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E G E N C I A S . 
S e K a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
f i R Y L U U 
N U E V O P E R F U M E 
¡ J a b ó n de ^maryllis del Jaoon., 
E 2 ± f a c t » o de Amaryllis del Japón, ^ j ; ^ ^ G 
¡ P o l v o s sfe A r r o z de AmaryHís. ¿ ¿ ¿ ^ ^ f c P 
i í e r d a d e r o 
TALISMAN 
(Ssllszi 
das las casas honorahles del pais, Jos 
ezcelentes y nuevos Polvos de Arroz 
_ jRLA^ANTILLA?" 
. c » v a © n c i e i r i r a u n f r a s q u i t o de e x t r a c t o . 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
Seo» PEKTÜiS DELICIOSa,^. blanqaewjáoaTÚarsicáíls 
H O t D B I & A N T , Porfomista e a P á R I S 
Impt4 ^el "JDíario CIQ la Marina," Ki^ia8! 
